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In its fifty consecutive  ye a rs  o f pub licatio n  the Aurora  has rem ained true to its nam e 
by fa ith fu lly  illum inating the a ca d e m ic , so c ia l, a n d  re lig io u s activ itie s of e ach  co lle g e  
ye a r.
W ith  this current e d itio n , the Aurora  ce le b ra tes  its go ld e n  a n n ive rsary . This m em o­
ra b le  o ccasio n  has been m ad e p o ssib le  on ly by the accom plishm ents o f those editors 
a n d  staffs w ho have  lig h te d  the p a th w ay be fo re  us.
The 196 3  A u ro ra  presents an o rg a n ize d  “ b ird s -e y e ” view  o f the past a ca d e m ic  
ye a r, a n d  with its pub licatio n  another m ajor m ilestone in its history an d  in the history 
o f the c o lle g e  has been p a sse d .
A s you read  or brow se through this G o ld e n  A n n iv e rsa ry  Edition o f the Aurora , it is 
our hope that it will serve as a constant rem inder that the p riv ile g e s  en jo yed  an d  the 
kn o w le d ge  g a in e d  at O liv e t this y e a r  p lace s upon us a ll the responsib ility  of Christian  
stew ardsh ip . “ For G o d  . . . C o m m a n d e d  the LIGHT  to shine out o f D a rk n e ss.”  
(II C o r. 4 :6 )
'zCifyht to  •S h in e  o u t o f  neAA • • •

dedication
S e rv in g  O liv e t since 1 9 4 9 , the person to whom 
we d e d ic a te  this book has consistently m aintained  
O liv e t ’s id e a l of “ Education with a C h ristian  Pur­
p o se .”  C a p a b ly  h a n d lin g  the m any duties and 
responsib ilities d e le g a te d  to his h igh  office , he has 
p ro v id e d  an in sp ira tio n a l ch a lle n g e  to both facu lty  
an d  students.
E xe m p lify in g  the h igh  id e a ls  an d  sta n d a rd s o f 
O liv e t N a za re n e  C o lle g e  an d  le a d in g  us not on ly 
as an adm inistrato r, but as a true fr ie n d , we the 
1 9 6 3  A U R O R A  staff, find g re a t p leasure  in d e d ic a t­
ing this 1 9 6 3  A U R O R A  to yo u , Dr. H a ro ld  W . Reed.
5
som.~s$nniuerAary the u ro ra
Pictured are the first five A uroras from 1914 through 1919.
This m arks the fiftieth consecutive  y e a r  that the students o f O .N .C .  have been a m o ng the w inners in p ro d u c­
ing top annuals d e p ictin g  the life  on O liv e t's  cam pus.
O n e  can sa y  C o n gratu la tio n s or H a p p y  A n n ive rsary , but w e ’d like  to sa y  “ Th a n k  y o u .”  Th an k you Editors, Busi­
ness M a n a g e rs, and Staff M em bers fo r the m agn ificent A u ro ras you have p roduced  across the y e a rs . W o rd s 
c a n ’t express our rea l a p p re c ia t io n , so we p lan to show  our thanks by continu ing to present to our rea d e rs the 
finest in annuals to be found anyw here.
Pictured a re  the last five A uroras from  1958 through  
1962.
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 A u r o r a  O ^ ic e r A  1 9 1 4 - 1 9 6 3
ye, ^ d d i to r - in -  C k u f &uAineAA W a n . , .
l 9 1 4 A lb e rt W a lte rs W ilm er Surber
l 9 1 5 Esther C arso n W ilm er Surber
l 9 1 6 M ack Bouton E. H. Kauffm an
l 9 1 7 O . W . W a ltz Raym ond J. C a rro ll
l 9 1 8 H ugh Benner Raym ond J. C a rro ll
l 9 1 9 H ugh Benner Raym ond J. C a rro ll
1 9 2 0 Raym ond C a rro ll H ugh Benner
1 921 C a rl M cC la in Ray C a m p b e ll
1 9 2 2 Low ell Hoff Se ld e n  K e lle y
1923 C .S .  M cC la in Ray C a m p b e ll
1 9 2 4 S. T. Ludw ig W illiam  S lo an
1 9 2 5 Anton J. Frank Byron D. N e a se
1 9 2 6 H. S. G a llo w a y S. L. Herrell
1 9 2 7 Linford A . M arquart V eron Price
192 8 M arg are t A nderson Linford A . M arquart
1 9 2 9 M ark Smith Russell H aw ley
1 9 3 0 Ralph C a rte r M ark Smith
1931 H erbert W . Thom as Jo se p h  W . H errell
193 2 F. C . B irchard A . Ralph Boxell
1 9 3 3 Fred J. H aw k Richard  Fry
1 9 3 4 Paul Bassett Ja c k  W . M oore
1 9 3 5 Edw in H arw o od Jo se p h  M organ
1 9 3 6 D avid  Brow ning C h a rle s  Lee
1 9 3 7 Jam e s M orris H ow ard  Sy lv ia
1 9 3 8 Ralph A hlem ann G o rd o n  W o o d s
193 9 Byron C arm o n y G o rd o n  W o o d s
1 9 4 0 Esther M oore H aro ld  C. Shrout
1941 Dorothy J. Fu llenw ider Ram ond A . V a n  G iesen
194 2 Ronald C . B ishop H aro ld  Frye
194 3 C la re n c e  Kim es, Jr. Frank W a tk in , Jr.
1 9 4 4 Dorothy M. Kn ight W ilb u r P. Beeson
1 9 4 5 C . Kenneth S p ark s C h a rle s  D. Ide
1 9 4 6 Edythe Johnston Ted Kerr
1 9 4 7 Paul Hubartt C huck O sw a lt
1 9 4 8 Ruth M. C a ile y Lowell H. S p ark s
1 9 4 9 Ray J. H aw kins John W . Bundy
1 9 5 0 Lucille A nderson Don C . G ilb e rt
1951 Robert Le Roy C h a rle s  G a te s
1952 Jam e s R. Leonard Lee R. M cM urrin
1953 M arilyn Starr Rick Edw ards
195 4 Sh irley Strickler Bob C ra b tre e
19 5 5 Ja c k  M. Barnell C a lv in  E. M athew s
195 6 D a rlen e  Barker Prentiss Tom linson
19 5 7 Dorothy Estelle L. Larsen, D. John son
1958 S a lly  Ann D avis C h a rle s  N ich o ls
1959 Sharon  M ace Paul Cunn ingham
19 6 0 Leola H ay Ro ger M cM urrin
1961 O v id  W . Young D avid  L. Straw n
1962 L. Se lden  M arquart Ernest A . H u sa rik , Jr.
1963 Larry D. Buess Ronald M cSw ain
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Every O liv e tia n  has a w ell b a la n c e d  sch e d u le  o f a ca d e m ic  and 
so c ia l o ccu p atio n s to fill his c o lle g e  life . Each  y e a r  the a ca d e m ic  
sche du le  is c h a n g e d  to p ro v id e  fo r  a b ro a d e r e d u ca tio n . S o c ia l life  
a lso  keeps p a c e  with m any new  activ ities fo r  the O liv e t ia n .
From the 7 :3 0  a .m . M o n d a y S o c ia l S c ie n ce  c la ss  to the S u n d a y  
e ve n in g  w o rsh ip  the O liv e t student has a share  in m any events that 
help  to e n lighten  him. From Sep tem b e r to M ay o f e ach  school y e a r  the 
student learns to w a lk  in new  L IG H T  a ca d e m ic a lly , re lig io u sly  and 
s o c ia lly .
9
Dean W a ld fo g e l leads an enfhusiastic ye ll for "M ilch ."
In the sp rin g  an O liv e t ia n ’s fa n c y  turns to thoughts o f . . . 
po litics. The last w eek in A p ril saw  a feverish  spirit on the 
part o f three parties— P ro gre ssive, C h a lle n g e , and C o n ­
structive. Students w ere polled  to find out how they w ould 
vote. Prom ises a re  m ade not to be kept, not to be broken—  
a ll for the sake  of politics.
A fte r a ll the noise had quieted an d  the results w ere in, 
W illie  D ishon had won the office o f Student B ody President. 
F illing  the other offices w ere Doris Raines, secretary , and 
D a le  M unroe, treasurer.
A d d in g  a touch o f humor to the ca m p a ign  w as a fourth 
p arty h e a d e d  up by Ruth M arie  Eim er an d  her little grou p.
Students far " Ruth Eim er far p re s id e n t" b rin g  hum or 
ta election tim e to release pressure.
I
Calm  a n d  C a a l Rice g lid e s  a lon g  in his b lack  
cam paign " C a d d y ."
10
on 6
"G o  P rog re ssive ."  Shout students far W illie .
Dr. D a v id  Tracy Ja n es show s up  in the person  of 
Paul S p rin g e r to g ive  the Practica l Party ra lly  o 
boost.
C k  oAen j?ew  ru n  ra c e  j^ or l^ e A p o n d iliiit  ie5
Se ld e n  MorquOrt o n d  Eorle K e lly  are out far a c lean sw eep far the p ro g ress ive  Porty.
B ew ild ered  Simon Peter relates to his thoughtfu l frie n d s the M osler's profo un d  words.
“D ilie  B i%  3 i i L  ”e rm u n
Prince  Void/ protests ogainst his im prisonm ent to the Rom an generol.
“ The Big F isherm an," base d  on the book written 
by Lloyd C . D o u gla s, w as the school p la y  pre­
sented M ay 10 an d  12, 19 6 2 , in the B rad ley H igh  
Scho ol G ym nasium . Much time an d  effort w ere put 
into the production, not only by those who had 
roles in the p lay , but a lso  by the Sp ee ch  C lub  
m em bers w ho w orked behind the scenes.
Those p la y in g  le a d in g  roles were Bob H ayse , 
N e d  Long, Je rry  R idd le , C a ro l D a vid so n , and 
Sharon W e e ks.
In a d d itio n  to the student producers an d  assist­
ants, Dr. Brown an d  Mrs. Brown w ere facu lty  co ­
ord inato rs.
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Yaung N aboth stands as a liv in g  witness af the M aster's h ea ling .
^ 4  B ib l i c a l  P o r t r a y a l  o f  S im o n  P e te r
Fara e xp la in s  ta V a ld i that she  can na longer fu lfill her 
p le d g e  af reven ge  because she must fo llow  the M aster's  
co m p e llin g  ca ll.
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G roduotes stand in  onf/c/pof/on of long  ow oited  d ip lom as.
Dr. Reed bestow s sincerest congratulations on Roy Sm ith.
g r a d u a t i o n  .  .  .
h e (d u  (in  in c it in g  C d iii m c L x
Dr. H aro ld  W . R eed, President of O live t, in s p e a k ­
ing at B a cca la u re a te  fo r the C la ss  o f '6 2  urged 
them not on ly  to have strong fa ith  in G o d  but a lso  
to “ live cre a tive ly  and to be Sp irit-fille d  and 
S p ir it- le d .”
O liv e t confe rre d  d e gre e s upon 151 Sen iors at 
the 49th A n n u al Com m encem ent on M ay 3 1 , 1 9 6 2 .
Dr. V . H. Lew is, sp e a k in g  to the Sen io rs, held up 
four dim ensions o f Life— “ N o w , G o o d , Up, and 
O u t .”  These four are  for T o d a y  (now); not from  to­
m orrow or ye ste rd a y  are  we a b le  to ge t m eaning 
out of life . Life must a lso  be “ G o o d ,” a ca d e m ic a lly , 
sp iritu a lly , an d  v o ca tio n a lly . “ U p ”  is the dim ension 
of m an ’s re lation sh ip  with G o d . “ O u t ” has to do 
with an "o u tflo w in g ”  rather than “ in flo w in g” life .
Dr. Snow borger o n d  Coro/ D ovidson converse o ffer  
ann uo l serm on.
14
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Dr. Reed  d e liv e rin g  his a n n ua l B accalaureate od dress.
J?o u r y e a r  E n d e a v o r
The flag b eo re rs, B ill C ran e  a n d  Ju d y  Hutchinson le a d  the procession to the  
1962 B occolcu reote  se rv ice .
P ro f. H orlow  H o p kin s le o d s the co m b in e d  C h o irs  a n d  orchestro at the com m encem ent concert.
*Summer -School at
4 0 9  students atten ded O liv e t during the summer session 
in clu d in g  the post-sum m er session from Ju n e  1 1, to A ugust 
24 , 1 9 6 2 . Co urse s w ere offered in a ll the m ajor field  a re a s.
W h ile  the o rg a n ize d  so cia l life  on cam pus slow ed dow n 
co n s id e ra b ly  from that o f the S p rin g  and Fall terms, it w as 
not com pletely forgo tten . O n e  o f the h igh ligh ts  w as a p ro ­
gre ssive  d inner through the hom es o f Dr. S a y e s , Professor 
S ch w a d a , Professor S trick le r, Dr. S n o w b a rg e r, an d  Mr. 
Fletcher, with a treasure hunt fo llo w in g .
D uring these sam e months, w ork w as don e  on the b u ild ­
in gs  o f the cam pus. The A d m in istration  Bu ild ing w as g iven  
a new look by sa n d -b la st in g . C h a p m a n  H all w as a lso  sa n d ­
b lasted , sp ra y-p a in te d  an d  g ive n  new doors.
The F ie ld  B io lo g y  d o ss  gets o b rie fin g  before  b e g in n in g  work.
16
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l/Y Jadtodon  < 2 \q .
A  new  bone pro ves fo be cause for much excitem ent o n d  close exo m in otion .
"E a sy  does it" is the w ord os onother larg e  bone  
is token from  the ca re fu lly  sorted  eorth.
C a re fu l d ig g in g , hard  w ork, and  mud o il p ro ve  thot m ostodons are  
hard  to com e by.
Perhaps the gre ate st excitem ent o f the summ er o f 1 9 6 2  
w as connected with the “ B ig M astodon D ig ."  D uring the 
first w eek o f Ju ly , a gro u p  even tu a lly  to ta lin g  over thirty 
h e ad e d  fo r  O h io  led by Prof. D. J .  S trick ler.
O n  the farm  o f D arre ll Cum m ins they found  their p rize —  
the skull a n d  vario u s other bones o f a m astodon be lie ve d  
to be over 1 2 ,0 0 0  ye a rs  o ld . O f  the skeleton found Prof. 
Strickler stated “ w e d id n ’t find the com plete  rem ains but 
w e ’re not d isa p p o in te d .”  The m astodon rem ains w ere 
brought b a ck  to cam pus. They will form  a d isp la y  in the 
new science  b u ild in g  to be constructed in the n e ar future.
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After sand b lostin g , the " A d "  b u ild in g  receives fm ol touches 
by hond.
D uring the summer o f 196 2  an alm ost com plete renovation 
w as g ive n  to the exterior o f Burke A d m in istration  B u ild in g . 
In a d d itio n  to sa n d b la stin g  and tuck p o inting the w hole 
b u ild in g , the porch w as a lso  strengthened from both a b o ve  
and below . Steps w ere turnfed over, worn s ide  dow n, and 
new entrance doors w ere hung.
C h a p m a n  residence hall for men a lso  received exterior 
red e co ratio n — san d b la stin g  and tuck p o in tin g. In a d d itio n  
a new south entrance w as constructed to the “ U n iverse" to 
help elim inate the congestion  at the north entrance.
In a d d itio n  to these two m ajor jo bs, num erous minor repair 
jobs w ere done to other cam pus structures.
Chapm on gets o n e ed ed  sand  blosting.
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Miss A u d re y  H ills , Miss M ary N e sb itt, a n d  Mrs Larsan observe  the d e d ica tio n  fram  
their seats of honor.
F o u n d e r’s D a y , 1 9 6 2 — Septem ber 28 , saw  the officia l 
o p e n in g  a n d  d e d ic a tin g  o f H ills H all dorm itory fo r  men.
This 2 0 1 -m an dorm  w as nam ed a fte r Dr. A . M. H ills, 
form er president o f O liv e t. Constructed o f red b rick  and 
concrete, this m odern structure w as open to the public  dur­
ing the w e e ke n d  o f Sep tem b e r 28 .
M iss A u d re y  H ills, g ra n d d a u g h te r  o f Dr. H ills, cut the r ib ­
bon to open  the hall, an d  spoke  at the d e d ica tio n  cerem ony.
Sp ea kin g  at the d e d ica tio n  was G e n e ra l S u pe rin ten d en t V. H. 
Lewis.
President of the Baard af Trustees, Dr U p d ik e , hands D r Reed  the ke y  ta A  M H ills  Hall.
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A t a p p ro x im a te ly  4 :2 0  p.m . on W e d n e sd a y , A p ril 17, a 
twisting tornad o hit O liv e t ’s cam pus, cau sin g  more than a 
m illion d o lla rs  worth o f property d a m a g e .
The roo f of the north end o f the adm in istration  bu ild in g  
caved  in, and this necessitated the rem oval o f the entire 
fourth floor. O th e r parts of the b u ild in g  w ere seve rely  d a m ­
a g e d , a lso . W a lk e r  H all and the H ealth  O ffice  were so 
b a d ly  destroyed  that they are  total losses. The upper two- 
thirds o f the sm okestack, one o f the a re a 's  landm arks, 
crum bled and fell into the street below . The roofs o f the 
d in ing hall and the gym nasium  were a lso  destroyed. W in ­
dow s w ere broken in several other b u ild in g s, includ ing 
C h a p m a n  and W illia m s residence  h a lls . The residence 
dorm itories and the lib ra ry , as well as the Hom e M a n a g e ­
ment D epartm ent and G o o d w in  H a ll, w ere not extensive ly 
d a m a g e d , how ever.
H eavy d e b ris  fa llin g  fram the u pper part a f Burke H a ll 
d id  extensive  dam age to the porch which had  been  re ­
stored d u rin g  the sum m er of 1962.
T ra ile rv ille  w as the hardest hit a re a  on cam pus. A  num ber 
o f tra ilers w ere com pletely destroyed , but no one w as 
fa ta lly  injured in the w re ck a g e . There w ere no fata litie s 
anyw here  on cam pus, and only a fe w  persons were injured 
to any serious d e g re e .
The im m ediate reaction o f m any w as “ How  could G o d  
let this h appen  to u s?” H ow ever, a fte r the situation w as 
surveyed more c lo se ly , even these thanked G o d  for His 
p ro vid e n ce  in protecting much of the cam pus, particu larly  
the residence  halls, and the lives o f a ll o f the co lle ge  
students, facu lty  m em bers, and other personnel.
Th u rsd ay m orning c le an -u p  crews w ere o rg a n ize d  to 
c le a r the cam pus o f de b ris, and reconstruction w ork b e ga n  
im m ediate ly . C la sse s  were resum ed in tem porary quarters 
in vario us student lounges and in the e d u ca tio n al unit of 
C o lle g e  Church . Tem po rary ad m in istrative  offices were set 
up on the first floor o f C h a p m a n  H a ll.
The tarnada  
dem olish in g  
the H eating
turned after h itting  Burke a n d  continued across cam pus in an easterly d irection  
W alker H a ll, the G reer G reen  House, and  the Health Center,- a n d  b a d ly  dam ag in g  
Plant, M iller D in in g  H a ll, B irchard  F ie ld  House, and  other sm aller b u ild in g s.
20
S o rn a d o  . . . 
ddrin^d S u d d e n  2 ^idadter
The roof of the H ealth C enter is seen lo y in g  on the broken tree onto which it wos hurled. Tw o-thirds of the sm okestock wos lifte d  a n d  d ro p p e d  into
the street below .
The most tra g ic  effects of the Tornodo were seen in T ra ile rv ille  w here o p p ro x im o te ly  fifty fa m ilies lost their homes.
Paul Je ffe rie s  asks inform ation from Miss VanA ntw erp. A n  u n fa m iliar ward doesn't stum p Steve G lo d d in g  far
long.
^ fY jem o rictl <jCih retry  . . .
E n v ir o n m e n t  J?or < E tu d y
Su e  finds that Randy is o h andy person  to have ara u n d  when she can't find o book listed.
The M em orial L ib rary , a m odern, a ir-co n d itio n ed , 
three-storied structure, w as com pleted in 1 9 5 6  at 
a total cost o f $ 2 7 5 ,0 0 0 . It contains m any fac ilit ies  
w hich a id  O liv e tian s in their study, research, co l­
late ra l, and brow sing activ itie s. Besides the spacious 
re a d in g  room s, there are  thirty carrels or private 
study a re a s, a music room, a  typ ing room, a cur­
rent events a re a , and a microfilm m achine. An 
ad d itio n  to its m odern conveniences this y e a r  w as 
a V e r ifa x  S ig n e t C o p ie r  w hich can reproduce a 
p a g e  without d a m a g e  to the b o o k. Thus, our lib ra ry  
is both w ell-e q u ip p e d  an d  up-to-date.
22
O p e n  slocks allow  students ta brow se w herever they wish.
Som e hom ew ork is fo u n d  on record s, not alw ays in textbooks.
W ith co p y ing  m achines a v a ila b le , students can hove  
anything repro d uced  in a matter af seconds.
2 3
W illia m s HoII lounge p ro v id es o com fortoble ofm osphere for quiet re lo xo iio n .
C ^ u m p u d  ^ JJ~ o udincj.
H J 'M a m S  J 4 a ( (
W illia m s H a ll, d e d ica te d  to the w ife  o f D r. R. T. W illia m s, 
a form er G e n e ra l Superintendent o f the Church  o f the 
N a za re n e , w as com pleted in 1951 at an estim ated cost of 
$ 4 5 0 ,0 0 0 . This four-story, d ou b le-w ing brick  structure 
houses 2 2 0  freshm an and sophom ore co -e d s.
W illia m s w as d e sign e d  to meet the needs o f its residents. 
A  lau n d ry  room, a kitchen, and a television  room are  lo ­
cated on the ground floor. O n  the main floor is found a 
sp acio u s parlo r furnished in e le ga n t French and Ita lian  
style, an d  the apartm ent of the head resident counselor, 
M rs. O lso n . The third floor contains the study room, w hile 
the fourth includes the p raye r room.
Receptionist H elen M artin greets colters with o frie n d ly  "W illia m s H o II."
24
4 f t  
f l e i l i t t  M a i l
A  m odern brick  structure nam ed in honor o f M iss M ary 
N esb itt, O liv e t ’s first teach er, stands as the sym bol o f “ home 
a w a y  from  hom e” to its 150 w om en residents. The com ­
fo rta b le , m odern pa rlo r, the hom ey kitchen an d  a d jo in in g  
te levision  room , an d  the h a n d y lau n d ry  room s lo cate d  on 
e ach  flo o r are  a few  o f N esb itt H a ll ’s co n ve n ien ce s.
The a ro m a o f p op co rn , p iz z a  an d  co ffee , m ingled  with 
echo es o f h a p p y  laughter, w ill com bine to reca ll within the 
m inds o f those w ho leave  its ha lls the scenes o f h a p p y 
c o lle g e  d a y s .
Iro n in g , one o f the m any chores of a student, is m ade m ore p lea su rab le  
because of the fa c ilit ie s  p ro v id e d .
The lig ht, sunny lounge in N esb itt H a ll 
is a p leasant p la ce  to re lax.
A . M. H ills  H all nam ed in m em ory o f O liv e t's  first 
president, is the newest b u ild in g  on cam pus. The 
beautifu l and m odern b u ild in g  w as d e d ica te d  at a 
sp ecia l cerem ony on Founder's D a y . This dorm is 
the home o f the upper-classm en on cam pus. The 
m any conven iences o f H ills H all, such as the p rayer 
room, TV  room, and study rooms, m ake it a very 
com fortab le  d w e llin g  for the fellow s liv ing there, 
and the sp ac io u s lounge, with its huge fire p lace  and 
stereo, a d d s  a hom ey atm osphere to the dorm .
A lth o u gh  H ills H all is still a new b u ild in g , the 
halls a lre a d y  are  full o f m em ories w hich will rem ain 
a lifetim e in the hearts o f the men that live there.
Ran a n d  G a ry  chat in H ills  Hall.
MaliM L
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Professor B eane y, head  resident counselor a f Ch a pm a n  H all.
a apman Matt
C h a p m a n  H a ll nam ed fo r  the late  N a za re n e  G e n ­
era l Superintendent, Dr. J .  B. C h a p m a n , is the home 
o f ab o u t 17 0  freshm an an d  sophom o re  men.
The b u ild in g , reno vated  last sum m er, has taken 
on a new look inside  an d  out. The b u ild in g  w as 
com pletely sa n d b la ste d  outside w hile  inside  new 
doors w ere in sta lle d  in e very room , a n d  m any o f 
the rooms rece ived  a new pa int jo b . The dorm has 
a  ga m e  room , a TV  room, a n d  a  p ra y e r room , all 
o f  w hich help to m ake the fe llow s fe e l m ore at 
home. P rofessor W illia m  B e an e y is the resident 
counselor fo r C h a p m a n  H a ll.
M an y strong a n d  life lo n g  fr ie n d sh ip s are  form ed 
by room m ates, n e ig h b o rs, an d  m onitors within the 
w alls  o f C h a p m a n  H a ll.
How m any more can we crow d in?
Dream y m usic creates a p lea sa n t atm osphere for a n y  even in g .
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S e n i o r  ^ Jloud ed  1 /jo rtli
Four m odern brick homes located 2 Vi b locks north o f the 
cam pus com prise the residences o f twenty-five senior g irls. 
Each house, e qu ip ped  with three bedroom s and a liv ing 
room, pro vid e s a p leasan t atm osphere for its busy senior 
inhab itants.
H ouse three serves as the fo ca l point o f com m unity a c ­
tivity for the four senior houses, since  in it a re  located  the 
kitchen, in clu d in g  the pop and ca n d y  m achines, the hair 
d ryer, and the com fortab le  parlo r w here the g irls  m ay re­
ceive  their d ates.
A m idst such e n jo yab le  surroundings h ap p y senior girls 
com plete their last, m em ory-laden co lle g e  d a ys.
The p a rlo r in S e n io r H ouses  South affords an atm osphere su ita b le  far p la y in g  
a fr ie n d ly  gam e, w atching TV or just ta lk in g .
T ired  af s tu d yin g , ane a f the g irls  turns ta her fa vo rite  h o bb y  
fa r re la xatio n.
Lorge raoms p ro v id e  com fortable liv in g  a n d  o gaad  atm osphere far studying.
S e n i o r  S p o u s e s  S o u t h
A  new  residence  a re a  fo r sen ior g irls  this y e a r  is the 
S e n io r H ouses South unit, form erly the Leist A partm ents. 
This unit w a s endow ed to the c o lle g e  by D r. an d  M rs. J . F. 
Leist.
The S e n io r H ouses South unit is com posed  o f four a p a rt ­
ments fo r  sen io r g irls, a new la rg e  p a rlo r, an d  the a p a rt ­
ment o f the resident counselor, M rs. Kyer.
Each o f these apartm ents has a kitchen fo r  the g ir ls ’ 
use. The g ir ls  w ho live in these apartm ents find their room i­
ness a n d  their proxim ity to cam pus p le a sa n t a n d  conven ient 
du rin g  busy sen ior d a ys .
^ J la rc lin ouSe
H ard in  H ouse, a room y nineteenth century house, is 
“ hom e" to sixteen senior g irls. Som e of the features which 
g iv e  H ard in  House the e asy atm osphere of com fortab le  
liv ing a re  two kitchens, a p raye r room in the house’s c ircu lar 
cu p o la , sw eep ing sta irw ay an d  hom ey p arlo r, com plete 
with fire p la ce  im ported from an Ita lian  C h a le t.
H ere senior girls m ake an e asy  transition from the more 
regu lated  dorm life  of the past three ye a rs  to the se lf­
regu lated  life  of p o st-grad u a te  liv in g . “ O o h , Dr. G ro ve s is 
com ing to see me teach tom orrow ,” and "W h e w , I fin ished 
my last fie ld  trip to d a y ,”  a re  some of the frequent e xp re s­
sions he ard  e cho ing through its halls and through the m em o­
ries of those who have ca lle d  H ard in  H ouse their hom e.
So thof's what the noise wos!
An even in g  ot the iron ing  board  or under the hair dryer with o good book  
in hond  ore frequent events in the lives of Charlotte W agner and Shoron  
Spoven.
A go me of Scrobble is e n jo yed  by o il the g irls in the lounge
r  -
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The buffet style d in ner p ro v id e s students with a large se lection  
af d e lic iou s fo o d  in a co n g e n ia l atm osphere.
in n e r  . . .
S o f t  J i f k t s ,  S o f t  W u s i c
W e d n e sd a y  e ven in g  m eals at O liv e t w ere o f the sm o rg a s­
bord  type this past y e a r. A  d iner could select from one o f 
seve ra l buffet tab les the m ain d ishes, v e g e ta b le s , an d  sa la d s  
w hich he d e sired . He w as then d irected  to one of the 
d inner tab le s w here the a p p e tize r  an d  dessert had  a lre a d y  
been p la ce d  at each  p la ce  setting. W a itre sses  later served 
coffee , tea , an d  rolls. This arra n ge m en t w a s a c h a n g e  from 
the previous y e a r ’s “ fa m ily -sty le ” d inners.
A  cultural atm osphere w as attem pted. The dinners w ere 
“ dress u p ” a ffa irs  with coats an d  ties in o rd e r fo r  the men 
an d  heels fo r the la d ie s. The alternate  m ale -fem a le  seatin g  
arran ge m en t, the d inner music, an d  the c a n d le lig h t w ere a ll 
d e sign e d  to heighten a ll the aesthetic tone o f the d inners.
Students enjay the food , m usic, and  the fe llo w sh ip  as they sit at tab les far six.
A-;»r
W alt, D ave, a n d  Bab entertain d in ers  with p leasant d in n e r music.
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M any sfudents find that M issionary Band p ro v id es on ovenue  of 
serv ice on a C h ristian  Cam pus.
Booths representing the various clubs on O liv e t's  cam pus 
w ere set up on the tennis courts near C h ap m an  H all on 
Septem ber 18, for the annual C lub  D a y . This d a y  is the 
o fficia l d a y  on which both old and new students m ay join 
the clubs of their choice. H ow ever, students were aske d  this 
y e a r  to limit their m em bership to three clubs.
In o rd e r to a id  students in choosing those clubs which 
were best suited to their particu lar interests and ab ilities 
the A sso c ia te d  Students O ffice  issued a pam phlet in which 
were listed all o f O liv e t ’s clubs and o rg a n iza tio n s  with a 
descrip tion  of each  of them.
M usic Educators C lu b  officers tolk over m ethods of recru iting  new members.
President W illie  D ishan m oderates, as the p a n e l af students and  fa cu lty  mem bers discuss  
evangelism  on O liv e t's  ca m p us ,
^ d a c u lt i f - S t u d e n t  
^ A d m in is tra tiv e  lA Jo rk s/io p  . . .
^ d a cu lty . a n d  S t u d e n t s  statue f o r  
a  le t te r  l^ e ia t io n s l ip
Dr, Lawlar closes the Student A dm in istra tio n  W ork­
shop with an in sp ir in g  ta lk ,
Septem ber 2 4  an d  25 , 1 9 6 2  saw  the co n ve n in g  o f the 
sixth annual Student A dm in istrative  W o rksh o p . The w o rk­
shop is a com bined  effort on the part o f the A dm in istration  
and student le a d e rs  to im prove an d  a d v a n ce  the w ork o f 
O livet.
The ge n e ra l them e this y e a r  w as “ Cam p u s Le a d e rs h ip .” 
During four co n fe re n ce  sessions, topics d iscussed  ra n g e d  
from , “ O liv e t's  A d m in istra tio n ,” “ A uthority & R e sp o n sib ility”  
to “ The Stu d e n t’s Role in R evival Efforts.”
A t the sum m ary session on the 25th, Dr. Ed w ard  Law lor, 
Executive S e cre tary , Departm ent o f Evange lism  for the 
Church o f the N a za re n e , spoke  to the w o rkshop  m em bers, 
tying together m any o f the points d iscussed .
A b anquet in the M ural Room clim axed  the events af the w orkshop ,
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Or Reed presents the 1962 A U RO R A  to form er President Dw ight D E isenhow er  
and to Congressm an Leslie A ren d s, representative of Illin o is ' 17th district.
(E isen h o w er V i i i h  O .f J .C .
Perhaps the b igge st h igh ligh t of the fa ll o f 1962  w as the 
v isit of form er President Dw ight D. Eisenhow er. In K a n kake e  
for a testim onial d inner for Rep. Les A re n d s, Mr. Eisenhow er 
consented to include O N C  in his tour.
Mr. Eisenhow er w as scheduled  to sp ea k  to the students 
fo r a few  m inutes; how ever, b ecause  the ca ra va n  w as over 
o n e -h a lf hour late it w as d e cid e d  that he w ould not stop. 
Even with this d isappointm ent his trip through to cam pus p ro ­
v id e d  m any with the opportunity to see the form er President 
fo r the first time in real life.
A ll O liv e t  turns out to welcom e " Ik e "  os Dr. Reed g ives  him our sincerest greetings.
      —
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IThe Faculty  “ let daw n their h a ir1' and en joy a potluck d in n e r  during  their retreat tram regu la r duties.
•J  *Vyw*'Vvv. /
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Relaxation time is a time far in teresting  d iscussion between Faculty males.
Facu lty retreats in past ye a rs  usually  in vo lve d  extensive  
trips. This y e a r  the facu lty  an d  adm in istration  w ent on ly as 
fa r  as the N a za re n e  D istrict C e n te r at A ro m a  P ark . The 
retreat this y e a r  w as a two d a y  event with F rid a y , Septem ­
ber 2 1 , as the b ig  d a y . O n  F rid a y  the session  b e g a n  at 
8 :3 0  a .m . a n d  continued through the m idd le  o f the a fte r­
noon.
A  num ber o f com m ittees w ere form ed from  the facu lty  
to d iscuss the g e n e ra l them e “ Im proving T e a ch e r E d u c a tio n .’ ’
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P resident D ishon a n d  his staff find  tim e in the ir busy schedules far a d iscussion  a f the d a ys events.
The office a f President of the C o lle g e  seem s to keep  W illie  os busy  os da 
his reg u la r duties.
W ith the adm inistration  a n d  facu lty  in “ retreat,”  the stu­
dent b o d y  lead e rs took over. T a k in g  o ver the position of 
Dr. H a ro ld  Reed 0s President o f O liv e t w as W illie  D ishon, 
Student Body President. O th er key ad m in istrative  positions 
were assum ed by student le a d e rs.
S in ce  the facu lty  w as absent, m any p rospective  teachers 
had a ch an ce  to try their hand in te a ch in g  at the co lle ge  
level.
The id e a  of the Student A dm in istration  D a y  is that the 
students take over the responsib ilities of running the school 
— m akin g  decisions and settling problem s. Students, at the 
b e g in n in g  o f the d a y , e a g e rly  looked fo rw a rd  to this o p ­
portunity. By the end o f the d a y , how ever, they were g la d  
it w as over.
F ig u rin g  class lo ad s, the num ber a f students p e r hour, a n d  other duties  fafces 
the better part af a d a y  far a ctin g  Dean of the C o lle g e , Larry Buess.
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G a ry M ullin  a n d  D ouglas Petersan s in g  a m eladiaus  
duet ta the accom panim ent af a ban/a
M oderator Ern ie H usarik  interview s Prafessar Brady
^ 'a c u it y  R e t u r n  j^ a r l i j
The offic ia l close o f Faculty Retreat cam e on S a tu rd a y  
n ight at the annual Faculty Return Party. B e g in n in g  at 7 :3 0  
p.m ., the party sponsored  by the Student C o u n cil w as held 
in B irchard  G ym . Entertainm ent w as p ro v id e d  by students, 
and som e o f the facu lty  g a v e  reports from  the vario u s R e ­
treat com m ittee m eetings.
At the end o f the party the student le a d e rs  returned, with 
a fe e lin g  o f re lie f and pe rh ap s a note o f re luctance, the 
gu id e  lines o f the school to those w ho must shoulder the 
resp o n sib ility  a ll y e a r  lo n g.
G a il H um phries and N e d  Lang share confid en ces in sang
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Freshmen fight on for o los ing  couse .
Fro sh-Soph  D a y  is one o f the g a la  d a y s  in the fa ll c a le n ­
d a r  o f freshm en an d  sophom ores. The afternoon started with 
a p a ra d e  around the cam pus by the freshm en y e llin g  fo r 
v icto ry . U nfortunately the p a ra d e  d id  not produce  the e x ­
pected  results, since the sophom ores p ro ce e d e d  to win the 
sca v e n g e r hunt and the tug o f w a r, at w hich time most of 
the freshm en w ere d ra g g e d  through mud up to their knees. 
The freshm en c la ss  officers then rece ived  their rew ard — pie 
in the fa c e — from  the sophom ore officers. The d a y  e nded  
with a party behind  M iller D in in g  H a ll, g iven  by the so p h o ­
m ores fo r the freshm en.
Frosh p re x y , Je rry  Densm ore receives his reword from Sophom ore  
presid en t Lorry Sp o u ld in g .
'l / f n c le r d a iS m e n  c o m p e te
G /— r-l-s!
Freshm en are enterta ined  b y  sophom ores Lyn  
Rose, C a ro l S la a n , a n d  Ja n et K ennedy.
“ A n o th er ane a f those green freshm en!"
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Art Fisher ond  Donno G auge serve os host ond  hostess at o toble of Juniors.
^ J u r h e ij / s * m  . . . 
^ U niori R e t r e a t
B e g in n in g  at 6 :0 0  in the m orning the seniors, dressed  in 
form al attire, served b re a k fast to the juniors who w ere very 
in form ally  d ressed , in kee p in g  with the sporty d a y  a h e a d . 
A fte r b re a kfa st the juniors b o a rd e d  “ O N C E Y ,” the school 
bus, a n d  cars for the trip to Turkey Run State  Park in 
In d ia n a .
The m orning hours after a rr iv a l w ere “ fre e .”  A fternoon 
hours w ere taken up with o rg a n ize d  activ ities such as h orse­
b a ck  r id in g , cyc lin g , an d  h ik in g . The d a y  e nded  with a 
steak fry , fo llow ed  by a hay ride.
A  w e ary grou p  o f juniors a rrive d  b a ck  on cam pus about 
1 :00  the next m orning.
M arcella E ld rid g e  ond Ran Scott clim b ob oa rd  the bus en route to 
Turkey Run.
Men s O  C lu b  p re sid e n t , Herb A lfre e / a ssisted  by the ch eerle ad ers  a n d  the M en's O  C lu b  m em bers announces  
Coach W ard.
An innovation this y e a r  w as a Pep R a lly  to k ick off the 
H om ecom ing activ itie s. The rally  w as held Th u rsd ay n ight as 
the officia l b e g in n in g  o f H om ecom ing W e e k e n d . The site 
of the rally  w as just south o f the C h a p m a n  H all tennis courts.
A  la rg e  bonfire  p ro vid e d  atm osphere for the event. S in ce  
the Alum ni w ere not represented, the O  C lu b  ch e e rle a d e rs  
had the ra lly  to them selves. An a p p e a ra n c e  w as a lso  m ade 
by the O liv e t T ig e r.
The O liv e t  T ig er adds zest ta the p e p  
ra lly .
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S e ld e n  Dee K e lle y , p res id en t of the A lu m n i A sso cia tio n , 
a d d s a little to Dr. Due 
were students at O liv e t."
d le y  Pow er's story of "W h en  we i f  m f  1  # / !  » # »
^ JS ey n o teS  ^ h ro m eco m in ij ~StctivuieA
Lorry Buess ond  B loine Rice p la ce  the Q ueen 's rib b o n  on Miss June Lee w hile ottendonts, 
Koren R eeves, Doris R oines, Karen C o il, ond D ix ie  Corpenfer opplaud.
N o vem ber 9 found students excited  an d  e a g e r
as they found their respective chapel seats and
im patiently a w aite d  the announcem ent o f the 
H om ecom ing Q u ee n . An e xpectan t hush fe ll upon 
a ll present as B laine Rice, ed itor o f the Glimmer- 
glass, presented each o f the can d id a te s and then 
sa id , "Y o u r H om ecom ing Q ueen fo r  1 9 6 2 -6 3  is 
. . . Miss June Le e !” The students thundered a p ­
plause as their Q ueen stepped fo rw ard  to receive
her H om ecom ing ribbon from  Larry Buess, editor of 
the Aurora.
Dr. Reed presented the Q ueen with a beautiful 
white B ib le, an d  Miss June Lee b e ga n  her reign as 
the 1 9 6 2 -6 3  H om ecom ing Q u ee n .
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Borbara M cC la in  entertoins with her p/ono solo  of the onnu o l H om ecom ing Concert.
G e ro ld  G re e n ly  d e ligh ts  the o u d ien ce  with his testim ony  
in  song.
U nited s d lu m n i a n d  C^hoirs in  Sonc^
O rph eu s m em bers, present o n d  o lum ni, jo in  in s in g in g  their p ro ises to G od.
C o lle g e  Church  w as filled  to c a p a c ity  on the 
even ing o f N o ve m b e r 9, fo r  the fifth an n u al H o m e ­
com ing C o n ce rt. The concert brought b a ck  m em ­
ories to m any alum ni as they san g solos and p a rt ic i­
pated in ensem bles as they had done in d a y s  go n e  
by. The concert a lso  featured  the three choirs: 
V ik in g s , T reb le  C le f, and O rp h eu s. The e ven ing 
w as c lim a xed  a s form er m em bers jo ined in s in g in g  
the M artin Luther’s stirring “ A  M ighty Fortress is 
O ur G o d ,”  fo llo w e d  by the Lutkin ‘ ‘C h o ra l B le ss in g .”
^ J / o f u  ccom  in g  (a^ueen a n  c l C^otirl

Each of the s ix  cam pus societies attem pted to 
illustrate that O liv e t's  e d u ca tio n a l d iv isio n s are  fu l­
filling this y e a r's  H om ecom ing them e, “ O liv e t Pre­
pares fo r S e rv ic e .”
The w inning society, S ig m a , p o rtrayed  the re la ­
tionship  betw een the N atura l Scie n ce s and Christian  
service. Beta won second p lace  with a huge purple 
and g o ld  “ O "  d e co ra ted  with sym bols representing 
the Fine Arts. The other four societies, D elta, 
G a m m a , K a p p a , and Zeta, represented respectively 
the d ivision s of S o c ia l Scie n ce s, R e lig io n  an d  Philos­
ophy, L a n g u a g e  and Literature, and Education  and 
P sych o lo gy.
A  new feature  this y e a r w as the A lum ni's  con­
tribution of a revo lving m odel w orld w hich w as 
illum inated at n ight. This d isp la y 's  theme w as, a p ­
p ro p riate ly , “ Alum ni Serve A ro und  the W o r ld .”
\ / '  I  L i
PREPARED f» SER V ICE... 
w GO YE
The Departm ent af R e lig io n  and  P h iloso p hy  was p o rtra yed  by G am m a Soc iety  for a 
p la ce  tie with Zeta  Society.
third
<.S o c ie t ie s  . . .
O i l  v e t  p r e p a r e s  j^ o r S e r ve rv ic e
U niqueness in d esig n  a n d  d isp la y  h e lp e d  S ig m a  S o c ie ty  ta take first p rize .
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Beta Society  taak second p la ce  honors with their unusual d isp lay.
JJrcilloween f-^ urtu
“D L  W o n d e r  W a d
W hot a difficu lt woy to cotch o mon!
O n e  o f the an n u al fa ll h igh ligh ts is the H allow een  
p a rty  sponsored  b y  the Ju n io r c la ss. The H allow een  party 
creates much excitem ent, and a g o o d  d e a l o f secrecy 
surrounds the p la n n in g  o f the event. By the time o f the 
p arty  a h igh  pitch o f excitem ent exists a m o n g the stu­
dents. This y e a r  the p arty  w as entitled “ M onster M a sh .”
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c jC i jc e n m  f - ^ r o c ^ r c im d
^QnJ^orrncitivey ^ dducution .
S eve ra l lecture series w ere presented at O liv e t this past 
y e a r. The annual R. T. W illia m s Lectures on Evangelism  were 
held O cto b e r 1-5. Prom inent a rch a e o lo g ist, Dr. W illiam  F. 
A lb r ig h t, lectured on recent e xca va tio n s  ve rify in g  historical 
d a ta  in the B ib le. The U pd ike  Lectures on Practical Th e o lo gy 
w ere presented by Dr. Paul U pd ike  M arch 7 and 8.
S e ve ra l lyceum program s were a lso  presented. The first 
one featured  the “ Poet of the O z a r k s ,"  C h a rle s  H astings 
Sm ith. O n N o vem ber 6, Ja c k  Co n n o rs, a m arim bist, per­
form ed in C o lle g e  Church. O n  M arch 16, a trave logue, 
“ A ro und  the Four C o rn e rs"  show ing scenes of the South­
west w as presented by H aven Trecker. N e xt, Row and M yers, 
a professiona l lecturer spoke upon the topic “ The Rom ance 
o f W o rd s ."  The series of program s w a s closed by the pres­
entation of a M ay 1 1 concert by the Blue Ja ck e t Cho ir, 
a m ale chora l grou p  from the G re a t  Lakes N a v a l Train ing 
Station in Evanston, Illinois.
M arim bisl Jo h n  C h e llis  p la ys, la  Ihe d e lig h t af h is  aud ience .
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Shoron D ensford  s in g s o so lo  d u rin g  the o n n u o l p re se n ­
tation.
O liv e t N a za re n e  C o lle g e  g a v e  its 27th annual prese n ta­
tion of the M ess/ah on the even ing of D e c. 7, and on the 
a fternoon an d  e ven ing of D ec. 9 . The O ra to rio  Cho rus of 
some 115 vo ices g a v e  a stirring rendition of H a n d e l’s 
m asterp iece . The chorus an d  orchestra w ere d irecte d  by 
Mrs. N a o m i Larsen, with a ssistan ce  from  Prof. H arlo w  H o p ­
kins. M rs. K ran ich  w as the o rga n  acco m p a n ist for the 
p e rfo rm a n ces. C o lle g e  church w as filled  to c a p a c ity  with 
an a p p re c ia t iv e  a u d ie n ce  fo r each  p e rfo rm a n ce. So loists 
fo r the three perfo rm ances respective ly w ere D ia n e  S ie g e n - 
thaler, M rs. M a rg a rita  S a w a tsk y  Evans, a n d  Rush M arie 
Eim er, so p ran o s; N a n c y  Rhodes, Sharon  D e n sfo rd , and 
Elnor Stevenso n, contra ltos; Prof. Irv ing K ra n ich , N orris 
T e a g u e , a n d  C h a rle s  W ilso n , tenors; an d  Bob Sim m ons, 
Prof. H o w ard  N elson o f Trin ity C o lle g e , an d  C h a rle s  C la rk , 
basses.
N o rris  Teogue wos the tenor solo ist in the S u nd o y  
ofternoon pertorm once.
The ch o ir  ond  so lo ist en th u siostico lly  present H ondel's  M essioh.
gives b laod.
Nurses treat denars sk illfu lly  and gently.
J 4 e J t k  P r o g r a m  . . .
(R e a re d  to  n e e d s o j?  c o m m u n ity
ida n cl c a m p u S
In an attem pt to a vo id  a flu e p id e m ic  on cam pus this 
ye a r, the school p ro vid e d  two flu shots, at a minimum 
cost, fo r  a ll interested students an d  c o lle g e  personnel. R esi­
dent students w ere e n co u rag e d  to take the shots. H a p p ily , 
this p reca u tio n ary  m easure w as effective, an d  few  students 
w ere a ffe cte d .
O liv e t w as tw ice host to the local B loo dm o bile  this ye a r, 
once on O cto b e r 10 and a g a in  on M arch 13. The second 
visit w a s o ccasio n e d  by a lack  of b loo d  in the lo ca l Red 
Cross b loo d  bank. M any students, by d o n atin g  a pint of 
b lo o d , respond ed  to the ch a lle n g e  to help others.
W ith the threat af a flu ep id e m ic  present, students g la d ly  ro ll up their sleeves.
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The in va sio n  gro u p s w ere som ething new  at O liv e t this 
y e a r. S e v e ra l times throughout the y e a r, a gro u p  of students 
“ in v a d e d ”  the churches o f a com m unity. These grou ps went 
to La n s in g , M ich ig a n ; St. Louis, M issouri; C in c in n a ti, O h io ; 
an d  Ft. W a y n e , In d ia n a . The usual pro ced u re  fo r the grou ps 
w as to le a ve  cam pus in the school bus fo r their destination  
e a rly  S a tu rd a y  m orning. S a tu rd a y  e ven in g  the w hole grou p  
p a rt ic ip a te d  in a youth ra lly  at one o f the churches. S u n d a y  
m orning they broke up into several g ro u p s, and went to 
a ll the N a za re n e  churches in the com m unity. The grou ps 
left for the cam pus S u n d a y  aftern oon  often sto p p in g  in 
another com m unity for a S u n d a y  e ve n in g  serv ice . These 
m eetings w ere a b lessin g  to p a rt ic ip a tin g  students and 
helped sp re a d  an a p p re c ia tio n  fo r O liv e t throughout the 
e d u ca tio n a l zo n e .
Phil M etcolf speoks d u rin g  one o f the in vosion  tours.
The Treb e lo irs s in g  the G o sp el.
_ Q n u a iio n  Cjroiiji.S . . . 
f c e p  reA en t O l iv e t  tit r u  See v ice
Professor Bro d y o n d  Bob M itchell ho rm o n ize  for the K ingdom .
O n  D ecem ber 1 8, joyous O liv e tian s crossed the threshold 
o f a transform ed gym nasium  and found them selves in a 
"H o lid a y  V il la g e ."  F lickerin g c a n d le lig h t p ro vid e d  the a t­
m osphere o f a co zy  Sw iss C h a let.
A fte r a delic ious turkey d inner, guests w ere entertained 
by lo ca l talent who san g  various Christm as selections.
During a b rie f pause  Dr. and Mrs. Reed w ere presented 
with a Christm as g ift  from the student b o d y , and several 
e n ga ge m e n ts were announced.
Follo w ing an  o rg a n  interlude the Christm as Story w as 
read by Sharon  W e e ks, and Ed W ilc o x  sa n g  "Th e  B irthday 
of a K in g ."  An o rg a n  m edley o f Christm as caro ls  and a 
Trum pet Trio selection, " Jo y  to the W o r ld ,"  c lim a xe d  an 
e ven ing o f Christm as joy.
■ % ■  ■ f  - i
W ith the use of o tree snorkle , trim m ing the tree an the Q u o d ra n g le  wos an 
e n jo yo b le  task, d espite  the ten d eg ree  below  zero  tem peratures.
Prep orin g  the b ro ile r to feed  the hungry decorators.
Host Jim  W illio m s corves the C h ris im o s turkey for his toble
O n  b e h a lf of the A sso cia ted  Student B ody, President W illie  D ishon  p resen ted  o token  
of a p p re c ia tio n  to Dr. o n d  M rs, Reed.
'  ■ ,
G a il H um phries en te rio in s ot the C h ris im o s porty.
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In the e le g a n t an d  rom antic atm osphere o f T e ib e l’s 
Restaurant in D yer, In d ia n a , ‘ ‘C h a n so n  d ’A m o u r,”  the all 
school V ale n tin e  Party, w as held on February 15. P lanned 
by Ernie H usarik  an d  the S o c ia l Com m ittee, the sem i-form al 
o ccasio n  w as attended by a p p ro x im a te ly  fifty couples.
A fte r e n joy in g a de lic io us T-bone steak d inner, the guests 
w ere enterta ined by m usical num bers presented by vario us 
O liv e t m usicians. M aster o f Ce rem o n ie s W illie  Dishon h ig h ­
ligh te d  the even ing by a n nouncing the e n g a g e m e n t of one 
of the couples present.
S a n d y  Tham as and  C huck W ilson seem  la  be w rapped up 
in entertain ing.
A n n o un cin g  their engagem ent are Jim  
S irr in e  and  C a ra l Stout.
5 4
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C ^ ) r ^ a n iz u t io n 5
It is p e rh ap s in our o rg a n iza tio n s  that an O liv e t ia n  can 
find his p la c e  o f serv ice  to the c o lle g e  com m unity an d  can 
round out his p e rso n a lity . O rg a n iz a t io n s  a re  sources o f o p ­
portunity fo r those interested in “ c a u se s” or “ p e o p le .”  Each 
club or o rg a n iza tio n  represents a cau se  or som e concern  fo r 
p e o p le . .
D e p e n d in g  upon interest an d  a b ility  an O liv e tia n  can 
find one or m ore clubs to w hich he can  b e lo n g . N ot only 
does the student benefit from  the activ ities of the club but 
the club a n d , in turn, the c o lle g e  an d  society profit from  the 
interest a n d  contribution o f the student.
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Dale M unrae, A sso cia ted  Student Body Treasurer
W illie  D ishan, A sso cia ted  Student Body President
S t u d e n t  C d o u n cii . . .
Daris R aines, A sso cia ted  Student Bady Secretary
The vo ice  o f the student is the Student C o u n cil, the 
le g is la tive  b o d y o f the A sso c ia ted  Students.
Som e form o f o rg a n iza tio n  is a lw ay s needed on a co lle ge  
cam pus. W h ile  the Student Council is not the com plete or­
g a n iza tio n  it does provide the source of v ita lity fo r that 
o rg a n iza tio n .
U nder the gu id a n ce  of the Student Co uncil such events 
as the Student W o rksh o p , and a Christm as fo o d  basket 
program  were carried  out. O n e  new item this y e a r  w a s the 
adoptio n  of a “ C h a rte r System ” fo r a ll clubs and o rg a n iz a ­
tions on cam pus. This w as form ulated to insure more active 
clubs and partic ipatio n  by students.
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S e a le d  E. H usorik , Dr. Soyes, D. M unroe, W . D ishon , D. R a ines, P. S ieg en tha le r , S. W e e ks , R. Cunn ingham , G . M u llin , L. Buess, D. A p p le ,
Hughes, C Roose. S ta n d in g  D. W e e d , J . Fanthorpe, T. S p a cke y , D. J .  Densm ore, B. R ice , E. T in k , K . C o il, R. K irk p a tr ic k , N . Rodda, R. Scott.
O liv e t ’6 S t u d e n t  (g o v e rn in g  Id o d g
Student C ouncil m em bers are b u sily  en g a ge d  in p la n n in g  w ays to 
solve prob lem s a n d  im prove cam pus activ ities.
A banquet in the M urol Roam con clud ed  a b u sy  d a y  o f Student  
C o u n c il W orkshop.
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The W o m e n ’s Residen ce  A sso c ia tio n  w as 
the source o f much activ ity  on the cam pus 
this y e a r. During the Fall, the W .R .A . sp o n ­
sored the Tw irp W e e k  activities in clu d in g  
the Tw irp W e e k  Party, " H illb illy  H o lid a y ,"  
a nd the Th a n ksg iv in g  dorm parties. The 
C hristm as season brought the annual C h rist­
m as open house, a sh o p p in g  trip to C h i­
c a g o , and the dorm Christm as parties. 
O th er W .R .A . activities included  a Faculty 
W ives Party, a m other-daughter w e e k-e n d , 
vesp er services, and w eekly  dorm p raye r 
m eetings. Through a ll o f these activ ities, 
the W .R .A . has sought to p ro v id e  the m eans 
w hereb y students can becom e better a c ­
q uainted  with their fe llow  students by 
w o rk in g, p la y in g , and w o rsh ip ing to­
gether.
Sta n d in g. C . Stout, S . M cKay, J .  Ja ck sa n , J . Lee, N . Frost, A . H a ll, P. Hughes, K. S packey , E. T ink , 
M. E ld rid g e . Seated: K. C a il , President, S . Shaw .
w £ - A . .  . . .
I 't L .  a n d  lA Jo m en  J R e s id e n c e  (C o u n cils
Front raw: H. Evans, W . C ra in , A . M atha i, C . Sk in n e r, A . F isher. Back raw: J .  Sm ith , R. M itchell, 
H. Fulton, E. S lo an , A . H ao vler, H. Stevens.
The go ve rn in g  b o d y of the two m en’s 
dorm itories is the M .R .H .A . A lo n g  with the 
H ead  Resident C o u nse llo r w ho serves as 
facu lty sponsor the M .R .H .A . attempts to 
m aintain a high level of m orale am ong 
the men students and assists in enforcing 
dorm itory regulations.
G et-togethers for the fellow s in the 
dorm s are  p lann ed  each sem ester. The 
M .R .H .A . and its counterpart in W om ens 
H ousing, the W .R .A ., p lan interdorm  a ctiv i­
ties such as the two Twirp W e e k activities 
each  ye a r.
Standing: R. Lane , N . Long, T. Ju d d , P. Lunn, Prof. Hum ble. Sea ted : B. S e a l, W . S h aw , D. Perry.
The ju d ic ia l b ran ch  o f student g o v e rn ­
ment is the Student Trib u n a l. The Student 
Trib unal has the resp o n sib ility  o f interpret­
ing the student h a n d b o o k, the Sidekick , 
a nd o f settling d isputes co n ce rn in g  the 
Constitution o f the Student Body.
• S o c ia i (C o m m ittee a n d  S t u d e n t  ^ J r ib u n a i . . .
P L n  a n d  p ro m o te  L e tte r  S t u d e n t  oC i^ e
Sta n d in g : N . Frost, B. S e a l, V . Parks, S . S p a v e n , B. S tarcher. Sea ted : P. Z o ro ya , R. Rupp, E. H usarek , 
L. Petrino .
The S o c ia l Com m ittee under the d ire c ­
tion o f Student C o u n cil p lans vario us so c ia l 
activities. It is m ade up o f m em bers from 
each class an d  a  chairm an a p p o in ted  by 
the Student C o u n cil. The S o c ia l Com m ittee 
plans three parties e ach  y e a r— the facu lty  
return party e a r ly  in the fa ll,  the Christm as 
party, an d  the V ale n tin e  party.
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Larry  Buess, Editor m -ch ief and  Sue Jim e n e z, Assistant Ed itor.
u ro ra
R e c o r d  o  j ?  1 9 6 3
Ran M cSw ain, Business M anager and  Art Sa un d ers, Assistant 
Business M anager.
Typists: S ta n d in g  J . Sm ith , J . A rnett, J . R itch ie . Seated: R. H ieb ,
C . H arris .
C a lle g e  Section. K. M cKnight, E. Helm , M. Ph ipps, J . H u llinger, ed ito r.
O f all the o rg a n iza tio n s  on cam pus, p e rh ap s none is 
more im portant to the history o f O liv e t than is the Aurora. 
For the A u ro ra  records in w ords and pictures the events of 
the school y e a r. In future ye a rs  it will serve as a source  of 
memories and a m ine o f inform ation.
A n n u ally  the Aurora  and  the Glimmerglass  co -sp o n so r 
the election o f the H om ecom ing Q u ee n .
K. G la n c y , E. K e lly , ed ito r, S . W e e ks , K. Arm strong.
O rg a n iza tio n s  Staff: P. S p ry , D. Kurtz, B. S e a l, D. Shadow ens.
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Student Life: J . A rnett, C . H a rris , M. Cutnaw .
Intram urals: Sta n d in g : K. A rm strong , B. D ensfo rd , E. Converse , 
D. W eeks . Seated : J . S la a n , P. A nd rew s, ed ito r.
Business: S ta n d in g: A . Saunders , R. M cSw ain , business m anager, J . Sm ith , 
J . R itch ie . Seated: D. W oodcook, E. Co nverse , K. Reeves.
C g lim  m  erg  (add • • •
Blaine R ice, Ed ita r-in -ch ie f and  Tim Sp a cke y , Assistant Editor.
E d ito ria l Staff: D. M cM urrin, J. Lunsfard, T. S p a c k e y , E. H usarik,
. . . . .  , , Faculty A d viso r.J. W heeldan.
Prentice Tom linsan, Faculty A d v isa r, Carm en V a nderveen, Literary C ritic , Dr. M cCla in,
K e e p in g  e ach  O liv e tian  inform ed on recent and current 
events is the jo b  o f the Glimmerglass.  O n ly  the school p a p er 
can keep the student posted on school events. The Glimmer- 
glass  serves as an open forum w here the student writers 
a ir  their op in ions. It a lso  serves a s an outlet for student 
re a d e rs  to vo ice  their thoughts on the h ap p en in g s of school.
The Glimmerglass  serves a s a v ita l link with the life of 
e ach  O liv e t student.
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O liv e t 6 ll-m o n th ii^  ^Jew dpaper
Roger H uitt, Business M anager a n d  Jim  W illia m s, Assistant Business  
M anager.
M. Ford , photographer.
D eportm ent Ed itors: T . W ilso n , J . W h ee ldo n , M . Honsen, L. Petrino .
G en e ra l Staff: J . Thom as, B. M cC u lley , J . T r ib b le , V . S tra y , J .  Sm ith , T. 
Horner, N . Rodda, M . Evons, J .  Sm ith .
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Ballam  raw: E. G o w ard , R. H a rvey , B. Flom , S . B rand , C . A lsobrooks, 
S. M add o x , N . Kortright, K. Luther, A . F isher. Raw tw a : D. H oward , 
R. W orkm an , C . E llio tt, J . L inn , B. B aker, C . S lo an , C . C h es ley , K. 
Sh irley , Raw three.- A . S h ir le y , B. O b erto , D. K ja n a a s , C . Sm ith , C . 
H arris , B. Hughes, B. Lucas, R. Se ib e rt, M. H ansen. Raw  four; W .
San d e r, R. A dk isson , N . W an d e l, S. G la d d in g , A Saunders , M. 
Paska , C , F rye , N . F ranc is , S. F ree land . Raw five : C . M artin i, N. 
Lang , C . A im , S. M yers, C . D av is , C . H arshm an, B. Lang , S . Atwood,
C . Farnsworth. Raw six : J .  S lo an , D. W e lls , J . D av is , W . M cCulley, 
K. C o il, G . N yssen , G . M u llin , J .  H u llin g e r, B. Petersen.
Psychology club mem bers pose  as ps/cha/ag ists and observe a 
m a d  psychadram o.
In an executive  officers m eeting, Praf Luther discusses the p o ss i­
b ilit ies  af ordering  suitable films far show ing in subsequent club  
m eetings.
6 6
1 1  j v / h ^ s
Bottom row: Romon D. S tirro tt, D. Bertsch inger, N . Long, R. Robbins, 
S. Elliott, J . M cG illvo ry , B. T rim , D. G o uge , J . M ortin . Row two: P. 
Lenn, S. G o ines P. M yers, J . G o lb ro ith , B. M olsom , M. W orst, T. 
D ietkus, M. Koeh ler, F. G o rn e r. Row three,- S. D ecker, J . G lo ze , L. 
G reen , R. C o rlso n , R. Scott, M. W ille tt , R. Yo ung , J . Thom os, S, 
Fullerton. Row four; R. W asson , L. M ob ley , B . Custer, R. Cunning-
hom, C . S izem o re , R. D oenges, B. Cohoon, V . A p le y , J . Ford. Row 
five; N . Donohoe, D. W isem on , D. Sum m ers, R. G re e n , W . Benbow, 
S . Kentfie ld , E. Pester, J , H o rris , S . Sonders. Row six : K. Rotliff, R. 
Podgett, J . JJro n d , T. Lem ke, D. Toylo r, C , G ib so n , D. Johnson , S . 
Rondolph, P. Chopm on.
p ro m o te d  u n  deed tu n  d in  (j in terest in  JP 5 ijch  o io g  y
D onno Stirrott a n d  N e d  Long d isp lo y  m ixed  em otions in their 
ro les in the p sychodrom o.
The P sych o lo gy  C lu b  sponsored  an “ a ll-s c h o o l” film d e a l­
ing with the p sy c h o lo g ic a l effects a n d  m ethods o f “ B ra in ­
w a sh in g ,”  the presentation o f a pro gram  d isp la y in g  the 
m ethods and uses o f p sych o d ra m a s an d  so c io d ra m a s in 
p sychotherapy, an d  a trip to M anteno State  H o sp ita l w here 
club m em bers toured different types o f w a rd s  a n d  therapy 
centers.
The c lu b ’s most outstanding program  took p la c e  on A p ril 
30  when Dr. O .  H o b art M ow rer, past president of the 
A m erican  P sy ch o lo g ica l A sso c ia tio n  an d  currently h e ad  o f 
the departm ent o f p sych o lo g y  at the U niversity of Illino is, 
and author o f Crisis in Psychiatry, d e live re d  a lecture on 
p sych o lo g y  a n d  re lig io n . H is lecture w a s e n jo yed  by a ll 
w ho atten ded.
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Bottom row Dr. Snow bo rger, J . Evons, treasu re r; T . Ju d d , p resi­
dent; E. H usorik , v ice-president; H. Hum ble. Row two: W . Evans, 
B. M ortin , I .  Hotton, T. B la ir , K. G ow on , E. K e lly , G . le ck ro n e , E. 
Thomos. Row three. A . Lowrence, J . Kouffm on, F. W en ge r, R.
N ixo n , J . W illio m s , P. Tubbs, T. W oudstro , E. Sw eeney. Raw 
four: D. M cM urrin , A . Bloch, D. M unroe, K. A rm strong , J . D av is , 
D. Koets, D. Toylo r, R. W illio m s.
P u b l i c  - A f f a i r s  C lu b  . . .
S t  im u ia teA  th in k in g , d^rociclenS v iew po in ts
Public affairs club ottrocts m ony students
The activities of the Public A ffa irs  C lu b  this y e a r  were 
oriented around the topic of the European Com m on M arket 
an d  the United S ta te s ’ re lation sh ip  to it.
Included in the y e a r ’s activities w ere film s, discussion 
gro u p s, and a d e b ate  betw een O liv e t and W heato n C o lle g e s  
on this subject.
The Public A ffa irs  C lu b ’s ch ief purpose and function w as 
to stim ulate the th inking and to b ro a d e n  the view points of 
its m em bers. Its ultim ate g o a l has been to send forth into 
society Christian  young p eop le  w ho will be en lightened 
co n cern in g  w orld a ffa irs , and who will be e a g e r to work 
fo r  a better w o rld .
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Battam  raw.- E. T in k , R. P an n ie r, B. C ra in , K . C a i l ,  R. Robbins, P. 
Lenn. Raw fwa- S . Fu llerton , K. Reeves, M. A h lem ann , R. C a r l­
son , P. D aud na , H. Ja rn a g in , F. G a rn e r. Raw  three.- E. Pester, 
R. K in ne rs ley , J .  Bow er, J . G e o rg e , W . D ishan , R. H ew itt, R.
C unn ing ham , B. Se a l. Raw  faur.- B. Tucker, C . D im bath , S. 
W e e ks , J . Ja ck sa n , W . Lew is, F. M ark lund , D. Sum m ers, P. 
W o rkm an . Raw  five: P. W a ld fa g e l, D . M unrae , R. M eister, D. 
V an  Seg g en , G . N yssen , D. T a y la r , C . D aye , C . Raase.
J M A  a  e*£)eitci
O liv e t  j  O lo n o r  S o c i e t y
The H onor S o c ie ty , A lp h a  Tau D elta , exists fo r  the pur­
pose o f g iv in g  honor to d e se rv in g  students an d  serves as 
an incentive fo r e xce lle n ce  in sch o la rsh ip . P ossib ility  of 
m em bership e n co u ra g e s  students to g iv e  their best effort to 
studies an d  to m aintain  a h igh sch o lastic  s ta n d in g .
The m eetings o f  the club are  o f a sch o lastic  nature; 
often outside sp e a k e rs  o f h igh sch o la rly  sta n d in g  p a rtic ip a te .
A lp h a  Tau D e lla  m em bers e n jo y in g  fe llo w sh ip  a l their Ham e- 
cam/'ng brea kfa st at W ellm an's  C a/an ia/ Tea Raam .
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Bottom row ■ M. Bergreen , L. Hogsett, M. E ld rid g e , L. Bentley, L. 
N eedhom , F. Porr, E. C o rn e ll, C . Sk inner. Row two.- J . A rnett, 
J . Rector, B. H ughes, G . Sm ith , J . Fonthorpe, T. Jo hn , H. N ee ley , 
J . Bower, D. Howord. Row three : C . N elson , D. W illio m s , B. 
Evons, C . N elson , D. B ro d ley , K. M cKnight, R. S e ibe rt, M. Hon- 
sen , M. N orfleet. Row fou r: W . Sond er, M. H odge, R. C ro b ill, A .
Johns, C . M ortin i, N. Long, D. Rolph, P. A nd rew s, C . Fornsworth. 
Row five : N . Eorle , M. G ro ss , S . G lo d d in g , A . Saunders, D. 
Toylor, R. B lo ir , B. Brooks, B. Long, S . M yers. Row s ix : D. W e lls , 
D. Lang , D. V onSeggen , R. C o rlso n , J . Sm ith , J . D ovis, P. W irom ,
D. Kohl, L. Percifie ld , J . M cKnight.
A n tic ip a tin g  the octiv ities of o new sem ester, the S o c io lo g y  C lu b  
fortifies its ranks with new  m embers.
The S o c io lo g y  C lu b  is one of the most active  o rga n iza tio n s 
on cam pus: They lived up to their motto “ Students for S e rv­
ic e ” by p a rtic ip a tin g  once e ach  month in the K a n kake e  
State  H ospita l V olunteer Serv ice  Pro gram , by co-ope rating 
with other cam pus o rg a n iza tio n s  in ch ild re n 's  w ork at H o p ­
kins Park, Illinois, and  by tak in g  part in the C h ic a g o  Youth 
O pportun ities P rogram .
A lso  on the c lu b ’s a g e n d a  w as its annual field  trip to 
C h ic a g o  and an a ll-scho ol film. S p e c ia l sp e a ke r at the club 's 
d inner w as a nthro pologist Dr. Earle  Reynolds; another guest 
sp e a k e r w a s M cClure  M cCom bs.
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Battom row C . S ch a fe r , P. Chapm on, D. Corpenter. N . Cheever, 
N . Frost, M . T iem e ie r, J . M cG illva ry , F. W oo lston , J .  Rosenberg. 
Row fwa.- A . B lock, D. Bertsch inger, S . G ib so n , E. G o w a rd , R. 
G re e n , I .  H o lder, S . Fu llerton , M . Co ffm an , C . K in g , J . M artin . 
Raw three: R. P h illip s , J . Tham as, D. Fred ericksen , E. Thom as, 
R. W orner, J .  Johnson , J . H a rris , L. P ann ie r, D. G o uge . Raw
four. A . Pend leton , D. Roberson, M . O chs, D. F ry , M. Bright, J . 
H o lder, S . H o pkins, E. H e lm , B. C uster, R. H ieb . Raw five . M. 
T a y la r , R. K in ne rs ley , P. Tubbs, D. Cross, E. S h ip le r , W . Evans,
E. S w een ey , S . Kentfie ld , M . Tenney. Raw s ix - W . H ayes, G . 
Boker, R. N a il l , R. S h ep p a rd , C . D aye , C . W e a ve r , J . H u llin g e r,
D. Seo rs, D. Johnson.
*tudentd j^ or
yy
erv ice
Praf. Parr and  severa l club m em bers p rep are  fa leave  an ane of 
severa l in teresting and  in sp ir in g  fie ld  trips.
A fr ie n d ly  gam e of checkers  in itia te s  un d ersta n d ing  and  creates 
a p lea sa n t atm osphere.
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Bottom row: J. Zim m erm on, A . M cCom bs, N . Long, J. Polmer. Row two: E. Horlon, M. Honsen, M. O chs.
& £ )e lc it e  3 ea rn  . . .
D ebote  teom members rece ive  lost minute instructions from Sp on sor  
M cCom bs.
(C on ten tio n  w i tL  a  J-^urpode
The O liv e t D ebate  Team , a m em ber o f the Pi K a p p a  Delta 
nationa l society, com pleted the third y e a r  o f in terco llegiate  
com petition since its reactivatio n .
The team this y e a r  entered several m ajor tournaments 
such as the ones held at B ra d le y  University, G ree n ville  
C o lle g e , Illinois W estern  U niversity, W ilso n  Jun ior C o lle g e , 
an d  Elmhurst C o lle g e .
Besides p a rtic ip a tin g  in in te rco lle g ia te  com petition the 
team a lso  g a v e  several dem onstrations at n earby high 
schools to interest the students in d e b a tin g .
Bottom  raw : J . S ch ae fe r , J . Je tte r, A . M cCom bs, co-sponsor, M. 
Corlson , choplo in , E. H u sarik , v ice-p residen t, P. S p rin g er, p resi­
dent, J . R itch ie , treasu rer, C . V o n derveen , co-sponsor, L. B raw n , 
K. Fa llis . Raw fw a ; C, M arris , S . H offm an, A . S h ir le y , D. Stirro tt, 
M. Re ligo , J . C ra ig , C . S izem o re , N . Roddo, E. H o rlan , C . A . 
M orris, M. W ise , S . H ick le r. Raw th ree : T. W o ud stra , K. R atliff ,
R. W illia m s , J . D av is , P. C hap m an , R. N ixo n , W . Evans, A . 
F ishe r, P. Christm os, D. M ockey. Raw four; L. M cK inney , C . 
C h esley , B. Lucos, S. W e e ks , J . Sm ith , C . Horshm on, D . N e ik irk , 
J . Ralph , J . W e iss , C . Schoonover, M. Lee. Raw  five : F. W en ge r, 
J . H u llin g e r, H. F rye , A . O rch a rd , W . M cC u lley , E. A nderso n , 
J . D av is , J .  S loon , L. S ta rk , J .  Yo rk .
S p e e c h  C l l d  .  .  .
P r o m o t e  S U t t  in  j-^ u L iic s p e a k in g .
Through m em bership in the Sp ee ch  C lu b  an O liv e tian  
can deve lo p  an d  perfect his sp e a k in g  talent. O n e  o f the 
la rg e r  clubs, the S p ee ch  C lub  provides num erous o p p o r­
tunities fo r  speech  perfo rm ances.
In m eetings, theory and p ractice  are  co m b in ed . In a d d i­
tion to the vario u s activities of the y e a r, the an n u al speech 
contest is the h igh ligh t. This contest is not lim ited on ly to 
Speech  C lu b  m em bers but is open to the student b o d y  at 
la rg e .
Speech  C lu b  p ro v id e s  m ony opportun ities to use an e ’s dram atic  
o b ilit ie s.
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Battam row: E. Pence, W . R ice, P. Tam linsan , C . G ra th au s , span 
sa r , P. Re inba ld , treas ., H. Stevens, p res ., J . Ja ck san , sec., W . 
B eaney, R. W e llin g , D. R id a ll. Raw tw a : L. B irchard , B. N arth , J . 
S ch ae fe r , L. Laam is, V . C h acka , R. H ieb , P. Lenn, J . M artin , J . 
H anson , D. S trick le r. Raw three: W . Benbaw , R. C rib b s , H. 
N e e le y , P. Zo ro ya , S . B rawn, W . Sm ith , D. H abbs, K. Thom as,
F. D eH aan . Raw fou r: N . K e lle r , R. LeM ar, J .  Bower, N . Lang , 
S . M add o x , C . Farnsw orth , J . H arris , M. Coffm an. Raw five : D. 
D oo ley, C . D aye , C . W e ave r, J . Lunsfard , H. Ska lsky , R. W il­
liam s, A . H alm gren , H. Evans, L. Bohlke. Raw s ix : J . Burd , P. 
Landers, D. Koets, L. O u w en ga , L. Brown, R. Shelton, G . Pence,
G . N yssen , L. B roford .
S c i e n c e  Llu b  . .
U U k  ere the teieeScop e e n d s , the  m ic ro sc o p e  b e g in s
Science C lu b  members looks aver new m em bers re ce ive d  du rin g  C lu b  Day.
Scie n ce  c lu b ’s s lo ga n  for the past y e a r  w as, “ W here  the 
telescope ends, the m iscroscope b e g in s. W hich  of the two 
has a g ra n d e r v ie w ? ’ ’
This club attempts to prom ote all fie lds of science-chem is- 
try, physics, astronom y, m athem atics, and the b io lo g ica l 
sciences— through e d u catio n al activities. Films were shown 
e ach  month and a trip w as m ade to Arm our Pharm aceutical 
a n d  to the Museum o f Scie n ce  and Industry. A  d isp la y  with 
a cco m p a n y in g  co lored  slides and lecture w as featured  d e a l­
ing with the m astodon hunt last summer.
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Bottom row: S . H o ilm an , J . Le ist, J . W illia m s , C . W eover. Raw two: R. Scott, H. Stevens, D. Jo n es , L. Brown, C . D aye , L. Bra-
ford .
C^odec^um f-^ ra e- ^YFjedicoptum . . .
re-f~^poj^ eAdion01 /  p r e p a r a t i o n
O n e  of O liv e t's  newer o rg a n iza tio n s  is the Pre M ed C lu b . 
O rg a n iz e d  last y e a r  the club has com e into full bloom  this 
ye a r. The club is m ade up o f students p la n n in g  a ca re e r in 
m edicine. In a d d itio n  to h e arin g  seve ra l outside sp e a ke rs  
from the m edica l fie ld , the club m ade a visit to C o o k  County 
H ospital in C h ic a g o .
Pre M ed students rev ie w  chem ica l reactions with Dr. Grathous.
7 5
Battam row: M. Young , J . G oodm an, D. K jonoas, S . Hoffm an, L. 
Hogsett, B. Paulus, J .  Je tte r, H. Bennett, D. S tirrott, V . D illo n , C. 
D im bath , P. S tarner. Raw  two.- K. S h irle y , M. E ld rid g e , M. E llis , 
J . A rnett, V . Parks, M . Brase lton , D. Brown, M. H ansen , P. 
S ch w ad a , V . G ro ves , L. B irchard , reporter, C . Farnsw orth , l i ­
b ra r ia n , N . E a rle , v ice  p resident. Raw three: S. Shaw , D. Raines,
D. Toone, D. S ieg en tha le r , B. Jenk in s , S. S paven , R. K inners ley , 
N . K e lle r , G . G a a d , C . F rye , N . Raw lings, K. Le igh , R. Ph illip s. 
Raw four: D. W illia m s , J . R a lph , B. M cA ne lly , D. Sm ith , A . 
H aw kins , C . W a a l, J . W ilso n , F. M arklund , M. Kohn, R. LaM ar,
M. W eochter, K. M cKnight, T. W ilson . Row  five: B. Tucker, D. 
Shadow ens, B. Jackso n , B. Lucas, B. M cCutchen, C . H arshm an, 
C . Lu g in b ill, R. D e law ter, M. G ross, V . S tray , G . Sp rin k le , S. 
Thom as, N . Kortright. Raw s ix : M. To y la r , S . F ree land , S. W eeks, 
C . Schoonover, L. M urphy, M. Anem o, C . Dovis, M. Favorite , G . 
W ilso n , N . W ilso n , A . Strong, S. H athow ay, S. Forsyth. Raw 
seven : D. Schoenw etter, P. Sp ring er, R. Reader, D. W e lls , D. 
Koets, R. Shelton , R. C o ldw e ll, L. Boh lke, J .  H u llinger, W . H eck,
A . Fisher.
• S tu d e n t d d d u cu tio n  S ld d o c ia tio n
Future teochers rece ive  literature at S. E . A . w orkshop.
The Student Education A sso ciatio n  pa rtic ip a te d  in the 
State S . E. A . convention in C h ic a g o  this y e a r. There Jan et 
Ja c k s o n , a local S . E. A . officer, w as elected Secretary- 
Treasurer o f the State A sso cia tio n .
Lo cal activ ities included a lecture by Mr. Roy D e a g e r, a 
sp e llin g  sp ecia list, a panel discussion by e ight teachers 
from  the K a n k a k e e  a re a  com munity, and an ad d ress by Dr. 
Philo on ‘ ‘This M issionary T e a c h e r.”  The latter, co-sponsored  
by M issio nary Band, g ra p h ica lly  illustrated S . E. A . ’s motto, 
‘ ‘Education E ve ryw h ere .”
This motto w as a lso  the theme o f the c lu b ’s h igh ligh tin g  
event, the banquet-w orkshop. There co -o p e ratin g  teachers, 
supervisors, adm in istrators, and students d iscussed mutual 
problem s. N ew  this ye a r, the banquet w as an outstanding 
success a n d  a s ign ifican t m ilestone in the creation of better 
com m unity u n derstand ing.
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H arva th , J . C lin e , N . D onahoe, S . Sanders . Raw five D. G o uge ,
C . M oore, J . Palm er, B. Cahoon, E. Pester, P. C hap m an , A 
B lack , J Y o sh inag a , A . Boh l, C . E llio tt, M In loes, K. G la n c y , 
T. B la ir . Row s ix  J W illia m s , S . S tr ick le r , E. Flom , S . B rand ,
C . M orris , R. H arvey , P, Byrd , M, Cutnow , C . Stout, D. G o in , J . 
M yers, C . A lsobrooks, R. K in ne rs ley , R. Young , C . M cM ahan. 
Row seven: J . Rosenberg, E. H u sarik , L. Petrino , M. Ford , K. 
S e a rs , J . Fanthorpe, P C hap m an , G  Sm ith , J . R itch ie , I W ilson ,
E. M cFonn, E. Summers.
S, E, A . members are  cap tivated  by  Prof, B eaney's v isu a l a id s presentation.
Bottom row: M . Lee, D. Carp en te r, A  Bonnette , P. D oudna , P. 
D an ie ls , F. G a rn e r, M. Koeh ler, L Crum m er, J Folsom , D. Bond, 
K . Spackey . Row twa E. T ink , p re s ., J . Jackso n , sec , K Lucas, 
treas ., W . Beaney, F. Dunn, A . K idd , L. N eedhom , R. N ie ce , J . 
Reynolds, B Forbes, P. C la rke , C . M ead Row three: M. Beaven , 
P. O live r , C . K ing , C . Laughboum , A . W e lls , E. Po ling , P. H an ey , 
W . lie s , R. C arlso n , M. W ille tt , R. W asso n , L. M obley. Row four.
B. Trim , N . Rothman, S. Kehrer, D. Bertsch inger, S . B ovard , A . 
W ya tt , M. A h lem ann , R. G raves , J . G a d b o w , M. Lew is , S
E d u c a t i o n  ev eryw h ere  ”
Prof. Dunn congratulates Ja n et Jackson  on re ce iv in g  her new  p o ­
sition as state S. E. A secretary
7 7
Bottom  row . J . W illio m s, J. M cKnight, secretory-treosurer; H. A lfree , p resident; H. Fu lton, v ice-president;
E. Sheck le r , D. C la y , J . C ra n d a ll, sponsor. Row two.- C . G ib so n , B. S tarcher, H. Evans, R. A nderso n , 
R. Rupp, H. V annest, E. M cFann. Row three: T. Rockrohr, L. W h ite , J . C rab tree , P. W a ld fo g e l, J . 
Sm ith , W . R igg le , L. W atson , R. W orkm an . Row five: D. T ay lo r, D. M unroe, B. F loovler, K. Bu rb a , L. 
Perc ifie ld , C . H o lste in , D. Sh ep p ard , R. M cSwoin. Row five • R. Isenhour, L. T h ill , L. W inchester, G . 
Be ll, D. S o u b erli, H. Stevens, E. C hapm an , R. Tryon.
1
A  student at O liv e t can becom e a mem­
ber of “ O ” C lub  by accum ulating points. 
These points are  earned  by participation  
in sports— 100 points for each  m ajor sport 
and 50  fo r each minor sport. A  man be­
com es a m em ber after e arn in g  5 0 0  points, 
a wom an after 3 5 0  points. This system rep­
resents a slight ch a n g e  from past years.
This y e a r  the women entertained the 
G re e n ville  and W heato n  W o m e n ’s Athletic 
C lu b s. Their activities included a swimming 
party and horseback rid in g .
The men this y e a r  p layed  in the A n ­
nual H om ecom ing gam e. They a lso  went 
to see the C h ic a g o  B lackhaw ks hockey 
team in action.
Bottom  row : M. S a b in , secre ta ry ; N . Franc is , v ice-p resident; L. Donoho, sponsor; D. W eed , p resident;
A . G a m b ill. Row two.- S . Thom as, B. Le in inger, P. O liv e r , J . Johnson, J .  G a lb ra ith , R. Robbins. 
Row three: N . Frost, L. Fausz , S . G ib so n , N . Kortright, S. Burke, D. S tirra tt, J . W ilso n . Row four.-
B. S e a l, C . W o o l, D. Sm ith , N . Row lings, M W each te r, M Religo , T. W ilson .
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Bottom row: C . M cC la in , sponsor; B. Tucker, secretary ; D. Sum- O rch ard , D. R alph , C . D im bath . Raw three: E. Helm , L. R ice , J .
mers, v ice-p resident; R. Cunninghom , p resident; R. G r if f ith , S lo an , T. H orner, W . Evans, K. K itley .
treosurer. Raw two: N . C o rlso n , M. H ansen , B. D ensfo rd , A .
Robert O w en , Editor fa r the D a v id  C . C a a k P u b lish in g  C om pany, 
sp e a k in g  at the S igm a Tau Delta W riter's W orkshop.
Last y e a r  the English C lu b  a p p lie d  for an d  rece ived  a 
charter as a C h a p te r of the S ig m a  Tau Delta  p ro fe ss io n a l 
English Fraternity. This y e a r the charter m em bers vo ted  in 
several new m em bers.
S ig m a  Tau Delta w as a g a in  host to the an n u al journalism  
conference sponsored by the Kankakee Journal.  A  w riter’s 
workshop an d  a local d isp la y  of o r ig in a l poetry written by 
O livet students a n d  professors were a lso  am o ng the c lub 's 
sp ecia l activ ities.
Student d iscussions and other student p artic ip a tio n  p ro ­
gram s in the C h a p te r's  regu la r monthly m eeting aro used 
much interest in the re a d in g  of go o d  literature, p articu la rly  
modern fiction.
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Batlam  raw J . W illia m s , P. Lenn, B. N orth , J .  M cG illva ry , A . Sw isher, 
S . E llia tt, S . G a in e s , C . V annest, P. Larrison . Raw two: N . Frost, J . 
N u n ley , R. Doenges, V . C h acka , tre as ., E. T in k , sec., P. C hapm an , 
p re s ., D. Kohl, v ice-p res ., K. Luther, sponsor, N . Cheever, L. G reen , 
B. C ah aan . Raw three: M. Co ffm an, P. D an ie ls , E. Esterm yer, M. 
W ille tt , A . D ietkus, L. Crum m er, C . A lsa b ra a ks , M. Ch ism , A . B lack , 
S . M add ox , J . Reynolds, J . Leckrone. Raw faur: A . W yatt, B. Tucker, 
L. P an n ie r, R. P h illip s , C . M aore , B. B aker, M. O ch s , M. Tenney, M.
Religo , D, K jo n aas , S. Shaw , S. U lm et. Raw five . M. Thornton, M. 
In loes, D. Yochim , B. Ph ilo , J . Thom pson, C . S tane , A . H a ll, A . 
S trang , D. M orris, C . N e lsan , M. P rid dy , R. B irchard . Raw s ix : L. 
Fausz , M. T ay lo r, K. G la n c y , S . H ath aw ay , N . Lang , C . D av is , M. 
A nem a, N . E a rle , M . Favorite , B. M eyer, S . F ree land , R. Adkisson . 
Raw seven: V . Shock ley , W . D ishon, P. Zo roya , G . G u lle y , H. Frye,
D. E ld rid g e , J . M onck, K. C o il, L. Brown, R. W illia m s , R. Padgett, 
M. G rim sh aw , K . Thom as.
^/Ylissionan^ d 3 a n d  . . .
O liv e t's  fore ig n  students en ja y  a g racious m eal at the President's ^d u r llre r i *3nteredt in  IfFjisdionS
home.
M issio nary B a n d ’s activities this y e a r  included a film con­
cern ing m issionary w ork in A fr ic a , the film “ C a ll o f N a v a jo s ,” 
a nd the annual M issio nary Band convention, w here Rev. 
Eldon Co rnett and Rev. Russell B irchard  were the m issionary 
w o rkers. A  Christm as party featu rin g  O liv e t ’s fo re ig n  stu­
dents, a lecture on G u a te m ala  and W h e a to n ’s summer 
student m issio nary program  by Robert H oppe from W heaton 
C o lle g e , and an “ a ll-sch o o l’ ’ lecture on A fr ic a  g iven  by 
Dr. H ow ard  H am lin were other features.
The two sp e c ia l projects this y e a r  were the ra is in g of 
$ 2 5 0 0  to a id  in p urchasing N a za re n e  church property in 
W est Berlin and the co-sponsorsh ip  o f the “ C h ild re n ’s H o u r,” 
a S u n d a y  Scho ol held at H opkins Park, Illinois, each S u n d ay 
a ftern oon.
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Battam raw : J . Co tner, ch a ir , of re lig io n  and p h iI. , R. R id a ll, R. 
P e rry , sponsor, W . B o lla rd , 2nd v ice -p re s ., R. H a le , t re a s ., R. 
W orkm on , p re s ., K . M arcke l, 1st v ice -p re s ., R. M artin , p u b lic ity , J . 
S aye s , R. Lunsford , O . H ahn. Raw two: Dr. E. Borrett, Dr. L. Philo , 
T. W ilso n , V . Sho ck ley , B. Sh aw , W . Jo hnso n , C . C r ite s , S . N avatn y , 
W . Eddy, R. Runyon, J . S to ry , J . W e b b , J .  G a lb ra ith , B. N orth , C . 
D em arary . Raw th ree : J . S ir r in e , L. Dom ont, P. M etca lfe , B. B raaks ,
B. Petersen, R. Padgett, D. A p p le , M . G rim sh aw , R. C lip p e r , D.
Ifl/iin  id te ric i(  ^ }e ilo w s liip  . . .
f-^romoteA C^ liriA tian  c jC e a d e rS liip
S e a rs , R. K ern , W . G ra ss . Raw  faur.- E. W e ske , L. C o x , E. S lo an , B. 
D ensfo rd , R. Sh uck , A . O rc h a rd , H. F rye , G . B ake r, R. C o sner, W . 
D ishon , D. Bo llm an , J . Densm ore. Raw five : T. Rockrohr, C . C la rk , D. 
Com stock, D. M ille r, D. M oore , C . Leth, E. N ash , F. O ckert, R. 
S tr ic k la n d , L. W in ch ester, D. Roland. Raw s ix : J . C a rn e s , R. Shook, 
M. C a r lso n , D. E ld rid g e , J . M onck, L. M atson, R. Lunn, J . M cKnight, 
R. G r iffith , W . M usatics, R. Isenhour, T. Brawn.
O fficers, sea ted : Dr. P e rry , R. W orkm an , R. H a ll. S ta n d in g : W . 
B a lla rd , R. M ortin , K. M ark le .
The M in isterial Fellow ship is d e sig n e d  to a cq u a in t its 
m em bers with the p ra ctica l asp e cts o f the m inistry.
Th e re fo re , m onthly m eetings w ere held  w hich d e a lt with 
such matters a s  the m inister's relation  to fin an ce s, w e d d in g s , 
fu n e ra ls, an d  c a llin g  p ro gra m s. M em bers g a in e d  p ractica l 
e xp e rie n ce  by p re a ch in g  at w e e k-e n d  m eetings a n d  in 
c h ap e l. O u tsid e  sp e a k e rs  w ere b rought in to sp e a k  at the 
three b re a kfasts  an d  the banquet w hich the club spo n so red .
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Bottom  row ; N . Cheever, A . Sw ish e r, J .  Sm ith , L. Pettit, R. H o le, B. 
Show , V . Shock ley , R. M ortin . Row two : W . lie s , C . M ontoney, S. 
Furnos, B. M olsom, T . D ie tkus, M. W orst, D. Bo ltz, J .  Toone, P. Byrd. 
Row three: K. G lo n cy , R. Se ib e rt, C . N elson , A . G ille tte , J . Rector, 
J .  M ohl, J .  C o x , C . F rye , E. Po ling . Row four.- R. A d k isso n , C . M ortin i,
C . Sw ope, D. Eosterling , A . Strong , S . F ree lond , J . W e iss , B. 
M eyer, L. Fousz. Row five : M. Favorite , J . Sm ith , S. M addox , R. 
Sheppord , L. C o x , H. Frye , G . Boker, B. Long, P. H aney, B. Jockson. 
Raw s ix : J . A dam s, J . C arnes, G . N yssen , L. Motson, J . M onck, D. 
E ld rid g e , H. Zuercher, G . M u llin , E. Endsley.
Evange/s endeovar to im port cheerfu lness to others.
>•
^ Iv cin c^ e is
Each Su n d a y  afternoon m em bers of Evan ge ls visit con­
va lescents in seven nursing homes in the K a n k a k e e  a re a . 
In so d o in g , they e n d e a vo r to sp re a d  Christian  cheer and 
the light o f the G o sp e l to those who are  e ld e rly  and ill.
Eva n ge ls  serve the church by sen d in g  m em bers to various 
churches on the C h ic a g o  C e n tra l D istrict to help in Sunday 
e ven in g  services.
E van ge ls e n d e a vo r to provide  a p lace  o f Christian  service 
fo r  every interested O liv e t student. By serving others they 
serve Christ who sa id , “ Inasm uch as ye have done it unto 
the least o f these my brethren, ye have done it unto m e.”
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Bottom raw : G . G u lle y , p resident; R. Eng lo nd , v ice-p residen t; P. S. K eh re r, V . A p le y , B. C aho on , S . P rice , E. Pester, C . Laughboum .
Lunn, lead ers ; M . P rid dy , secre tary ; A . M cCam bs, sponsor; B. Row five : S. H o pkins, B. Evons, B. Poulus, E. Thom as, C . S izem ore ,
Tucker, D. Bo llm an. Row tw a : J . M artin , T. S p e rlin g , S . E llio tt, J .  D. Lompton, J . Bower, M . Ph ipps, J . H arris . Row s ix : W . G ra ss , D.
W illia m s , J . S y lv io , S . G a in e s , C . V annest, K. K itle y . Raw three.- D ickerson , A . Sh o ck ley , J .  Kau ffm an , D. S e a rs , B. Petersen, P. Chop-
M. Freem on, M. Lantz, P. Lenn, B. N orth , G . H artness, J . Leckrone, m an, R. C lip p e r , R. Reoder.
G . D rake , P. D oudna, M. Ch ism . Row four.- A . B lack , D. Bertsch inger,
^ e rv e  • S liu t - in5
Je rry  N yssen  p rep ares  on in sp ir in g  B ib le  study to fu lfill his part 
in Eva n g els' purpose .
An e ld erly  la d y  rece ives o few  encourag ing  w ards from  the B ib le .
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Baffam  raw : P. Larrison , J . N un ley , R. P h illip s , v ice-p res ., M. Evans, 
a d v isa r , K. S ea rs , p re s ., N . Rhodes, t re a s ., L. W h ee le r , sec., R.
W illia m s , program cha irm an , P. G e reau e , M. N artan . Raw fw a : S.
Van Scho ick , M. P riddy , P. S p ry , M. Lew is, M. A h lem ann , J . M yers,
D. S ieg en tha le r , M. Rexroth , P. O liv e r , J . Palm er. Row three: C. 
W a a l, A . B lev in s , A . Jah n s , D. Pressler, C . C la rk , J . Cutty , D.
B rawn, C. Lug inb ill, R. G r is a , E. G usta fso n , J . Buckheister. Raw four. 
S. M ad d ax , B. Jackso n , D. Easterling , D. D ickerson , P. Christm as, 
R. H aw erter, J . H a llis , A. Sm ith , J .  C o x , S. U lm et, C . M cM ahan. Raw 
five : P. Tackett, P. Robbins, W . H eck, R. Evearitt , J . A dam s, J . Ja rre tt,
D. M cllw a in e , L. Patterson, R. Reader, D. Everett.
W lu 6  ic  ^ clu  cci to r6
e r d  w i t h  f ~ ^ r o ^ e 5 5 i o n a i  ^ V j a t e r ia id
M usic students p rep are  pasters far a earning concert.
The M usic Educators C lu b  is an o rg a n iza tio n  fo r all music 
m ajors, p articu la rly  those who p lan to teach music in public 
high schools. This y e a r  an a ll-scho ol trip to C h ic a g o  to hear 
the C h ic a g o  Sym phony and a lecture g iven  by the super­
visor o f music in the K a n k a k e e  schools were two o f the 
c lu b ’s most outstanding attractions. O th er activities included 
the serving o f refreshm ents at the senior recitals and the 
sen d in g  o f d e le ga te s to several n e arb y  conventions.
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Bottom raw. E. Brown, sponsor, K. Le ig h , p re s ., B. M cCutchen, vice- 
p res ., J . Linn , sec , N . Frost, t re a s ., S . W ilso n , program  chairm an . 
Raw twa, B. Flom , D. Kurtz , G . S p r in k le , D. Sm ith , C . N e lsan , M. 
M orse. Raw three- J . Yo sh ino ga , M. Brow n, V . Belt, M. Lee, D
Co rp en te r, D. Fredrickson , S. Bovard . Raw four: M S ta r, P. S tarner, 
C . E llio t, Robersan , K. G la n c y , E. H arlan , B. S teckhan . Raw five- 
P. Byrd , D. B rad ley , M Hodge, R. C ra b ill , P. A n d rew s, S . M cLain , 
D W illia m s .
o m e E c o n o m ic s C ^ iu l .  .  .
eri/ice to O tk er3 n
Future hom em akers learn usefu l sk ills .
So cia l events on the Hom e Econom ics C lu b ’s c a le n d a r 
were the G e t-A cq u a in te d  party in the fa ll, a tea g iven  at 
the d ed ication  o f H ills H a ll, an alum ni tea g iven  at H om e­
com ing, and an “ a ll-s c h o o l”  fash io n  review .
Regu lar club m eetings included  such activ ities as a film 
on home d e co ra tio n , a party e m p h asiz in g  the princip les 
on enterta in ing, a knitting c lin ic , an d  a program  on flow er 
arrangem ent. A t Christm as, club m em bers took b a ke d  go o d s 
to the a g e d  in rest hom es.
A s its motto, “ S e rv ice  to O th e rs ,” im plies, the club en­
deavors to a id  its m em bers in d e ve lo p in g  their own a b ilitie s 
and in cu ltivating an interest in others.
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Bottom row. P. Schw ad a , L. Ph ilo , R. Ponnier, J .  Co tner, E. Barrett. C rites . Row three ; R. S tr ick lan d , T. B rawn, R. W orkm an.
Row two : D. M oare , C . Leth, M . H ansen , J .  S aye s , D. Bollm on, C .
C lu b  p resident, Russ Pannfer, pauses  fa co n sid er activities.
A ll of the so c ie ty ’s activ ities— p a p ers, book review s, lec­
tures an d  discussion grou ps— w ere centered around their 
them e fo r this y e a r, ‘ ‘The Existentia list R evo lt.”  A m o ng the 
sp e a ke rs  were D arrell G rothaus, an O live t alum nus whose 
to p ic  w as ‘‘Bultman and D e m yth o lo g izatio n ” and Dr. Earl 
E. Barrett who spoke  on B arth ’s conception of “ N o th in g­
n e ss .”  Dr. C a r l B an gs w as guest sp e a k e r at their spring 
banquet.
The theory of existentialism  is of vital im portance to all 
b e cau se  o f its trem endous im pact on m ajor a re a s of contem ­
p o ra ry  life . Philosophy, re lig io n , an d  ethics are  a ll inev i­
ta b ly  bound up with the existentia list posture, and the 
question, “ W ho is M a n ? ”
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ml lS lC
“ M usic in the a ir ’ ’ m ight w ell 
be the g e n e ra l them e o f the D iv i­
sion o f M usic. For rare  in d ee d  is 
the moment when som ew here on 
cam pus som eone is not p ra ctic in g , 
or perfo rm ing in som e one o f the 
m any a re a s  o f m usic.
The O liv e tia n  “ shall have  music 
w herever he g o e s ."  The Division 
o f M usic sees to this by p ro v id in g  
music fo r c h ap e l, g iv in g  numerous 
concerts an d  recita ls, an d  sp o n ­
sorin g the triple  pe rfo rm ance  of 
H a n d e l’s Messiah.  The enrichm ent 
g a in e d  through these e xp e rie n ce s 
is im m easurab le .
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Baffam  raw : L. M cK inney, S . Thom as, E. S tevenson, R. G r is a , D. 
Pe rry , S. Tham as, S. D ensfard , M. Rexrath , S. H ick le r, M. W orst. 
Raw fw a : J .  Buckheister, M . A h lem ann , S. U lm et, A . B lev ins, B. 
Je n k in s , A . Johns, B. Jackson , D. Easte rling , P. H an ey , P. S tack , C . 
Chesley . Raw  three: R. H irst, D. S ie g e n th a le r , C . M cN e lly , T. 
S p a cke y , K. La rk in s , R. E im er, E. W ilc o x , W . H eck, N . Rhodes, J .
G o db o w , P. Lorrison. Raw fa u r: D. K ee le r, P. Chris im o s, M . Grim - 
shaw , R. Rupp, R. Sim m ons, C . C rites , C . B raun, P. D anner, P. 
Tackett, P. Robbins. Row five : R. Reader, C . C la rk , B. Petersen, D. 
H arvey , E. C hapm an , N . Teague , J . Jo rre tt, G . M u llin , L. Patterson, 
K. Arm strong , C . W ilso n .
O rp h e u s  C k  o ir • • •
“W i n i i t r p  in
C a ro lyn  Lu g in b ill serves  as O rp h e u s' efficient accom panist.
Throughout the y e a r  O rp h eu s C h o ir  has e n d eavo re d  to 
fu lfill its perm anent motto, “ A  M inistry in M usic ," by p a rtic i­
p a tin g  in re lig ious services throughout the e d u catio n al zone.
Besides p ro v id in g  the sp e c ia l m usic fo r C o lle g e  Church 
once each  month, O rpheu s has sung at the M ishaw aka 
Church o f the N a za re n e  at Detroit First Church, at Elkhart 
First Church and at a Youth For C h rist Ra lly. The outstanding 
concerts o f the y e a r  were the H om ecom ing Co ncert and the 
S p rin g  Co n ce rt tour through O h io  an d  In d ia n a . The Sp rin g  
Banquet w as the culm ination of so c ia l activity for the choir, 1 
a fte r a y e a r  of insp iring service  in m usical ministry.
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Bottom raw : R. P h illip s , R. Cunn ingham , B. M ortin , D. C la y , E. 
H u sarik , D. Hughes. Raw tw a : J . Fanthorpe, K . Sea rs , D. M ackey , 
J . Cutty , D. D ickerson , D. Pressler, J . H o llis , H. W a lk e r. Raw  three : 
J . H in ka , H. R ice, J .  S ir r in e , D. H obbs, D. Sh ep p ard , W . G u y , R.
C asn e r, L. W atson , R. Howerter. Raw fou r: L. Dom ont, E. S lo a n , J . 
Bag gs, P. W a ld fa g e l, J . A d am s, R. Sw ineho rt, J .  Lunsford , C . 
W e a ve r . Raw five : E. N ash , A . O rch a rd , W . M cC u lley , D. E ld rid g e , 
D. Lang , E. A nderso n , D. M cllw o ine , L. M otson, D. Janes.
V i t i n p  W J e  C L  orud  . . .
“3 o r  S k e e
V ik in g s ' bus p repores to leave  on sp r in g  taur.
«*Sr
“ For Thee W e  S in g ”  w as the s lo g a n  this y e a r  fo r  the 
V ik in gs.
Som e o f the ob jectives o f V ik in g  M ale  Ch o ru s a re : to 
foster an d  a d v a n ce  chora l s in g in g , to p ro v id e  artistic  and 
spiritual e xp e rie n ce s  fo r  the p a rtic ip a n ts; to prom ote the 
finest type of chora l music in o rd e r to m ake these e xp e rie n ce s  
possib le ; to e n co u rag e  reh e arsa l proced ures co n d u cive  to 
attain ing the h ighest possib le  level in m usic iansh ip  and 
artistic perfo rm ance.
The V ik in g s  have served in m any w a ys in fu lfillin g  these 
objectives. They have contributed their services to C o lle g e  
Church, K a n k a k e e  First Church , a n d , on their an n u al tour, to 
several churches in Southern Illinois an d  Io w a. They c o lla b o ­
rated with Treb le  C le f  an d  the O liv e t Sym phony in presenting 
concerts, an d  atten ded the M ale  Chorus Festival a t M oody 
Bible Institute. A  Folk S in g  in the U niverse w as a lso  on their 
a g e n d a .
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0  O 0  ^ ?  0  0
Bof/om  raw,* J« R o o ric k , C . V a n n e st, C . M o rris , P. V o n A u s d o ll,  K. 
F a ll is ,  P. G e re o u e , J. N u n le y , J .  S y lv io ,  M. C o llin s ,  N . Rothm an. 
Row  fw a. C . M eo d , J. P a lm e r, L. G re e n , R. D o e n g e s , J. N o rth , L. 
H o tto n , R. W o s s o n , N . C h e e v e r , S . M o d d o x , L. C ru m m er. Row 
t h r e e :  P. O l iv e r ,  B. T u rn q u ls t, D . To o n e, J. M y e rs , J . To o n e , B.
F ish e r, N . D o rr, M. E llis , M. P h ip p s , M. Le w is, F. P h e lp s. Row  four: 
J .  M o h l, N . K o rtrig h t, B. P h ilo , S . P rice , C . S c h o o n o v e r, J .  K e n n e d y , 
S . H a ilm o n , L. P o n n ie r, L. W h e e le r , J. C o x . Row five ; L. R ice , N . 
W o n d e l,  M. P r id d y , G . S p r in k le , S . E y la n d e r , C . M a rtin i, C . R u p p ,
B. Lu ca s , S . F re e lo n d , L. R ose, A . Sm ith .
D U L  C L f  C L o ir
B le n d in g  their vo ices ob ove  the cho ir, the Toone sisters a d d  a b it 
of va riety  to ch o ir presentations.
“V coiced in P raide
T re b le -C le f C h o ir  pro vid e d  the sp e c ia l music for services 
at C o lle g e  Church at various times during the y e a r. They 
presented a joint concert with the V ik in g s  C h o ir  and an 
inform al “ a ll-sch o o l"  Christm as Co n ce rt. Two other concerts, 
one of w hich w as an Easter Sunrise Service, were g iven  at 
C hanute A ir  Force Base.
S o c ia l “ non -co nce rt" activities included an inform al party 
a fter the T re b le -C le f-V ik in g s  concert and the annual Sp rin g  
Banquet.
The crow ning activity of T re b le -C le f’s m usical y e a r was 
the annual spring tour when, the members o f T re b le -C le f 
C h o ir  lifted their “ V o ice s in P ra ise ,"  the motto of the choir.
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Bottom raw: R. P h illip s , v ice-p residen t; C . M cM ahan, P. O liv e r , D, 
W eed , secretary ; H. H opkins, d irecto r; O . M eyer, treasu rer; M. 
Norton, lib ra r ia n ; V . S law son , R W illia m s , p resident. Raw fwa: E. 
G usta fso n , M . O chs, H. W a lk e r, V . T rave r, R. C rib b s , J .  C ra ig , S. 
Thom as, C . E lliott, J . S y lv ia . Raw three: J . M yers, M. Tharn tan , D.
D ickerson , J . Pester, J . R itch ie , J Cutty , D. Brow n, L Te is in ge r, B. 
Baker. Raw taur- S . Van Scho ick , J . W illia m s , C . W a a l, A . Bohl, D. 
Hobbs, H. N ee ley , C . A im , B. Ph ilo , C . Sm ith , L. W h e e le r . Raw five. 
F. W en g e r, H. S ka lsk y , L. Pattersan , R. Evearitt , L. M atsan , D. 
G o d w in , J . A d am s, P. D anner, J . H a ider.
(C o n cert (fja n A  . . .
“V a rie ties  in  W t , 19U i l C
The autdaar "p a p "  concert g iven by the b a n d  was w id ely  re­
ceived  by  secular music lovers
The Band w as active  in num erous w ays this y e a r. They 
p layed  at the d e d icatio n  o f H ills H all and on the occasio n  
of form er President E isenho w er’s m em orable  visit to O liv e t ’s 
cam pus. The Band a lso  p lay e d  at fo o tb a ll gam es and at the 
Hom ecom ing (Tip -O ff) b a ske tb a ll gam e.
O n e  out-of-doors “ p o p ” concert w as g ive n  in the fa ll, 
and several form al concerts w ere presented throughout the 
ye a r. A m o ng their other functions were a visit to a C h ic a g o  
Sym phony O rch e stra  Co ncert and a S p rin g  Banquet.
Two o f the B a n d ’s innovations this y e a r  w ere the first 
tour the Band has ever taken and the creation  o f an " H is ­
torians B o o k ” fo r reco rd in g  the B a n d ’s activ ities e ach  y e a r.
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S e a le d : J . A d am s, W . S cha ltenb rand , G . Bauck, V . T rave r, R. Eve rett, J .  G o dw in . Sta n d in g: C . M ead , M. Thornton, J . G adbow , D. W eed .
C ja ie  O rc^ a n  ( ju i ld  a n d  d3raSS (3 h o i r  .
f-^ rouide Specialization j?tor musicians
The G a le  O rg a n  G u ild  rem em bered this y e a r ’s theme, 
“ Better Church M u sic ,"  in a ll its activ itie s. Its m em bers 
atten ded  a facu lty  recita l at V a lp a ra is o  U niversity during 
the first sem ester. O n February 16 they visited W heato n  
C o lle g e , and on M arch 1 1 they atten ded an o rga n  dem on­
stration at n e arb y St. P a u l’s Ep isco p a l Church . In M ay they 
a g a in  visited  St. P a u l’s to hear Mr. M ondello , o rga n ist at 
R o ckefe lle r C h a p e l o f the U niversity o f C h ic a g o .
The Brass C h o ir  w as com posed o f eleven instruments this 
y e a r— four trum pets, three trom bones, two French horns, 
one baritone, and one tuba. Their tones sometimes b lend ed  
into dulcet harm onies, and at other times into strident 
m arches.
This o rg a n iza tio n  g a v e  their own public  concert this y e a r 
b esid e s a p p e a r in g  on the music program  fo r B a cca la u rea te  
S u n d ay , g iv in g  a Com m encem ent concert, and p la y in g  in 
one o f the ch ap e l services.
S e a le d : Dr. G a le . First raw: N . K ran ich , S . U h lm el, P. Tacke l, C . Lu g in b ill, J . G a d b a w , G . W ilso n , P. 
Lynn, J .  C lin e , J . N un ley , S. V anSch a ick , M. Evans. Back raw: R. C unningham , L. Sm ith , K . A rm strong , 
R. Reedy.
t
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The C o lle g e  O rch estra  p erfo rm in g  d u rin g  the Com m encem ent Concert.
O r c h e s t r a
This a ca d e m ic  y e a r  the orchestra g a v e  
three form al concerts. The first w as pre­
sented at the Recita l H a ll. M rs. Evans and 
Mr. Kran ich  sa n g  the sp e c ia l num bers in 
the second concert. The Com m encem ent 
Concert w as the last one o f the y e a r. Be­
sides these p erfo rm ances, they a c c o m p a ­
nied the three perfo rm ances o f the 
“ M essiah .”
The Com m encem ent Co nce rt w as the 
most im portant orchestral activ ity . It w as 
the summit o f a y e a r's  w ork. A t this co n ­
cert the orchestra presented some o f the 
great c lassics  o f the w orld o f m usic. A lso , 
as part o f the Com m encem ent e xe rc ise s, 
the orchestra perform ed be fo re  its large st 
audience.
P ro v id ed  c u it u r a i m u d ic
Recital H a ll was the scene of one of the many O rchestra  Concerts perfo rm ed  each y e a r .
N a om i D orr, Pionist
A n n  Bo hi Sm ith, Pionist
Shoron  D en sfo rd , M e zzo -So p ro n o  Sfeve Stutz, Trom bonist o n d  Pionist
The sen ior y e a r  is filled  with m any events. For music 
m ajors one o f these events is the Sen ior R ecita l, a requ ire­
ment for the B ache lor o f S c ie n ce  d e g re e  in music education. 
This p ro v id e s an opportunity to show frie n d s the a cco m ­
plishm ents o f four ye a rs  o f study.
The selections perform ed are  from  vario u s perio ds of 
m usic history. Those seniors who presented recita ls this y e a r 
w e re: M ary A h le m an n , A nn Blevins; Elnor Stevenson and 
A nn Bohl Sm ith; Phyllis S p ry  an d  N o rris T e a g u e ; Je a n  G a d -  
bow  an d  C h u ck  C la rk ; N a o m i D arr an d  Peg O liv e r; Steve 
Stutz an d  Sh aro n  D en sfo rd ; Ed C h a p m a n  a n d  Ed Sh eckle r.
M ory Ah lem a nn , P ianist
Ph yllis  S p ry , Pionist Elnor Stevenson, M ezzo-Soprano
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Peggy O liv e r , CantraltaJe an  G adbow , O rga n ist Ed C h a p m a n , Bass Baritone
O liv e tia n s  Quartet. A» Piano. Jam es Ja rre tt, B a rito n e ; Sta n d in g. Left ta right: M ichael H e il, First Tenor; 
Robert S im ans, Bass; Randall Robbins, Second Tenor.
S u m m e r  C ro u p A  . . .
R e p r e s e n t  O M C
The O liv e tian  Q u artet toured the C e n ­
tral O h io , W isco n sin , M ich iga n , N ortheast 
In d ia n a , an d  In d ia n a p o lis  districts during 
June, Ju ly , and A ugust. S in ce  this grou p  
is on a ye ar-ro u n d  contract they a lso  went 
out fo r  various m eetings on e ach  w eek-end 
o f the school y e a r.
Three lad ie s trios, the T re b le -A ire s, the 
Jo y  Tones, an d  the K in gs K a ro la ire s , co v­
ered those districts w hich the O liv e tian s 
d id  not. These groups trave led  fo r the 
c o lle g e  only during the month o f June.
Jim  Bohi an d  O v id  Yo u n g represented 
the c o lle g e  at a ll the district conventions.
K in g s K aro lo ires: Left to R ight: Sharon D ensford , Noncy Rhodes, Dione S igenfho ler.
io n
O liv e t ’s o utstand ing featu re  is 
her re lig io u s e m p h asis. The C o l­
le g e  an d  C o lle g e  Church  w ork 
to ge th er to prom ote the d e v e lo p ­
ment o f a  vital sp iritu a lity  an d  
re lig io u s e xp e rie n ce  in e ach  stu­
dent an d  personnel m em ber.
A ctiv ities  such as C h a p e l, P ra y ­
er B a n d , M issio n ary B a n d , R ev iv­
a ls  an d  p ra y e r b e fo re  c lasse s a re  
in d ica tio n s o f O liv e t ’s concern fo r  
the re lig io u s grow th o f her stu­
dents; a n d  they a re  steps tow ard 
the re a liz in g  her motto, “ E d u c a ­
tion with a  C h ristian  P u rp o se.”
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Four m ornings a w eek— T u e sd a y e xc lu d e d — O liv e t ’s 
fa m ily  o f students, facu lty , and adm in istration  gathers in 
How e C h a p e l fo r a h a lf hour of de votions.
The program s are  va rie d  in nature and include facu lty, 
student, and guest sp ea kers, as well as m usical services. 
Through the ch ap e l program s students and facu lty  receive 
a sp iritual uplift fo r the rem ainder o f the d a y .
Dr. D u d le y Powers
C ^ lictp ei • . . pauAe to F^VIeclttate
Rev. Russell B irchard
j
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Dr. Wm. F. A lb rig h t
The im portance o f the Prayer Band is dem onstrated by 
the fact that Dr. Reed has often referred  to it as the “ pow er­
house o f the ca m p u s."
The fire of this “ p o w erh o u se " is stoked from  6 :1 5  to 
7 :0 0  on M o n d ay, T u e sd a y, Th u rsd ay , and F rid a y  e ven in gs. 
The resulting “ p o w e r"  is used in service  to others. This 
“ pow er" took the lea d  in e n co u ra g in g  the students to fast 
and p ray before  the rev iva ls. D uring the Christm as seaso n, 
several of its m em bers he lped with the S a lv a tio n  A rm y 
kettles.
Jim  Jarrett, sang  le a d e r far Pra yer Band.
f ^ r a y e r  d 3 a n d  • • •
f-^ow erhouse of? th e (C am pus
j j
Prayer Band President, D en n is A p p le .
W alter H eck p ro v id in g  oppo rtu n ity  far m editation through  
h is sala.
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Reverend  N a sh , C o lle g e  Church  Postor.
C ^ o iie ^ e  C u ltu re li
The service  e n d e d , m em bers of the congregotion  
leove the sonctuary  o m id sm iles and  greetings of 
frie n d s .
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A typ ica l Su n d a y  m arnm g co n gregation  listens intently ta the m essage and  w arships with reverence.
p ro v id e d  i n s p i r a t i o n  a n d  
O p p o rtu n ity . J^ or lA Jo rsh ip
At the close  o f the d a y , when the n ight shado w s have  
settled dow n on O liv e t ’s cam pus, one can look southw ard 
acro ss  the w a y  an d  see the illum inated sp ire  of C o lle g e  
Church  silhouetted a g a in st  the d a rke n e d  sky. How  sp le n ­
d id ly  this illustrates the theme for the 1 9 6 3  A u ro ra — “ By 
this light I w a lke d  through d a rk n e ss .”
C e rta in ly  C o lle g e  Church is the sh in ing light of a ll cam pus 
life . In her co rrid o rs and classroom s is found  the light of 
B ib le  te a ch in g , C h ristian  fe llow sh ip  an d  serv ice. W ithin  the 
w a lls  of the beautifu l san ctu ary there sh ines the light of 
in sp ira tio n a l w orsh ip . From the pulpit there beam s the m in­
istry of the p re a ch e d  w ord to those w ho enter. A n d  at the 
a lta rs  w here ne ed y hearts bow  fo r p ra y e r there rad ia te s  the 
light o f G o d ’s g ra c e  b rin g in g  fo rg ive n e ss  an d  c le a n sin g . 
C o lle g e  C hurch  lights the w a y  through the y e a r  an d  through 
a ll the y e a rs . It is the fervent p raye r of pastor an d  p eop le  
that this w ill a lw a y s  be our distinction.
— Forrest W . N ash
Ch a ncel C h a ir m em bers line  up in the basem ent of the church  
before the w arship service.
C o lle g e  students p a rtic ipa te  in  the church program  b y  h e lp in g  in the instruction  
af S u n d a y  S ch a a l classes
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Dr. H o rd y C. Powers— F a ll Evangelist.
“ 1 / 9  .  .  ”tRevive u5 ac^ain
The revivals held at C o lle g e  Church this past y e a r  a ffo rd ed  
the student b o d y and facu lty  w onderfu l opportunities to grow  
sp iritu a lly . Dr. H a rd y  C . Powers, g e n e ra l superintendent of 
the Church  o f the N a za re n e , w as with us O cto b e r 7-14 as 
e va n ge list for our Fall R ev iva l. Professor Ja m e s M cG ra w  of 
the N a za re n e  Sem in ary  held the Youth Revival at the b e ­
g in n in g  o f the second sem ester. O u r S p rin g  Revival ran from 
A p ril 7 to A p ril 14, Easter S u n d ay , with Dr. R. S . Ta ylo r, 
a professor at the N a za re n e  T h e o lo g ic a l Sem in ary in Kan sas 
C ity , as e va n ge list. G o d  blessed us in e ach  o f these e v a n g e l­
istic e n d eavo rs.
Professor Jom es  M cG row — Youth W eek Evangelist.
Rev. Ross Em m erick ond  Dr. H oro ld  W . Reed  look over the letters a n d  cards  
re ce ived  from  p e o p le  p ro y in g  for the S p r in g  R e v ivo l o f  1962.
-    --
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I
H ills  H oII p ro yer room — a qu iet p lo ce  to  get olon e  with G o d  in  
the new men's resid en ce  dorm.
A  necessity in the busy co lle g e  life  is the time set a s id e  
d a ily  fo r  quiet m editation a n d  com m unication with G o d . It 
is at these tim es o f pe rso n a l w orsh ip  that one fo rge ts  the 
p ress in g  prob lem s o f cam pus life  an d  rece ives his strength 
fo r  the d a y . W h e th er one prefers, to have  his devotions in 
his room o r in the p ra y e r room p ro vid e d  in e ach  dorm , the 
time spent in B ib le  re a d in g , p raye r, an d  m editation  deep e n s 
a n d  v ita lize s  o n e ’s C h ristian  e xp e rie n ce  b y  d ra w in g  him 
clo se r to the H e a ve n ly  Father.
e u o t i o n d  .  .  .
f-^ erd o n a l ^YFJeditation
N esb itt H oII p ra y e r  room  p ro v id e s  resid en t  
girls  on otm osphere for th e ir  p e rso n a l 
devotions.
Chapm on H oII residents find a p la ce  for quiet m editotion in th e ir  p ra y e r  room.
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(J^ ntrcimurcil
The intram ural pro gram  not o n ly  meets re cre a tio n a l needs but a lso  fills an im portant 
so c ia l n eed. Intram ural g a m e s p ro v id e  the contestants with an opportunity to test 
skills an d  to learn  team w ork. It g ive s  spectators a ch an ce  to “ pull fo r  the te a m .”  In 
this m anner the intram ural pro gram  helps students to p ractice  life  situations.
S in ce  there a re  s ix  so c ie ty  team s on cam pus, e very student can  be in clu d e d . 
Sports is on ly  one a re a  o f com petition. There a re  a lso  contests fo r  those h a v in g  lit­
e ra ry  an d  m usical talent.
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Caach  C la ren ce  W ard; d irector at m en's intram ural sports.
C ro u ch es a n  j  o ,uerSeerd
Prat. H arlaw  H a p kins, d irector at the music portion  at the m usic-literary  
intram ura l activ ities.
Caach Lara D anaha, d irector at the w om en’s ath letic program .
th e  >3n tr a m u r a i ~ 3 c t iu it i
Pra f. A fh e l M cCam bs, chairm an af the literary-m usic intram ural a ctiv itie s .
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S o c ie t ie s
Through O liv e t ’s s ix  societies not 
on ly is the ath letic  program  c a r­
ried out but a lso  p ro g ra m s o f music 
a n d  lite rary  content.
The societies com pete a g a in st  
each  other in va rio u s m ajor and 
minor sports from  so ftb a ll and 
b a sk e tb a ll to a rch e ry  an d  tennis. 
Through these events m em bers o f 
the team s m ay e arn  points tow ard 
an  “ O  C lu b "  letter.
The societies com pete a lso  in 
s ix  m usic-literary contests. Each so ­
ciety supp lies a m aster o f ce re ­
m onies for one o f the p ro gram s.
In d iv id u a l m em bers earn  points 
tow ard  personal g o a ls  w hile  at the 
sam e time the societies earn  points 
in com petition fo r the "P re sid e n t's  
C u p .”  The P re sid e n t’s C u p  is em ­
blem atic o f suprem acy for the y e a r 
in society com petition.
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* 3 n t r a m u r a I  C ^ o u n cli .
Dr. Jo h n  C o in e r ,  C hoirm an of the Introm ural C ouncil.
The Intram ural Council has the duty o f co o rd in a t­
ing the intram ural program , as well as interpreting 
its constitution and by-law s. The council chairm an, 
with the help o f the other council m em bers, is re­
sponsib le  for a ll the procedures of program m ing, 
jurisdiction o f facilities, purchasing o f equipm ent 
an d  supp lies, and the totaling and record ing of 
points. The council appoints the m aster of cere­
m onies for each  public perform ance, each  society 
p ro v id in g  a m aster o f cerem onies for one program  
a ye a r.
This b o d y consists of the dean of students, the 
president o f the associated  students, the chairm an 
o f the departm ents o f physical education, speech, 
and fine arts, and the presidents o f the ind ividual 
societies. The president a n d  dean o f the co lle ge  
are  m em bers ex-officio.
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C i  Q  “
Row' I :  F. K ibb ons, S . Sonders, Prof. Tom linson, M. W e ach te r, S . M ocKay, 
W . Ba llo rd , M . G rim sho w , W . R igg le , L. M atson, S . Price . Row 2 : J . 
C o rd er, P. M yers, J .  G o lb ro ith , S. E llio tt, S . S tr ick le r , K. G o w o n , C . K ing , 
M . D arby , L. B righ t, K. Sp ackey , R. Young , J . S loon . Raw  3: E. Flom , 
J . To igo , D. Jockson , B. Caho on , J . H ubbe ll, M . W ise , J .  N orth , M. W il­
le tt, A . B lock, M . Beovin , B. P loulus, P. O liv e r , M . Lew is. Row 4: V . 
D illo n , L. Fousz, J . A rnett, D. K jonaos, D. Roberson, W . G ro ss , F.
DeH oon, W . Eddy, G . Leckrone, L. W h e e le r , S . Thom as, P. C artw rig h t, 
L. Hogsert. Row 5: C . N elson , A . W e lls , E. P a lin g , R. A d k isso n , H . Hod- 
le y , D . Eosterling , L. M urphy, J .  Jackso n , C . F rye , C . M artin i, D. 
Shodow ens, D , W illio m s , M. Kohn. Row 6  R. W orkm an , J . Kouffm on, 
S . N ovotny , R. C o ld w e ll, A . Sounders, H. C rob tree , R. B la ir , G . Pence, 
G . M u llin , D. D oo ley , K. Thom os, R. H ew itt, D. Hobbs, P. Chopm on.
BAE
(J3elcL S o c ie tiy
^ t c i n c l i n C f S
Softball
Football
Baseball
Basketball
Track
V o lleyb all
G o lf
Swimm ing
M ixed D oubles, Tennis
Badminton
A rchery
Ping p o n g, s ing les
Cross country 
M en’s tennis dou b les 
M usic-literary
men 70  
wom en 80  
5 0
men 7 0  
wom en 3 0
20
men 4 0  
women 
men 60  
wom en 20
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1st raw  Sue M cKay, secreto ry-treasurer; M ary W each te r, women's o th letic 
d irecto r; W olt B a lla rd , p resid en t; Prof. Ton linson , sponsor. 2 nd  r a w  M ike 
G rim sh aw , Program Cho irm on ; Lourel M atson, sergeant-at-arm s; W a lt 
R igg le , M en's A th le tic D irector.
Beta started off the season 
strongly, w inning three o f its first 
five gam es, but then ran into 
trouble, lost four gam es in a row, 
and fin a lly  finished in fourth place. 
Beta show ed its a b ility , however, 
b y b e atin g  Zeta in the season 
final, 4 -1 , g iv in g  pitcher Ron W il­
liam s his on ly d e feat. Beta played 
well all season and should be a 
real threat next ye a r.
1st raw: W . G ro ss , L. Schrack , M. H e il. 2nd raw: 
L. W atson , W . R igg le , E. Skinner.
SoftUi. .  .
^ d e m o n s tra te s  a  ^ j f o r l
Beta, with two forfeits in its 
v icto ry colum n, fin ished third in 
w om en's so ftb a ll. Beta won only 
one ga m e  that they p la y e d , but 
the forfeits g a v e  them a 3 -2  rec­
o rd . Peg O liv e r, B e ta ’s A ll-sta r, 
w as a very g re a t help to the Beta 
team this y e a r. . . .
1st raw-. P. O liv e r , J .  A rnett, T. B a ile y , M. Lew is. 
2 nd raw-. M. B eav in , B. Paulus, M. W eachter.
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—
G o o d  luck team , G o o d  luck! 
G o o d  luck team , G o o d  luck! 
From the co a ch , an d  the fan s, 
A n d  the ch ee rle a d ers too! 
TEAM , we say , G O O D  LU CK!
1st raw L Bright, K S p a c k e y , D. W illia m s, S. H ick le r, P. M yers
c jC o y u l  w S u p p o r te r 5  .  .  .
C^ reate u iia S m
The ch e e rin g  section is f ille d  with Beta fans who uph old  the ir team
1 1 1
Beta started out strong, but 
slow ed down during the second 
h a lf o f the seaso n, e n d in g  with a 
5-5 record  an d  tie ing G am m a for 
third p la c e . The Beta men p layed  
hard with real figh tin g  ch a lle n g e  
to their opponents. This y e a r ’s 
team w as co a ch e d  by Lee Sch ro ck 
and w a s consistently led on the 
floor by b a ll-h a n d le r Larry  W atson 
and top scorer and rebounder 
Larry S p a u ld in g .
1st raw: J .  W o k e ly , I .  W o lso n , W . G ro ss , R. B lo ir. 2 nd raw: E . W ilco x , I .  Spau ld in g , L. Schrock, 
W . R igg le , S . N o ve ln y , G . Pence.
m , n ;  B u i M t t . . .
j-^a'Ouicle5 a ctio n -j^ iiI eel m o m en ts
Larry S p a u ld in g  of the Beto team d rib b le s  the b a ll from  under the 
b o o rd  a n d  tokes to the offense.
Rebounders try d espera te ly  to ga in  control af the bo ll.
[ X L
Beta w as in a tie for fifth p la ce  at the close of 
the b a sk e tb a ll seaso n  with a 2-8  record . Two of 
these losses cam e on forfeits when Beta could not 
muster a team . D espite  their b a d  b re a ks, the Beta 
wom en a d d e d  to the spirit o f com petition am o ng 
the team s. P e g g y  O liv e r  w as consistently the high 
sco re r an d  top p la y e r for Beta.
4lA Jom en 3 .  .  .
j-^rovideA tim e  f o r  Se i^ -exp reS iio n
Beta's Donna W illia m s m akes an easy lay-up .
1st row: P. O liv e r , L. B righ t, 2 n d  
row: M. Lew is, D. Easte rlin g , J . 
To igo .
D eanna Easterling  attem pts a shot for the Beta g irls.
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Larry Sp a u ld in g — Basketba ll
Larry  W atson— Basketball
G erard  Pence— M usic— Literary, 
Instrum ental
C o n n ie  M artin i— M usic— Literary, S p eech
P eggy O liv e r— S o ftb a ll
f-^rovideA been  c o m p e tit io n
Lee Schrack— Softb a ll
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9 S
Raw 1: M . Brow n, T . S p e rlin g , D. S te ino cker, J .  S ch o e fer, C . V ann e tt, 
M. Lantz, T . D ie tkus, M . Ch ism , S . G ib so n , E. C o rn e ll, J .  Ford . Raw 2 : 
L. H attan , M. O chs, A . G a m b ill, D. C a rp en te r, C . M o rris , Prof. L. A n ­
derson, J .  W illia m s , D. V onSeggen , D. W e e d , 3 . S e a l, R. Rupp, L. 
Percifie ld . Raw 3 : J . Densm ore, J . Pester, F. M ortin , R. B a ile y , D . Keyes, 
B. Shaw , K. R a tliff , R. H owerter, D. Everett, D . Schoonw etter, E. K e lly , 
T. B la ir . Raw  4: M. S a b in , R. G r is a , N . K e lle r , A . S h ir le y , J .  M ohl, P. 
Brown, D . Tao ne , J .  Taone , J .  Thom as, P. Byrd , D. Yo ch im , A . G ille tte ,
R. K in ners ley , H. Bennett. Raw 5 : J .  W illio m s , C . W a a l , K . Le igh , D. 
N e ik irk , P. H aney , N . E a rle , C . D av is , S . M addox , S. A tw ood , A . Johns, 
K . La rk in s , B. M cA ne lly , R. C ra b ill , M . P riddy . Raw  6: W . Evons, E. 
S w eeney , D. C ra ss , R. U nderw ood, R. C lip p e r , L. Boh lke , S . B row n, H. 
M oore, E. S h ip le r , R. M artin , B. G u y , M . B right, P. Robbins, S . Street. 
Raw 7 : D. Foor, C . H o lste in , S . M ikese ll, L. Pattersan , S . G la d d in g , T. 
L ightle , D. W illia m s , J . Ja rre tt , L. T h ill , J .  D a v is , E . S lo an , T . Rochrohr, 
R. C r ib s , J .  D av is .
^ £ )efta
S t a n d i
S o c ie L 1st row : D. W e e d , W om en ’s A th le tic D irector; Praf. A n d e rsan , Sponsor; B. S e a l, Secretary-T reasu re r. 2nd raw : R. Rupp, Program C h a irm an ; D. Van- 
Segg en , Sergeant-at-arm s; J . W illia m s , President.
9s
Softball men 7 0
wom en 6 0
Football 12 0
Baseball
Basketball men 10 0
wom en 120
Track
V olleyball
G o lf
Swimming
M ixed doubles, Tennis 3 0
Badminton
Archery men 3 0
wom en 6 0
Ping-pong, s ing les men 5 0
wom en 45
Cross country
Men’s Tennis doubles
M usic-literary 19 0
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1st row : J . D ovis , D. C ross, B. G u y , B. Bright. 2nd  row : D. Keys, R. Underw ood, R. Rupp, J .  Densm ore, E. Sh ip le r , 
3rd row.- L. Pe rcifie ld , D. Von Seggen , C . S lauson , D. Foor, R. T ryon , H. M oore.
Delta found itself in the cellar 
at the end of the softball season 
this y e a r, due partly to the fo r ­
feiture o f three gam es. Duane 
C ross tied fo r the le a gu e  batting 
cham pionsh ip  with a torrid chip 
o f .5 6 0 . Delta had a well b a lanced  
team fe a re d  by every other team 
in the le a g u e .
S o f t i  J i . . .
'^ t^ em ondtrated a  te a m  e ^ o rt
1st row: D. S te inacker, M. Brow n, D. W eed . 2nd row: M. Ch ism , C . W o o l, S . G ib son , P. Byrd.
Delta had m any b ad  b reaks, 
resulting in their fatefu l fourth- 
p la ce  position. Led by C a ro lyn  
W a a l and Donna W e e d , the team 
p layed  h a rd , but couldn 't get the 
right b re a k  at the right time. They 
fin ished the softball season with 
a 2-3  record .
W e 're  out to w in, 
S o  lets b e g in .
By g iv in g  a cheer, 
O u r team  can he ar. 
D -E -L-T-A  
D -E-L-T-A  
Y a  Delta
K. Larkins, A . S h ir le y , C . M orris, D. N e ik irk
J i o y J  S u p p o rte rs  .  .  .
C r e a t e s  en  tli u sia S m
D el fa coach a n d  d e fe n d e rs  lo ok an in d e sp a ir  as the p la ye rs  da the ir best ta win the gome.
D e lta ’s h a rd -figh tin g  b a ske tb a ll 
team fin ished in second p la ce . 
Beaten only by S ig m a  an d  G a m ­
ma, D e lta 's  team fought S ig m a  all 
y e a r  fo r first p la ce , but w as un­
a b le  to a ch ie ve  the cham pionsh ip .
The team 's le a d in g  p layers w ere 
freshm en Ed N ash  and D w ayne 
Cross, and sophom ores D a le  V on 
S e g g e n  an d  Tom Lightle. The team 
w as co a ch e d  by Keith Burba.
M m  i  B a lU .
1st row: J . Spo ng ie r, B. C lip p e r , E. N osh, C . Rupp, D. C ross, T . Lightle . 2 n d  row: L. Percifie ld , W . 
Scholtenbrond , D. Von Seggen , K. Burbo, D. W illio m s, D. Koets, R. Anderson.
P r o v id e d  a c tio n - j^ i l fe d  m o m e n ts
De/to rebounders lin e  up with opponents for fo u l shot.
Ed  N osh looks on in d e sp o ir  o ffer shooting  for D elto  In society tilt with 
S igm o.
D elta 's  w om en’s b a sk e tb a ll team  fin ished the s e a ­
son in first p la ce  with an  e xce lle n t 9-1 record . The ir 
on ly d e fea t w a s to second p la c e  Zeta  b y  a 2 0 -6  
score. The D elta  wom en p la y e d  hard an d  fast, 
keeping their opp onents on the m ove. P ace d  by 
M arty Chism  on the offensive, an d  C a ro ly n  W a a l 
on the d e fen sive , Delta  cam e through with the first 
p lace  position.
lA Jo m en  J d ^ a d b e tb a d  . . .
f~^rovided tim e  Aeij'-expreddion
The score mounts h ig h e r as Roberta K in n e rsle y  
m akes a basket fo r Delta.
1st row: D. W e e d , S . G ab so n , M . Ch ism . 2nd raw: D. N e ik irk , C . W a a l, R. 
K in ne rs ley , M . S a b in .
C a p ta in  Danna W eed e xp la in s  the new ru les to h er p la ye rs  in 
a p reg a m e chat.
D o p  (Com petitors  . .  .
f-^roduce  keener c o m p e titio n
M arsha S a b in — S o ftb a ll Sharon D en sfa rd — M usic— Literary, Vocal
M arty Ch ism — Basketball Ed N a sh — Basketba ll C a ro lyn  W aal— Basketball
N a ncy Kartright— S o ftb a ll
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Ed Cha pm a n— M usic— Literary, V a ca l K aren Larkins— M usic— Literary, V ocal
a l l
/Row I :  J .  N u n ley , C . M orris, V . Be lt, Prof. J .  H onson, J .  Sm ith , T. 
Spo ckey , A . Bonnette, E. H usorik , P. S tock, R. H ieb , M . C o llin s . Raw 2. 
B. K in g , B . Forbes, L. B irchard , L. G re e n , P. Chapm on , N . C heever, L. 
M ob ley , S . M oddox, S . D itm er, S . Sm ashey, D . B ertsch inger, P. Larrison . 
Row 3 : S . Show , J . M yers, D. Perry , B. Steckhon , M . S h ep p a rd , J .  C ro ig ,
B. M ortin , L. Sko do k, B. B aker, E. T in k , R. H a rvey , J .  H o rris . Row A.
B. Tucker, A . S trong , J . C o x , L. R ice , P. Christm as, C . C r ite s , J . W ebb ,
C . D im both, D . K u rtz , A . H o ll, M. Tenney. Raw 5 : M. Re ligo , J . Lee,
D . Rolph, S . W o ld e n , G . H aydon , P. Tubbs, B. M cCullough , S . Free lond , 
M . Thornton, L. Rose. Sow 6 : J .  H o lder, R. M cSw ain , K. Arm strong , C, 
Lightfoot, I .  B row n, P. Re inbo ld , J .  Burd , G . N yssen , T. H orner, R. N a ill , 
N. Teague.
r  $
( j a m n i a  - S cocieL
S ta n d iin 1st row : A . Bonnette , Secretory-Treosurer; J . Sm ith , Men's A th le tic D irector; E. 
H usorik , Progrom C h a irm an . 2nd row : T . Spo ckey , President; P. Stock, W om en's 
A th le tic D irector; Prof. J .  Honson, Sponsor.
Softball men 20
wom en 4 0
Football 5 0
Baseball
Basketball men 7 0
wom en 6 0
Track
V o lleyb all
G o lf
Swim m ing
M ixed dou b les, tennis
Badminton
A rchery men 10
Ping-pong, s ing les men 15
wom en 10
Cross country
M en’s tennis d ou b les
M usic-literary 2 0 0
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The d e fe n d in g  cham pions fought hard 
a ll the w ay this y e a r, but co u ld n ’t do 
better than a fifth p la ce  finish. Je rry  H older, 
D ave  Pennell, an d  Ron M cSw ain , were 
standouts on a G a m m a  team that showed 
hustle and determ ination but d id n ’t get 
m any breaks. G a m m a , with the exp e rie n ce  
g a in e d  this seaso n , should be a strong 
contender next y e a r.
Js f raw : R. N o ill, D. Pennell, B. D arr, J . H older. 
2nd raw: T. Spo ckey , G . H aydon , K . Arm strong, 
C . Lightfoot, G . Brensdal.
SoftLll. . .
cJ^ ew iondtrcited a  te a m  e ^ o rt
The G a m m a  wom en fin ished fifth with a 1-4 reco rd . The 
team 's le a d in g  p layers w ere junior, Pat Stock, an d  freshm en 
A u d re y  H all an d  N a n c y  C h e e ve r. The G a m m a 's  lone victo ry 
o f the season cam e in a rain-shortened ga m e  a g a in st Ze ta , 
the final sco re  b e in g  1 3 -0 .
1st raw : B. K in g , W . Lew is, P. G ereo ue . 2nd  raw: 
A . Strong , P. Stock, D. Rolph.
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J
For the red, fo r the red, 
For the red, Fight! Fight! 
For the b la ck , fo r the b lack , 
For the b la ck , Fight! Fight!
For the red, Fight! Fight! 
A n d  the b la ck , Fight! Fight!
Y e a h  red, Y e a h  b lack , 
Y e a h  team ! F ight b a ck!!!
1st row: B. Forbes, B. K in g . 2 n d  row : D . K u rtz , L. Rose, C . Stout, M . C o llin s .
c J o t j a  (  S u p p o r t e r s  . . .
C r e a te  e n lk udiadni
A p e rso n a l exp ressio n  has no b e a rin g  on the thoughts of victory in the m inds of these G am m a fans.
Although slated to finish last in pre-  
seasan p re d ictio n s, G a m m a  s u r p r i s e d  
everyone by finish ing  with a 5-5 re co rd , 
tie in g  far third p lace. G a m m a  defeated  
every team but Sigm a in the first round  
and wan over K a p p a  in bath rounds.
This year's team was coached by senior 
Je rry  Sm ith, and  an the court the tap man 
was sen ior D ick F e lix  First year man 
Ernie F la y d  d id  a com m endable jab an 
the boards,
1st raw: D. M a n z , D. P e n n e ll, R« M cS w a in , J. Burd . 2nd raw: K. Sm ith , P. K id d , K. A rm stro n g , E. F lo y d , 
D F a ll/s , D. F e lix .
W e n  ’> & a ,L t U i
W ith arms outstretched, G a m m a  A ll-S ta r, Dick  
F e lix , gaes high far the ba ll.
f-^rouided a c t io n - ^ i i ie d  m o m e n ts
G a m m a  p la ye r fights hard far the b a ll against K ap p a .
The G a m m a  wom en started the se a ­
son with a v icto ry o ver K a p p a , then 
slow ed dow n, an d  fin ished the season 
in fourth p la c e  with a 3 -7  reco rd . The 
G a m m a  a ttack  w as s p e a rh e a d e d  by 
Paula  G e re a u  and A n ita  Strong on the 
offensive, and W ilm a  Lew is, very effi­
cient at getting rebo unds, on the d e ­
fen sive .
1st raw: P. G e re a u e , B. K ing . 2 n d  row: A . S trong , 
P. S to ck , W . Lew is, D. Ralph.
lA Jo m en  5 ( l^ a d h e tla d  .  .  .
j-^rouideS j^ o r Aei^-expreAAion
There is a q u ick  reaction from a ll p la ye rs  as the G am m a g irls  attem pt a G a m m a ’s Pat Stack catches p a ss from  team m ate,
basket.
A u d re y  H a ll— saftba ll Je rry  H o lder— softba ll
D ick  F e lix— b o sketb a ll W ilm o Lew is— b a sk e tb o ll Paul Z a ro ya — m usic-literary, speech
A rm an d  Bloch— m usic-literory, speech M ary Ah lem an— m usic-literary, instrum ental
Raw I :  J . S y lv ia , A . S w isher, P. W orst, J . Johnson , C . Stout, D . S iegen- 
th a le r, K. S ea rs , Prof. M cCom bs, J . Burke , J . Yo sh ino go , J .  Hoyse. 
Row 2 : D . Bryont, M. Freem an, J . Leckrone, M. M orse, D. D ickerson , 
R. Cunn ingham , C . Sk in n e r, C . S izem o re , M . T ie m e ie r, E. W e d g e , R. 
H irst, C . M ead. Row 3 : M. Ph ipps, G . G o o d , E. G u sta fso n , M . In loes,
E. E llio tt, H. N e ib y , J . Fanthorpe, D. W oodcook, S . H o rlan , V . A p le y , 
L. Crum m er, C . M oore. Raw  4: A . B lev in s , M . H onsen , B. Hughes, J .
Kennedy, A . H o lm gren , J . S irrin e , J .  W illio m s , L. C o llin s , R. H o fstra , 
J . Rector, S . U lm et, B. O berto . Raw 5: S . Hothow oy, R. Ruchord , M. 
Favo rite , M. A nem o , R. Reader, S. Rando lph , B. Peterson, D . Fetters,
B. M euer, M. C u tnaw , K. S h ir le y , R. P h illip s . Raw 6: P. Tockett, D. 
W eeks , C . C a y e , D. Tay lo r, R. C o rlson , D. E ld rid g e , J . M onck, D. Long, 
L. O u w en g a , R. W illia m s , G . G a k e r , D. Johnson.
KAT
Softba ll
Football
Baseball
B asketball
Track
V o lle yb a ll
G o lf
Swimm ing
—J^ a p p a  ^ o c ie h
S ta n d ii nc ^s
Cross country 
M en’s tennis dou b les 
M usic-literary
men 4 0  
w om en 12 0  
1 00
men
w om en
4 0
3 0
M ixed dou b les, tennis 
Badm inton
5 0
A rchery men 6 0
wom en 5 0
P in g-p o n g, s in g le s men 15
wom en 45
14 0
1st row.- J . Johnson , wom en's a th letic d irecto r; D. S ieg en tha le r , program  chairm on. 
2 n d  raw: Prof. M cCom bs, sponsor; B. S to rcher, p residen t; L. W in ch este r, men's 
o th letic d irecto r.
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K a p p a  cam e on strong at the sea ­
so n ’s end to finish in third p la ce . A l­
though K a p p a  had more e xperienced  
p layers on their team than d id  the 
other societies, the third p lace  finish 
ca lle d  for lots o f hustle and team  play, 
w hich K a p p a  had to g ive . D oug Fet­
ters show ed g re a t prom ise as a pitcher 
an d  lo n g-b a ll hitter, an d  with the sup­
port o f the other freshm en, K a p p a  
could be a strong contender next year.
1st ra w : B. D ensford , H. Fulton, H. N ee ley , K. S e a rs , J . S irrin e . 2nd  raw.- D. Lang , S . Rando lph, H. Evans, 
D . T ay lo r.
^ t^ em ondtrcited a  te a m  e ^ o rt
The K a p p a  w om en, led by Je a n  Jo h n ­
son, e n d ed  the so ftb a ll season in und is­
puted possession of first p la ce . A lthough 
K a p p a  p la y e d  a couple of close ga m es, 
they w ere never re a lly  h e a d e d , an d  e nded  
the season with a perfect 5 -0  record . 
M arilyn  H anson, Jo  Francis, and Je a n  Y o - 
s h in a g a  p la y e d  im portant parts in g a in in g  
the w e ll-d e serve d  cham pionsh ip  fo r  K a p p a .
1st raw.- J . Leckrane, S . D ew itt, M . In loes, J .  
Y o sh inag a . 2nd  raw : J . Johnson , N . Froncis, T . 
W ilso n , G . G ood .
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G o t that S p irit?  
Y e a h  M an!
G o n n a  keep  that spirit?
Y e a h  M an!
G o n n a  Beat that team ? 
Y e a h  M an!
W e ll a lr igh t, a lrigh t, 
C o m e on team ,
Let’s Fight!
B. Trim , C . M ead, M. T iem eier, J .  Batem an, J. K enn ed y
c H o y c i t  • S u p p o r t e r s  .  .  .
C rea tes en tli u siasm
S u p p o rtin g  their team , K a p p a  boosters ch eer them on to v ictory.
C o -ch a m p io n  la s t  y e a r ,  a n d  
p icked  to take first p lace  this year, 
K a p p a  had a poor season and 
fin ished fifth with a 2-8 record. 
Big gun in the K a p p a  attack, was 
sen ior Larry  W inchester, who was 
consistently the high scorer for the 
red and w hites. C o a ch  Bob Starch- 
er did a go o d  job of tra in ing a 
club of rather in exp erien ce d  p la y ­
ers.
1st raw: J . S irr in e , L. W inchester, D. M ason , B. S tarcher, H. N ee ley . 2nd raw: M. M oore, R. W a rn e r, D. Lang , R. 
C a rlso n , A . Ho lm gren, S . Rando lph.
w « . ;  . . .
Jf^rouicleS a c t io n - f i l l e d  m o m e n ts
A spectacle  of action betw een K a p p a  and  their riva ls  under the 
lights at B irchard F ie ld  House.
Surrou n d ed  by pla ye rs, a K a p p a  forw ard  attempts a shot from  
severa l feet out.
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K a p p a , last y e a r ’s b a ske tb a ll cham pions in the 
w om en’s d iv isio n , e nded  this y e a r  with a 2-8 record , 
go o d  for on ly a fifth p lace  tie. A lthough  they p la y e d  
with determ ination, the team just co u ld n ’t seem to 
get started in this y e a r ’s tourney. The outstand ing 
p layers fo r  K a p p a  w ere M arty In loes an d  Terry 
W ilson.
An easy lay-up b y  Terry W ilson g ives  
the K op p o  g irls two more points
1st row. T. W ilso n . 2nd row. M. Ph ipps, M. Honsen, M. In loes.
4l/ U o m e n  5 ( 1 3 a s h e t la ( (  .  .  .
p r o v i d e  A Aelj^-exppeAAion
M orty In lo e s concentrotes on o fou l M orilyn  N orton, Koppo guord , d e fe n d s  the b osket from the
shot. op po sitio n .
" 7^ J o n  L or p C m p etito rs . . . 
J-^roduce keener c o m p e titio n
I  * 4
Je an  Jo h n so n — softball
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ii
Row 1■ J . M cG illva ry , M . Coffm on, P. D an ie ls , S . Thom as, K. Reeves, Bower. Row 4: C . Rupp, V . S troy , N . Lang , J .  Buchanan , A . lo w rence ,
A . F isher, Prof. W . Beoney, P. Lenn, S. G o in es . Row 2- D. Bond, L. B. Ja ckso n , C . Sw o pe , J . W e iss , B. Philo . Row 5 . F. W en ge r, R. Podgett,
Ponnier, L. T illo tson , S . Kehrer, J . C lin e , S . H arvo th , V . Porks, E . H. S ka lsk y , E. Poe, E. Endsley , G . Pence, E. A nderson , B. B rooks, T.
Pester, B. K itch c ll. Row 3; J .  G oodm on , C . E llio tt, S . H o pkins, D . WOudstro.
Howord, V . S low son , S . Forsyth , R. S e ibe rt, N . Fruth , B. N orth , J .
S ic jn r a  £ ocieL
S ta n d ii n c j S
So ftb a ll men 110
wom en 110
Football 20
Baseba ll
Basketball men 120
wom en 9 0
Track
V o lle y b a ll
G o lf
Sw im m ing
M ixed D oubles, Tennis 6 0
Badm inton
A rch e ry men 20
w om en 0
Ping p o n g, s in g le s men 30
wom en 6 0
Cross country
M en’s tennis dou b les
M usic-literary 80
A F isher, p re s id e n t; Prof Beaney, sponsor; S Thom as, secretary-treasurer; K 
Reeves, Program  C h a irm a n .
1
S ig m a , after a very slow start, sur­
prised the rest of the lea gu e  by w in­
ning its last seven gam es. The con­
sistent p itching of Jim Dollens, and the 
excellent p la y in g  o f first base by senior 
Bud H oovler, helped S igm a develop 
into a cham pionsh ip  team .
1st row: K. Rolond, J . M cKnight, D. Kee ler, J . H inko. 
2 nd row: M. Posko, D. M unroe, J . Dollens, 8 Hoovler.
S o f t u e . . .
2 )  em ond tra ted  a  team, e ^ o r t
S ig m a  finished the w om en's so ftb a ll s e a ­
son in second p lace  with a 4-1 record. 
Their on ly loss w as at the hands o f K a p p a , 
and that by a close 1 0 -7  sco re . C a ro lyn  
Rupp, Bette North, and M arilyn Coffm an 
were very instrum ental in the fine show ing 
of their society.
1st row: M . Coffm on, G . W ilso n , B. N orth , V . Slowson. 
2nd row: P. D onie ls , J . W ilso n , C . Rupp, D. W isem on.
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S -l-G -M -A , Fight! 
S - l-G -M -A , Fight! 
S - l-G -M -A , Fight!
Y e ah  S ig m a , Fight, Fight, Fight!
S, Sm ith , N , Fruth, J , W ilso n , C  Rupp, D, W isem an, D Band
o C o y a l  - S u p p o r t e r s  ,  ,  ,
C ^ r e a t e A  e n  t l i  u A i a A m
S igm a  supporters  back  their team as they em erge v ictoriously ,
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C o -ch a m p io n s last y e a r, S ig m a  m ade 
it c le ar near the b e gin n in g  of the se a ­
son that they were out for sole p osses­
sion o f the cham pionsh ip . A lthough 
Delta g a v e  them a battle, S ig m a  was 
never re a lly  h e ad e d  as they breezed  
through the schedule to an undefeated 
seaso n . C o a c h e d  by Ed Sheckler, and 
led by their three returning lettermen, 
Bud H oovler, John M cK night, and D ale  
M unroe, and freshm en Ron D e a l and 
John C a rn e s , the S ig m a  five proved 
w orthy cham pions.
1st raw  J .  M cK n ig h t, J .  C o rn e s , F. W ils o n , P. B e ckw ith . 2nd row: C o a c h  E. S h e c k le r , J .  D o llin s , R. D e o l, 
D. M u n ro e, J .  F lo tt, D. Jo n e s ,
f l j e n  J E a d e t U l  . . .
f-^rouicled c z c t io n - f i l le d  m o m e n ts
B u d  H oovler and  John  C arnes team up 
to clear d e fen sive  boords.
Ron D eal goes high for tip agoinst A ll-Stars. Frank W ilsan hits two more for Sigm a.
4lA Jo m en  6 (f^ a s h e tlc iK  . . .
f-^rovldeA  J?or Aelj^-exytredsion
1st raw  J , W ilso n , V , S low san , C . Rupp, 2nd raw  P, D an ie ls , M, Co ffm an, S, 
Forsyth, G . W ilso n , N , Lang,
Sigm a  g irls  battle for rebo u n d  under the boards
S ig m a  w o m en’s team fin ished the season with a v ic ­
tory o ver Zeta w hich e n ab le d  them to tie Ze ta  for second 
p la c e . Both team s fin ished with a record  o f seven wins 
a n d  three losses. S ig m a 's  team w as led a ll y e a r  by the 
a ccu ra te  shooting of Ju d y  W ilson  an d  C a ro lyn  Rupp, and 
by V irg in ia  S law son, w hose d e fen sive  p la y in g  w as a lw ays 
a  threat to the opp ositio n .
Rupp illustrates her ju m p in g  a b ility  far S igm a,
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Karen Lucas— softba ll
j i l T H W I
-Ok C Jo p  (C o m p etito rs . . . 
f-^roduce  keener c o m p e titio n
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Row 1: N . Rothman, J . Folsom, Prof. L. S la g g , D. S tirro tt, M. Brase lton , 
R. Robbins, H. A lf re e , W . H eck, J . M artin . Row 2: J . Buckheister, K. 
Fall is , N . Frost, B. Le in ing er, J . G ad b o w , N . D onahoe, B. Custer, N . 
Rodda, C . K irchner. Raw 3: D. F rederickso n , R. D oenges, R. Corlson ,
C. Stone, C . N elson , F. Phelps, C . M ontoney, J .  Y o d e r, W . lie s . Row 4:
S . M cLain , S. W eeds, N . Raw lings, R. P h illip s , C . M organ , D. Lompton, 
W . S an de r, D. Sum m ers, R. LaM ar. Row 5 : J .  Sm ith , M . G ro ss , D . 
Fa irch ild , W . D ishon , R. W illia m s , P. A nd rew s, B. Lucas, J .  Thom pson. 
Row 6: J .  B rand , C . W e a ve r , P. W ira m , D. Koh l, B. M cC u lley , A . 
O rch a rd , J .  S lo an , H. F rye , D. Freem an.
Z P ^
2 eta  S o c ie L 1st row : M . Brase lton , women's ath letic  d irecto r; Prof. S la a g , sponsor; R. Rabb ins , President;D. S tirra tt, Secretary-treasu rer. 2nd  row : H. A lf re e , M en's a th letic d irecto r; D. Sh ep p ard , ser­
geant-at-arm s,• W . H eck, program  cha irm an .
^tun d in
Softba ll men 110
wom en 20
Football 80
Baseball
Basketball men 20
wom en 9 0
Track
V o lle y b a ll
G o lf
Sw im m ing
M ixed dou b le s, Tennis 4 0
Badm inton
A rchery men 5 0
wom en 0
Ping p o n g, s in g le s men 4 0
wom en 3 0
Cross country
M en’s tennis doubles
M usic-literary 10 0
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1st raw ; D, D av is , E. M cFann, j .  H o llis , S. B a ll, R. W illia m s , L. Laomis. 2nd raw : C rab tree , R. Sw ineh eart, D. 
S h ep p ard , P. W a ld fa g e l, J. S laan .
S o f t l J f  . .  .
Ze ta , liv ing up to pre-season 
pred ictions, found them selves tied 
for first p lace  with S ig m a  at the 
se a so n ’s end . Zeta started out 
w ell, w inn ing its first seven gam es, 
but then lost the rem aining three. 
Much of Z e ta ’s success w as due 
to the excellent perform ance on 
the m ound by Ron W illia m s and 
John C ra b tre e . Ron a lso  tied for 
the lea gu e  batting cham pionship 
with a .5 6 0 . Paul W a ld fo g e l and 
Sonny Ball a d d e d  their strength 
to Z e ta ’s success.
2 ^em ondtrateA  ci te a m  e ^ o t 't
The Zeta  w om en, w ho fin ished first last y e a r, 
d ro p p e d  to the other end of the la d d e r in 
1 9 6 2 . They could not muster the offense to win 
one g a m e , e n d in g  the season with an 0-5  rec­
ord . The team , m ade up mostly of freshm en, 
had a couple o f tough b re a ks, losing one gam e  
by a forfe it, and  be in g  beaten by K a p p a  9 -8 , 
after a nip and tuck contest.
1st raw: W . lie s , N . Raw lings, J . M artin . 2 nd row-. 
P. C la rk , S. Hoffm an, J . Sm ith , M. Braselton.
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W e 're  with you team so fight.
W e 're  with you team so fight.
>o whether you win or w hether you lose, 
W e 're  with you team so fight!
J. Sm ith, P. C lo rk , J. Jetter, N . R hodda, S. Hoffman,
c J C o y a l  S u p p o r t e r s  .  .  .
(C reate en th u sia sm .
O liv e t  C o -e d s lo ok w o rried  as the gome draw s near the fin ish in g  moments with Zeta in  the lo s in g  colum n.
W ithout a doubt, Zeta w as the H ard -lu ck  team 
of this y e a r's  b a ske tb a ll c a m p a ig n . They won 1 
gam e  in 1 0, but 6 of these gam es were lost by a 
total of 13 points. The team , co a ch e d  by Paul W a ld - 
fo g e l, p lay e d  hard , but co u ld n ’t get the b ig  break 
at the right time. The le a d in g  p layers on this ye a r's  
squad were sophom ores D ick  S h e p p a rd  and Ross ; 
Sw inehart, and freshm en So n n y Ball and Pat W iram .
1st row : J . S loon , D. So lisb u ry . 2 nd row: R. 
W illio m s, R. Sw ineh art, D. Freem on, P. W o ld fog e l.
W e n  * S m U L t l . . .
f~^rovide5 a c t io n  - f i l le d  m om entd
Zeta p loy e rs  a n xio usly  owoif the results of 
their o p ponent’s shot.
Paul W a ld fo g e l bottles for loose b a ll o g oinst  
K oppo.
Zeto p la ye r brings down rebo u n d  for start 
of fost breok.
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The Zeta  w o m en’s b a sk e tb a ll team e n d ed  the 
season in a tie fo r  second p la ce  with a 7 -3  record . 
Zeta w as the on ly  team that w as a b le  to b e at first 
p lace  D elta. Z e ta ’s le a d in g  p laye r, Prissy A n d re w s, 
was the top sco re r fo r all the socie tie s. N o rm a 
Raw lings an d  Betty Le in in g er w ere very im portant 
in g a in in g  the second p la c e  position fo r Z e ta .
l/Uom en J (f^ cish etbciii .  .  .
f-^rouideS t im e  J^or s d ^ -e x p re s s io n
1st row: B. Le in in g er, D. S tirro tt, M . Broselton. 2nd row: W . lie s , N . R aw lings, J .  Sm ith , 
P. A n d rew s, D. Sm ith.
Th ere ’s oction on the court os the Zeto g irls try for another victory.
ami
Paul W a ld fa g e l— saftba ll Sue Haffm an— saftba ll Sharon W eeks— m usic-literary, speech
R andy R ab b in s— saftball Ja h n  Crabtree— saftba ll
C Jo p  (C o m p etito rs . . .
p r o d u c e  h eener co m p e tit io n
S a n n y  Ball— saftba ll Prissy Andrew s— b a sketb a ll
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3 i e
M ay 15, 1 9 6 2 , w as the date  of 
O liv e t ’s fie ld  d a y . The event is the 
m ain outdoor event o f the sp rin g , 
a n d  is a cco m p a n ie d  by much e n ­
thusiasm  on the part o f the student 
b o d y.
In the m en's d iv is io n , K a p p a  
w a lke d  off with team  honors with 
43 Vi points. They w ere fo llow ed 
by S ig m a  38 points, then Delta, 
G a m m a , Beta, an d  Z e ta . Ze ta  
topped  the w o m en’s team s, sco r­
ing 5 4  Vi points. Th e ir closest com ­
petitor w as Delta  with 17 points, 
fo llo w e d  by K a p p a  in third, and 
a  tie fo r  fourth betw een G a m m a  
a n d  Beta.
W hen the m en’s a n d  w o m en’s 
scores w ere a d d e d  togeth er, first 
p la ce  fo r the aftern oon  went to 
Ze ta  So c ie ty  with 58 points. They 
w ere fo llo w e d  c lo se ly  by K a p p a  
with 54 Vi, then D elta  48, S ig m a  
38, G a m m a  26, an d  Beta 23.
In d iv id u a l honors in the men's 
d ivision  went to La rry  W inchester, 
o f K a p p a  witth 15 Vi points, and 
John  M cK n igh t o f S ig m a  with 14. 
In d iv id u a l honors fo r  the wom en 
went, fo r the second stra ight y e a r 
to Eloise M iller o f Ze ta  with 1 9 Vi 
points.
A fte r the activ ities, everyone re­
la x e d  at the a ll-sch o o l p icn ic, 
which w as a fitting conclusion  for 
an e xc itin g  d a y .
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C llJ
Norm o Row lings p o riic ip o te s  e n ergetica lly  in broad  
jum p d u rin g  F ie ld  D oy octivities.
'O v e r  the top he g o esI"
D i p
O liv e t ’s T ig e rs  led a ll the w a y  
to sound ly d e fe a t the alum ni 6 8 ­
5 7  in their 17th a n n u al m eeting.
Even though the first h a lf w as 
full o f errors, e sp e c ia lly  by the 
alum ni, both team s hit consistently, 
m akin g  w ell o ver 5 0  percent o f 
their shots.
In the second h a lf, the re b o u n d ­
ing strength o f the “ O ” C lu b  
a g a in st  the ta lle r alum ni told the 
story. C o a c h  W e n d y  Parsons sub­
stituted his alum ni fre e ly , g iv in g  
them plenty o f b reath ers, but they 
co u ld n ’t w arm  up quite fa st  enough 
a fte r b e in g  put b a ck  into the 
g a m e . They hit a re sp e cta b le  4 4  
per cent from  the fie ld , but m issed 
seve ra l im portant shots, an d  com ­
mitted tw enty-six fou ls  to thirteen 
fo r  the T ige rs.
The “ O ” C lu b  shot a hot 4 6 .8  
percent from  the fie ld , an d  m ade 
2 4  points from  the ch arity  line.
H arry  Fulton led a ll scorers with 
e ighteen  points. O th e r h igh  scores 
fo r  the T ig e rs  w ere A rthur H o o vle r 
a n d  Larry  S p a u ld in g , both with 12 
points. H ow y O w e n s w a s h igh 
point man fo r  the alum ni with s ix ­
teen, fo llo w e d  by S p e n ce  H ed rick  
with e leven.
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1st row J . Sm ith , R. Rupp, L. W inchester, H. Fulton. 2nd row: Cooch W o rd ,
B. H oovler, D. M unroe, J . M cKnight, L. W otson , Cooch C ronde ll.
The A lu m n i take tim e out 
to do som e lost moment 
p/onn/ng.
Bud H o ovler  mokes two for 
the “ O "  C lu b .
1st row: P. O live r , T. W ilso n . 2 n d  row-. B. Le in ing er, S. G ib so n , J . 
W ilso n , Cooch Donoho, M. So b in , D. W eed .
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Alu m n i tokes the rebound.
Sp irit, determ inatio n , an d  skill 
w ere the o rd e r o f the d a y  on the 
O .N .C .  g rid iro n  last fa ll.  A  record 
num ber o f athletes turned out fo r 
the gru e llin g  prese aso n  tra in in g  
conducted by C o a c h e s  C . W . 
W a rd  an d  John C ra n d a ll.
T h e  c o a c h e s  u t i l i z e d  th e  
a th le te s’ a b ilitie s , an d  a d d e d  to 
them their own c o a ch in g  skills, to 
produce  another g o o d  seaso n  fo r 
O .N .C .  The first g a m e  took p lace  
in a co ld  d r iz z lin g  rain  w hich 
dam p en e d  the spirits o f som e of 
the fa n s, but seem ed on ly to 
heighten the a rd e r o f the p la y e rs. 
C o a c h  W a r d ’s Panther b a ck fie ld  
com posed o f N a sh , S p a u ld in g , 
S a lisb u ry , an d  W h ite , show ed 
m ore e xp e rie n ce  in the 2 8 -8  win 
o ver C o a c h  C r a n d a ll ’s Bu lld o gs.
The second g a m e  w as more 
sp irited  an d  better atten ded than 
the first. A g a in , it w as evident 
that the strong p a ss in g  co m b in a ­
tion o f Ed N a sh , an d  Larry  
S p a u ld in g  w as resp o n sib le  fo r  the 
B u lldogs d e fe a t.
The last ga m e  m arked  the a p e x  
o f  the se a so n . The v icto ry-h u n gry 
B u lld o gs p la y e d  beautifu l d e fe n ­
sive b a ll an d  held their rivals, the 
Panthers, to s ix  points until the 
last quarter. Then, the Panthers 
broke  loose with two e xce llen tly  
e xecuted  p lays w hich  resulted in 
a  perfect record fo r  C o a c h  C . W . 
W a r d ’s Panthers.
The in cre a s in g  spirit a n d  the 
h igh  c a lib e r  o f b a ll p la y e d  on the 
g rid iro n  leave  g re a t  hopes for 
fo o tb a ll in the future at O .N .C .
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1st raw: D. Beckw ith , B. S to rcher, L. Sp au ld in g , D. S a lisb u ry , E. Co nve rse , W h ite , T. Rockrohr, Coach W ord .
R. Anderson . 2nd row: C . G ib so n , E. N osh , T. L ightle , D. S au b e rle , L.
P a n t  herd a n d oc^d
Before b e in g  tack led  from  b e h ind  b y  the W a rrior's  D ave  
Ja cksa n , Dan Sa lisb u ry  gains va lua b le  y a rd a g e  for the 
Tigers'.
1st raw . J .  S chu ltz , G . Evans, B. Sum m ers, J . S p a n g le r, D. Ja ck sa n , B. 
Isenhau r, J . W a k e ly . 2 n d  raw: D. G ib b s , P. K id d , F. Borders, R. G reen ,
D. F rye , J .  W hee ldo n . 3rd  row . B. C lip p e r , K. Burba, D. M ason, L. Jo h n ­
son, E. Cho pm an , G . H uffm an, Coach C ran d a ll.
^ Ja n g fe  J*to r w inning- A core
Daug Mason at the W arriors charges around rig h t end  before  
being  h alted  by T ig er's  Ed Converse .
W arrior fu ll back p lu n g e s through m id d le  before  b e in g  sto p p ed  b y  a strong  
T iger defense.
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fifty
(^ o iie c j,e
A n  O liv e tia n  is not on ly a  m em ber o f one o f four c la sse s, he is a lso  a m em ber o f 
m any a c a d e m ic  c la sse s. From the S o c ia l S c ie n ce s to the Fine A rts O liv e t seeks to 
g iv e  the student true e d u ca tio n . In the courses he take s the student learns to assum e 
his p la c e  in society.
The continu ing g o a l o f O liv e t  is that e ach  student rece ive  an  ed u catio n  with a 
C h ristian  purpose. The g u id in g  L IG H T  is held up fo r  a ll w ho enter O liv e t.
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Dr. R eed  aw ards the President's  
C u p  to Prof. B illy  H obbs for his 
outstand ing  service.
oC et 'IJo u r <jCicfht • S k in e
A n d  G o d  sa id , “ Let there be light, a n d  there w a s lig h t .’ ’
THE NATURAL WORD  g ive s light to a ll m an kin d . There is the 
physical light w hich d ispe ls the d a rkn e ss; an d  there is the light 
of reason w hich lifts man a b o ve  the a n im a l k in gdom  a bout him. 
The light of hum an reason b laze s  a path o f p ro g re ss  through 
our twentieth century w o rld . It se izes upon the scientific  m ethod, 
or inductive lo g ic , an d  uses it as a m iraculous tool of precision  
to launch us into the N u c le a r and S p a c e  A g e .
THE WRITTEN W ORD  g ives light to the M oral W o rld . It has 
never been n e ed e d  m ore than in this a g e  w hich is threatened 
with g lo b a l destruction. It g ive s to m ankind a pattern of life , 
o f liv in g , an d  o f sa lva tio n . The W ritten W o rd  must shine b righ tly  
in O live t N a za re n e  C o lle g e . In our fa m ily  w o rsh ip  p erio d  during 
the d a ily  ch ap e l service it is rea d . Thus, G o d  sp e a k s  to us through 
His W ritten W o rd .
THE LIV IN G  W ORD  is the Light o f the w o rld . For He sa id  co n ­
cerning H im self, “ I am the light o f the w o r ld .”  This is the g o sp e l 
which is g o o d  new s. Jesus Christ, the L iv ing W o rd , is C E N T R A L  on
O liv e t ’s cam pus. H e is the W a y , the Truth, a n d  the Life. “ But if 
our g o sp e l be h id , it is hid to them that a re  lost . . . lest the light 
o f the g lo rio u s g o sp e l of Christ, who is the im a g e  of G o d , should 
shine unto th em .”
THE ETERNAL W ORD  g ive s light to our w orld  through a D ivine  
R evelation . G o d  is the ultim ate source o f life  a n d  light. H e g ive s  
a revelation  o f H im self. N a tu ra l th e o lo g y  can  never of itself fu lly  
com prehend G o d . M an in his e arnest search  fo r  truth, an d  fo r 
G o d , can  reach  past the natural w ord to the written w o rd ; and 
then by fa ith  through the L iv ing W o rd  he can  know  the Eternal 
W o rd , the L iv in g  G o d . “ For G o d , who com m anded  the light to 
shine out o f d a rk n e ss, hath shined in our hearts, to g iv e  the 
light o f the kn o w le d ge  o f the g lo ry  of G o d  in the fa c e  o f Jesus 
C h r is t .”
M y p ra y e r fo r  each  o f you is that you w ill, “ Let yo ur light so 
shine be fo re  men, that they m ay see yo ur g o o d  w orks, and 
g lo r ify  your Father w hich is in h e a v e n ."
H a ro ld  W . R eed, President
Dr. R eed, o lo n g  with Mr. H e n d ­
erson, Business M anager, brea ks  
ground for the new  interim  
ch o p e l w hile Rev. G ib so n , W illie  
D ish o n , a n d  the b u ild in g  con- 
troctor lo o k  on.
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Bottom  row . D r. M ark  M a a re , D r. Ly le  E. E c k le y , D r. E. D . S im p s o n , Dr. 
H a r a ld  W . R e e d , D r. P au l U p d ik e , D r. H a rv e y  S . G a l la w a y ,  Rev. H a ra ld  
D a n ie ls ,  D r. G e n e  P h ill ip s . S e c o n d  ro w : Rev. K e n n e th  Je w e ll,  Mr. Th o m as 
L. M a rk s , Rev. H a s s is  B. A n t h o n y , Rev. H a r a ld  F ry e , Rev. Luther C a n tw e ll, 
Rev. M. E. C la y ,  M r. M yran  C . W o lk e r , M r. Tom  R. W il l is ,  Rev. C . R. 
T h ra s h e r , Rev. H o w a rd  S . S y lv io ,  Rev. G e o r g e  R e a d e r, Rev. F. E. W h it -
la tc h . Rev. A . R. A ld r ic h ,  M r. H o w a rd  Britto n , Rev. C a r l  C le n d e n e n . T h ird  
r a w • Rev. H . C .  H a tto n , Rev. E. K . R ich e y , Rev. L. E. M e y e rs , Rev. W . H . 
Jo h n s o n , Rev. W a lte r  G r e e k , Rev. Lu th er W a tso n , Rev. R o b ert J .  C la c k ,  Dr. 
D o n a ld  D . S ta rr, Rev. C . L. H e n d e rso n , M r. G e r o ld  D e ck e r, Rev. W e s le y  K. 
P o o le , Rev. A rth u r C . M o rg o n , D r. J .  Fre d  H o w k.
(f3 o a rc l oj^ ^JrudteeS .  .  .
R e p r e s e n t  e n tire  e d u c a t i o n a l zo n e
Th e  p ro p o s e d  interu m  c h a p e l is p re se n te d  to the B o ard  fo r its 
c o n s id e ra t io n . The B oard  o f Trustees is the le g is la tive  b o ard  o f O livet 
N a za re n e  C o lle g e . Co m p o sed  of e lected  representatives 
from  the fifteen districts o f the C e n tra l Educationa l Zone, 
representatives o f the A lum ni A sso c ia tio n , an d  the President 
o f the C o lle g e , this b o a rd  determ ines the polic ies o f the 
co lle g e , at its sem iannual m eetings in February and M ay.
This y e a r ’s decisio ns included the ra is in g of tuition for 
next y e a r an d  a p p ro v a l fo r the b u ild in g  o f an interim 
ch ap e l to relieve the present o vercro w ded  chapel co n d i­
tions. This b u ild in g , now under construction, will have  a 
seatin g  c a p a c ity  o f 2 ,2 0 0  an d  w ill be the cam pus w orship 
center.
D r. U p d ik e , C h a irm a n  a f  the B o a rd , a d d re sse s  the m em bers at the a n n u a l m e etin g .
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in  id trci to r5  . . .
W il l is  E. S n o w b a r g e r  
D e a n  o f C o l le g e  
V ic e  P r e s i d e n t  in  
c h a r g e  o f  a c a d e m ic  
a ffa ir s
D . J .  G ib s o n  
V ic e  P r e s i d e n t  in  
c h a r g e  o f F ie ld  S e r v ­
ices a n d  D e v e lo p ­
ment
Jo h n  H . C a tn e r  
D e a n  o f S tu d e n ts
s'Q clm  in  id Ira  lot'5 p r o je c t  fu t u r e  objectiueA
C H A R L E S  L. H E N D E R S O N  
B u sin e ss M a n a g e r
R. L. LU N S F O R D  
P u b lic  R e la tio n s  D ire cto r 
C o o rd in o to r  o f P u b lic  In fo rm atio n
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Praf. Pence helps two af his students in a p h ysics  class.
C L A R E N C E  E. G R O T H A U S  
A .B ., M .A ., Ph .D .
11-y e a r  fa c u lt y  m em ber 
C h e m istry
C h a irm a n  o f the  D iv is io n  o f N a tu ra l S c ie n c e s
r a  i S c cienceA
d 3 ro a d e n  u n d e r s t a n d in g
$ io fo c f  i c a l  a n d  f-^ h y sica  i  S d .c ie n c e
M an ’s environm ent includes contact with the natural 
forces. This m akes d e sira b le  an understan d in g  o f natural 
science.
It is the purpose of the D ivision o f N a tu ra l S c ie n ce  to 
acqua int the student with the w ide  a re a  o f the natural 
sciences. Through courses in b io lo g y , chem istry a n d  physics, 
botany and ge n e tics, the student attem pts to reach  an 
understand ing o f the w orld  that surrounds him.
During the y e a r  p lans fo r  the new science  b u ild in g  were 
com pleted.
N a , it's not a sa g g in g  Eg yptian  p yra m id , it’s Praf. Tom linson using  
the b la ck b o a rd  fa r a m athem atics illustration.
Praf. Rice paints out ta same af his students that accuracy in 
m easurem ent a n d  an aw areness for d e ta il is esse n tia l for m e­
ch a n ica l draw ing.
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D W IG H T  J. S T R IC K L E R
A .B ., M .S.
3 3 -y e a r  fa c u lt y  m em ber 
B io lo g ic a l  S c ie n c e s  
C h a ir m a n , B io lo g ic a l  S c ie n c e  D e ­
pa rtm e n t
C L I N T O N  J .  B U S H E Y
A .B ., M .A ., B .D ., Th .D .
29  y e a r  fa c u lty  m em ber 
B io lo g ic a l S c ie n c e s  
D e v e lo p in g  C h a p m a n  M e m o ria l 
M useum
,
k
W IL L IA M  D A V ID  R IC E
A .B ., M .A .
2 3 -y e a r  fa c u lty  m em b er 
P h ys ics
C h u c k  D a y e , D o v e  Ja n e s, a n d  C a rro ll R a a se  work an an exp erim ent in p h ysics  lab.
E L IZ A B E T H  E N D S L E Y
B .E d ., M .A .
1 6 -y e a r  p a rt tim e fa c u lty  
M o th e m atics
O d o rs  of su lp h u r one d a y  and  b ro k e n  test tubes the next m ake the chem istry lab an e xc it in g  
place. But exp e rie n ce  is apparent when Dr. G rothaus illustrates a fact b y  m aking  it v is ib le  in  the  
test tube.
P R E N T IS S  F. T O M L IN S O N
A .B ., M .A .
5 -y e a r  fa c u lt y  m em ber 
M o th e m atics
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.sr,
W IL L IA M  B E A N E Y  
B .S ., M .S.
2 -y e a r  fa c u lty  m e m b er 
B io lo g y
J O H N  H A N S O N  
A .B .,  Ph .D .
2 -y e a r  fa c u lt y  m e m b e r 
C h e m is try
ELB E R T  P E N C E  
B .S ., M .S.
1 -y e a r  fa c u lt y  m em ber 
P h ys ics
D O R O T H Y  R ID A L L  
A .B ., M .R.E.
1 -y e a r  fa c u lt y  m e m b e r 
B io lo g y
v , •1
R O N A L D  W E L L IN G
A .B .,  M .S.
1 -y e a r  fa c u lt y  m em ber 
M ath e m atics
To  understand  the law s o f nature— w hether they he fo u n d  in o bo ok or u nder o m icroscope— are  
o v ita l port of O liv e t's  sc ience  program .
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Student teoch ing  under e xp e rie n ce d  teachers in the K a n ko ke e  areo p ro v id e  O live t students o chonce to put four years study into re o l practice
E d u c a t io n  a n d  f^dychoiocji^  .  .  .
p r o m o t e d  p r o p e r  p e rA p ectiv e  betw een A eij? a n d  otberA
V E R N O N  T. G R O V E S
B .S ., M .A ., Ph .D .
8 -y e a r  fa c u lt y  m em ber 
E d u co tio n
D ire c to r o f T e o c h e r T r o in in g
C h o irm o n  o f the D iv is io n  o f E d u ca tio n  a n d  P s y c h o lo g y
In order to better accom m odate  O liv e t ’s m ore than one 
hundred student teachers this y e a r, the educatio n  d e p a rt­
ment ch a n g e d  to the “ b lo c k "  system fo r its e lem entary 
student teachers, a system w h e reb y their student teach in g  
is now don e  full time for e ight w eeks instead o f part time 
fo r the w hole  sem ester. The other student teachers are  still 
on the sem ester p lan .
The p sych o lo g y  departm ent now requires e ig h t hours of 
supporting course w ork in ge n e ra l b io lo g y , zo o lo g y , g e n e ­
tics, and p h y sio lo g y.
The most im portant ch a n g e  in the p h ysica l educatio n  d e ­
partm ent this y e a r  is the offering o f a m ajor in this a re a  
fo r the first time in O liv e t's  history.
RU TH  E. G IL L E Y
A .B ., M .A ., B .S .
2 4 -y e o r  fo c u lty  m em ber 
L ib ro rio n
P A U L L. S C H W A D A  
B .S ., T h .B ., M .A  
1 5 -y e a r  fa c u lt y  m e m b er 
E d u ca tio n
C h o irm a n  o f D e p a rtm e n t 
o f E d u ca tio n
A N N  B R O W N  
A .B ., M .A .
8 -y e a r  p o rt tim e  fo c u lty  
E d u ca tio n
F. B. D U N N  
A .B .,  M .S.
5 -y e a r  fa c u lt y  m e m b er 
P sy c h o lo g y
K E N N E T H  LU TH ER  
A .B .,  M .Ed .
5 -y e a r  fa c u lt y  m e m b er 
P s y c h o lo g y
C L A R E N C E  W . W A R D  
A .B ., M .Ed .
5 -y e a r  fa c u lt y  m em ber 
P h y s ic a l E d u ca tio n
L O R A  D O N O H O  
B.S.
3 -y e a r  fa c u lt y  m em ber 
P h ys ico l E d u co tio n
A D E L IN E  V A N  A N T W E R P  
A .B ., B .S ., M .A .
3 -y e a r  fo c u lty  m em ber 
A s s is ta n t  L ib ro r ia n
J O Y C E  C O X  
A .B .,  M .A .
2 -y e a r  fa c u lty  m em ber 
A ss is to n t L ib ro r io n
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S w im m in g , a  c la ss  th a t 's  r e la x in g  fa r  th e  p re s e n t  a n d  p ra c t ic a l fa r  th e  fu tu r e , is  p a p u la r  in  O liv e t 's  
p h y s ic a l  d e v e lo p m e n t  p ro g ra m .
F re sh m e n , in  P e r so n a l D e v e lo p m e n t , le a rn  h o w  to  a d ju s t  m o re  q u ic k ly  a n d  sm o o th ly  to  c o l le g e  l i fe
icjsion a n d  f~ ^ liilo5ophi^ .  .  
O ^ eh/e d e p th  A
O h  eoloc^ieA a n d  O d eo io g -ieA
It is the purpose o f the D ivision  o f R e lig io n  a n d  Ph ilo sop hy 
to help the student “ see life  ste a d ily  and to see it w h o le ”  
in Christ.
Through courses an d  lectures the student’s fa ith  becom es 
stab le. Through a cq u a in ta n ce s  with G o d ’s W o rd  a n d  the 
study o f the doctrines o f the C h ristian  Church  the student 
increases his kn o w le d ge  o f e xistence  an d  G o d .
By re co g n iz in g  an  Eternal Existence, w e com e to know 
that w e must d e p en d  on Him .
S h a ra n  U lm et fin d s  h is to r ic a l  s ig n if ic a n c e  a s  w e ll a s  C h r is t ia n  
d e d ic a t io n  sh o w n  in  th e  m e m e n to s o f  D r . C h a p m a n .
M in is t e r ia l  s tu d e n ts  a re  fo r tu n a te  fa r  b e in g  a b le  ta  le a rn  u n d e r  
th e  le c tu re s  a f  a u r  p r e s id e n t .  D r . H a ra ld  R e e d .
J O H N  H . C O T N E R  
A .B ., T h .B ., M .A . ,  P h .D .
11-y e a r  fa c u lt y  m em b er 
R e lig io n  a n d  P h ilo s o p h y  
C h a irm a n  a f  fhe D iv is io n  a f  
R e lig io n  a n d  P h ilo s o p h y
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J .  F. L IE S T
A .B ., M .A ., D .D .
2 6 -y e a r  fa c u lt y  m em ber 
B ib lic a l  L ite ratu re
E A R L E. B A R R E TT
A .B ., M .A ., S .T .M ., S .T .D ., Ph .D .
9 -y e a r  fa c u lt y  m em ber 
P h ilo s o p h y  a n d  T h e o lo g y
R. L. L U N S F O R D  
Th.B., M .A.
20-yea r faculty m em ber 
Thea la g y a n d  B ib lica l Literoture
S T E P H E N  S . W H IT E  
A .B ., B .D ., M .A ., Ph .D . 
8 -y e a r  fo c u lty  m em ber 
T h e o lo g y  a n d  P h ilo s o p h y
R A LP H  E. P ERRY 
Th .B ., A .B ., Ph .D .
1 3 -y e a r  fa c u lt y  m em ber 
T h e o lo g y  a n d  B ib lic a l L ite ratu re  
D ire c to r o f G ra d u a te  S tu d ie s  in 
R e lig io n
JA M E S  O T T IS  S A Y E S  
Th .B ., B .D ., M .R .E ., D .R .E. 
7 -y e o r  fo c u lty  m em ber 
R e lig io u s  E d u co tio n  an d  
B ib lic a l E d u ca tio n  
C h o ir m a n , R e lig io u s  Ed u ca tio n
U ndoubted ly  a n e  a f  the greatest a sse ts  a f  a 
C h ristion  education  o f O liv e t  is the sin ce re  
interest a n d  e xp e rie n ce d  lea d ersh ip  af dedicoted  
instructors.
O . G . H A H N  
A .B ., M .A ., B .D .
4 -y e a r  fa c u lt y  m e m b er 
B ib lic a l L ite ra tu re  o n d  
G re e k
L. C . P H IL O
A .B ., B .D ., M .A ., Ph .D . 
1 -y e a r  fo c u lty  m e m b e r 
P h ilo s o p h y
R. C . R ID A L L  
T h .B ., B .S ., B .D ., S .T .M ., M .A ., 
Th .D .
1 -y e a r  fa c u lt y  m e m b e r 
T h e o lo g y  a n d  B ib lic a l L ite ro tu re
F ra n k  b e g in s  h is  p ra c t ic e  se rm o n  in  P re a c h in g  c la s s  b y  t e l l in g  a jo k e .
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Jh e  D ivision  of Fine Arts introduces the student to his 
cultural h e ritag e , e sp e c ia lly  in music and art.
Through fie ld  trips and lectures, as w ell as perform ances, 
the student o f Fine Arts learns to a p p re c ia te  an d  to under­
stand the arts. A fte r this u n derstand ing is g a in e d , the Fine 
Arts student seeks to extend this understand ing to others.
Throughout the y e a r, m any program s are  schedu led  for 
those in and out o f the D ivision o f Fine Arts.
C U R T IS  B R A D Y
B .S ., M .S. M us. Ed.
3 -y e a r  fa c u lt y  m em b er 
P ia n o , M u sic  E d u ca tio n  
C h a ir m a n , D iv is io n  o f 
F in e  A rts
^ - tn e  s h i r t s  .  .  .
anceA  aeA th e t i c  va iueA
N A O M I L A R S E N  
B M us , M us. M .
2 8 -y e a r  fa c u lt y  m em ber
P ia n a  a n d  V a ic e
C h a irm a n  a f  P ia n o  D e p artm e n t
JE W E L  F L A U G H E R
B M u s., M .S .M u s.E d . 
1 5 -y e a r  fa c u lt y  m e m b er 
V io lin
C h a irm a n  o f the 
S tr in g  D e p a rtm e n t
H A R L O W  E. H O P K IN S  
B .S ., M S  M u s.Ed . 
9 -y e a r  fa c u lt y  m e m b er 
M u sic  E d u ca tio n
W A N D A  K R A N IC H  
B M us.
M .M us.
9 -y e a r  fa c u lt y  m em ber 
O r g a n
R O C K W E L L  B R A N K
G r a d u a te  N a t io n a l  A c a d , 
o f D e s ig n , N e w  Y o rk  C ity  
5 -y e a r  fa c u lt y  m e m b er 
Art
D O N A L D  R. M U R R A Y  
B S a c.M u s.
5 -y e a r  fa c u lt y  m em b er 
M u sic , T h e o ry , a n d  P ia n a  
D ire c to r  o f V ik in g s  M a le  C h o ru s
N aw , whoever h ea rd  of d ire ctin g  a  sang  w hile s itting  daw n O h , w ell, they 're  /usf starting Th ey 'll learn.
J O  A N N  N O B L E
B .S ., M .M us.
5 -y e a r  fa c u lt y  m em ber 
P ia n o
IR V IN G  K R A N IC H
B .S . M u s .E d ., M .M us.
4 -y e a r  fa c u lt y  m em ber 
V o ic e
D ire c to r o f T re b le  C le ft  C h o ir
M A R G A R IT A  E V A N S  
A .B .,  M .M us.
3 -y e a r  fa c u lty  m em ber 
V o ic e
Versatile— that's who! they ca ll us 
O live t students find that a b eautifu l 
m oonlit n ight has m are  than  on e good  
use.
"But, I don't s in g  at that end  o f the 
keyb o a rd !" Enroll in a V oice  class and  
you soon will.
L e a rn in g  n e w  m e th o d s  a n d  t e c h n iq u e s  a f  in t e r io r  d e c o ra t in g  a s  
w e ll  a s  fu tu re  h a m e m a k in g  is  o n e  a f  th e  h e lp fu l  a n d  e n jo y a b le  
fe a tu r e s  a f  th e  H a m e  E c o n o m ic s  D e p a r tm e n t .
W IL L IS  E. S N O W B A R G E R  
A .B .,  M .A ., Ph .D .
1 4 -y e a r  fa c u lt y  m em ber 
H is to ry  a n d  P o lit ic a l S c ie n c e  
C h a ir m a n  a f  fh e  D iv is io n  of 
S o c ia l  S c ie n c e s
Social Stcienced . . .
(C e n te rs on  P a .it  a n d  P r e s e n t  S o c i e h
F a c t s , f ig u re s , a n d  fa rg a t te n  s o u rc e s  a re  a l l  a  p a r t  a f  th e  l ib r a r y  
a tm o s p h e re . G a a d  s tu d e n ts  k n a w  th a t  e x t ra  re s e a r c h  is  a  s t ra n g  
a s s e t  in  th e  s o c ia l  s c ie n c e  f ie ld .
The S o c ia l S c ie n ce s e n a b le  one to live  with his n e ig h b o rs. 
By u n d e rstan d in g  the d ifferent s o c io lo g ic a l, g e o g ra p h ic a l, 
h istorica l, an d  eco nom ical d ifferen ces betw een p e o p le  one 
is better a b le  to see w hy p eop le  act the w a y  they d o . It is 
the jo b  o f the D ivision  o f S o c ia l Scie n ce s to p ro v id e  students 
with this b a ck g ro u n d .
Every student is g iven  opportunities to enrich his u nder­
stand ing of his own society. Each  y e a r  the d iv isio n  sponsors 
field trips to num erous state hospita ls, priso ns, a n d  different 
ethno lo g ica l g ro u p s in C h ic a g o .
Through the courses, in d iv id u a l study, a n d  fie ld  trips e ach  
student becom es aw a re  o f the im portance  o f b u ild in g  a 
better w orld  a n d  o f his responsib ilites as a C h ristian  c itize n .
A  s t itch  in  t im e  s a v e s — h a m e w a rk ! S tu d e n ts  a f  th e  H a m e  E c  d iv is io n  
g iv e  th e  fe m in in e  ta u ch  ta  d ie s s m a k in g , w h ic h , b y  a l l  m e a n s , is  
th e  b e s t  k in d .
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The o p e ro t io n  o f  o ff ic e  e q u ip m e n t  co m ­
b in e d  w ith  te x t  m o te r ia ls  o re  th e  tools, 
o f th e  b u s in e s s  s tu d e n t .
W h o  m o v e s  n e x t ?  A p p o r e n t ly  P ro f . P o rr s e e s  a  d ile m m o  co m in g . In te re s te d  s tu d e n ts  fin d  o  c h o l le n g e  o s  w e ll o s  a  r e w o rd in g  e x p e r ie n c e  in  w o rk in g  w ith  
p o t ie n ts  o f th e  K o n k o k e e  S to te  H o sp ito l .
MXT.
V •Srfcr
L L O Y D  G . M IT T E N  
B .S ., M .S ., P h .D .
1 9 -y e a r  fa c u lt y  m em ber 
B u sin e ss A d m in is t ra t io n
E S T H E R  R O B E R T S  
B .S ., M .A .
1 6 -y e a r  fa c u lt y  m em ber 
B u s in e ss  A d m in is t ra t io n
L E O N A R D  E. A N D E R S O N  
B .S ., M .S.
1 3 -y e a r  fa c u lt y  m e m b er 
B u s in e ss  A d m in is t ra t io n  
C h a ir m a n , D e p a rtm e n t o f 
B u s in e ss  A d m in is t ra t io n
E U R E L A  B R O W N  
B .S ., M .A .
1 1-y e a r  fa c u lt y  m em ber 
H o m e  E co n o m ics  
C h a ir m a n , D e p a rtm e n t o f 
H a m e  E co n o m ics
H A R V E Y  H U M B LE
A .B .,  M .A .
1 7 -y e a r  fa c u lt y  m e m b e r 
H is to ry  a n d  P o lit ic a l S c ie n c e
F .O . P A R R
A .B .,  M .A .
1 8 -y e a r  fa c u lt y  m em ber 
S o c io lo g y  a n d  S o c ia l  S c ie n c e
JA M E S  S T E W A R T  
B .S ., M .S.
5 -y e a r  fa c u lt y  m em ber 
H is to ry  a n d  S o c io l S c ie n c e
B ILL  IS A A C S  
A .B .,  M .A .
2 -y e a r  fa c u lt y  m em ber 
H is to ry
V E R N A L  H . C A R M IC H A E L  
B .S ., M .A ., P h .D .
1 -ye o r fa c u lt y  m em ber 
B u s in e ss  A d m in is t ra t io n
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C O R A L  E. D E M A R Y
A .B .,  M .A ., Ph .D .
19 y r . F a c u lty  M em b e r 
C la s s ic a l  L a n g u a g e s  a n d  B ib lic a l 
L ite ra tu re
C h o irm a n  o f the D iv is io n  L o n g u a g e s  a n d  Lite ro tu re
In a ra p id ly  contracting w orld  the im portance o f under­
sta n d in g  and a p p re c ia tin g  o n e ’s own culture, a s  well as 
those o f other p e o p les, is constantly beco m ing more a p ­
parent. The d iv isio n  o f L a n g u a g e  an d  Literature assumes 
the re sp o n sib ility  o f e xp o s in g  students to C la ss ic a l English, 
an d  to m odern cultures through the study o f their la n g u a g e s  
an d  literature.
The m odern la n g u a g e  la b o ra to ry  helps students perfect 
their a b ility  to com m unicate o ra lly  with p e o p le  o f modern 
nations, w hile  the study o f the C la ss ic a l la n g u a g e s  develops 
students’ u n derstand ing of C la ss ic a l an d  of B ib lica l lite ra ­
ture. The speech an d  English  courses prom ote an interest 
in English  an d  A m e rica n  culture an d  in e v e ry d a y  com m uni­
catio n .
cjCanc^uac^ed and cjCiterature
How  m any w ays  con o person blow  out a ca n d le ?  A  group  o f D rom otic Students g ive  their suggestions.
C A R L  S . M c C L A IN
A .B ., M .A ., L itt.D .
4 0 -y e a r  fa c u lt y  m em ber 
E n g lis h
C h a ir m a n , E n g lis h  D e p artm e n t
H A R R IE T  D E M A R A Y
A .B .,  M .A .
1 1 -y e a r  fa c u lt y  m em ber 
E n g lis h
G A R D N E R  R E E D  W A L M S L E Y
A .B .,  M .A .
8 -y e a r  fa c u lt y  m e m b e r 
Fre n ch  a n d  R u ssian
E U N IC E  M c C L A IN  
A .B .
7 -y e a r  fa c u lt y  m e m b e r 
E n g lis h
L E O  W . S L A G G  
A .B .,  M .A .
1 6 -y e a r  fa c u lt y  m em b er 
R o m an ce  L a n g u a g e s  
C h a ir m a n , M o d e rn  
L a n g u a g e  D e p a rtm e n t
L E R O Y  B R O W N
A .B .,  M .A ., E d .D .
1 2 -y e a r  fa c u lt y  m e m b er 
S p e e c h
V IR G IE  S T E W A R T
B .S.
5 -y e a r  fa c u lt y  m e m b e r 
S p a n is h
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A T H E L  M cC O M B S  
B .S ., M .S.
4 -y e a r  fa c u lt y  m e m b er 
S p e e c h
C h a ir m a n , S p e e c h  D e p a rtm e n t
I- V
L E R O Y  R E ED Y  
A .B .,  M .A .
2 -y e a r  fo c u lty  m em ber 
E n g lis h
F O R D Y C E  B E N N E T T  
A .B ., M .A .
1 -ye o r fo c u lty  m em ber 
E n g lis h
C A R M E N  V A N D E R V E E N  
A .B ., M .A .
1 -y e o r fo c u lty  m em ber 
E n g lish
" But, haw can I learn it if  I can't understand what they are sa y in g ? "  H ow ever, students saan find that la n guage lab is most va lua b le  far learn ing  correct 
p ro n u n ciation  and  diction.
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RUTH W A LTERS 
4-yeor service 
Developm ent O fficer
ATH EL M cCOM BS 
4-yeor service 
Head Resident Counselor 
for Men
sddminidtrative d^sdidtantd . . .
O J?J?er in u a iu a L ie  a i d
W . T. H O D G ES  
M .D.
7-year service 
C o llege  Physicion
ALYN  FLETCHER 
12-yeor serv ice 
O ffice M anoger and 
Com ptro ller
EM ILY REEVES 
8-year service 
Head Resident Counselor 
for W om en
PAUL G . C U N N IN G H A M  
3 -year service 
Developm ent O fficer
onB ill G uy learns thot just o few  w ords from Mr. F letcher, Co m p tro ller, con hove a very p o sit ive  effect the p rob lem s thot confront tod a y's co lle g e  student.
EDW ARD BRODEIN  
22-year service 
Eng ineer
s*
f *  %
ALBERT BLO OM  
13-year service
Cam pus C are to ker ond G a rd ener
A
' 'TP *
RUTH LA N E, R .N .
1 3-year service 
Co lleg e  N urse
• S ^ tciJ'J' . . . C^areA j^ or th e every-day. n ee  d s  C dfivet
ESTHER TRIPP
13-year service 
Bookkeeper
G LA D YS  CO RBETT 
9-year service 
Bookstore M anager
JEA N  O LSO N  
8-year service 
Resident Counselor for 
W illiam s Holl
M ELVIN  MYERS
5-yea r service 
M aintenance
M A RJO R IE  BROW N 
4-year serv ice 
Secretary  to the President
W w, -Kjer M S Z'M
W ILLIA M  BEA N EY 
2 -year service 
Resident Counselor 
for Chapm an Holl
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w l :  m
O liv e t N a za re n e  C o lle g e  pro u d ­
ly presents e ighteen  students to 
W h o 's  W h o  A m o n g Students in 
A m e rican  U niversities an d  C o l­
le g e s. These students a re  e lected 
to this h igh  honor on the b a sis  o f 
“ ch ara cte r, sch o la rsh ip , p a rt ic ip a ­
tion in e xtra -cu rricu la r activ ities, 
service  to the sch o o l, a n d  poten­
tia lity  fo r future usefulness in busi­
ness and so c ie ty .’ ’ This honor g ive s 
e ach  student-elect the p riv ile g e  o f 
w e a rin g  the o ffic ia l key— the sym ­
bol o f outstanding ach ievem ent in 
co lle g e . A  b io g ra p h ic a l sketch of 
e ach  student a p p e a rs  in the current 
volum e o f W ho's W ho Among Stu­
dents in American Universities and  
Colleges, w hich serves as an a id  
to personnel m an age rs  see kin g  
c a p a b le  co lle g e  g ra d u a te s.
To e ach  o f these outstanding 
students O liv e t N a za re n e  C o lle g e  
extends sincerest congratu latio ns 
an d  best w ishes fo r  a useful and 
successful life .
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~ s$ cla eu em en t a n d  m e r it  r e w a r d e d
S u p e r i o r  A c h o i a r d h i p  c h a r a c t e r i z e  t h  e A e  A e n i o r A
D EAN  W A ID F O G E I 
M athem atics
CH A RLO TTE PERSIN G ER  
E lem entary Education
W ILL IA M  C RA IN  
H istory
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HERB STEV EN S 
Chem istry
W A LTER  H ECK JU D Y  H U TC H IN SO N
Secondary Education French
O u t s t a n d in g  le a d e rs h ip  a n  e s s e n t ia l  re q u ire m e n t
185
Il
l*
S e n i o r s  ho  n o r  e J  f o r  . .  .
CARRO LL RO O SE 
Math
PA TR IC IA  HU GH ES 
H istory
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^ Ix ce iien ce  a n d  a c h ie v e m e n t
ERNEST H U SA RIK  
H istory
M ARY AH LEM AN N  
M usic Education
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KAREN C O IL  
English
HARRY FULTON 
Biology
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\ M K H F a T  
x \X.\TOV 
< l l A l i
r
Wit M uMf
m vi w w
C Ludded
A  lib e ra l arts c o lle g e  like  O liv e t 
is n e ce ssa rily  m ad e  up o f four 
c la sse s. To the Freshm an co lle g e  
life  seem s like  one  n e ve re n d in g  
task. To the S e n io r lo o k in g  b a ck  
it a p p e a rs  a p le a sa n t sojourn. 
Jun iors a n d  Sophom o re s a r e  
cau g h t in the m id d le  d e c id in g  
w hich w a y  to look fo r light.
The entering Freshm en is typed 
as “ g re e n ”  an d  tim id. By the end 
o f the first y e a r  he has a cq u ire d  a 
d e g re e  o f m aturity. Sophom o res 
deve lo p  this m aturity. Jun iors b e ­
com e even m ore sop h isticated  and 
kn o w le d g e a b le  a n d  m ake re a d y  to 
take  the reins as Se n io rs . Sen iors 
put the fin ish in g  touches on their 
c o lle g e  life  in p re p a ra tio n  fo r a s ­
sum ing life-tim e roles.
Tru ly b y  the end o f four y e a rs—  
“ The tim es w e spent within these 
halls w ill n e ’er forgo tten  be . . . ”
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Sea ted  left to right: Ronold W orkm an , v ice-president; A rthur F ishe r, treasurer. Standing.- C arro ll Roose, 
p resid en t; Professor Leonord A nderso n , sponsor; Patric ia  Hughes, secretory.
A s seniors we look b a ck  upon 
our four ye a rs  of co lle g e  e xp e ri­
ences here at O live t with fe e lin gs 
o f pride and accom plishm ent. W e 
have n egotiated  a few  of the 
lower hurdles o f intellectual, socia l, 
and spiritual kn o w le d ge , m ade 
life -long frie n d sh ip s, and selected 
future vo catio n s. The m em ories of 
the past four ye a rs  are  numerous 
and h a p p y.
But w e a re  stepping forth into 
a new life . M any battles and 
hurdles still lie a h e a d . O u r years 
at O liv e t have enriched and 
strengthened our lives p hysically, 
m entally, so c ia lly , and spiritually. 
W e  have a debt to p a y . W e 
entered to learn ; we are  stepping 
forth to serve.
M ARY M ARGA RET AH LEM AN N  
M endata , Illino is
B.S. M usic Education
Hame Ecanam ics C lub  1; officer 1; 
Psychology C lub 3 ; English G u ild  3 ; 
Science C lub 3 ; Honor Society  3 , 4 ; 
S .E .A . 2 , 3, 4; W ha's W h a  4 ; O rpheus 
C h a ir 4 ; Treb le  C le f C h a ir 2 , 3 ; M usic 
Educators 2, 3 , 4 ; President 4 ; W a lte r
B. Larsen A w ard  3 ; Com m encem ent 
Concert Soloist 3 ; Gam m a Society  2 , 
3 , 4.
W ALTER  EMERSON BALLARD 
Part H uran, M ichigan
A.B. R e lig ion
ARTHUR G EN E  BEECHER 
A sh lan d , O hio
A.B. B ia la g y
Socio logy C lub 1, 2 ; Science C lub  1, 
2 ; S .E .A . 3 ; Football 2 , 3 ; Track 3 , 4 ; 
Kappa Society 2 , 3 , 4 .
M ARY LOU BEO U G H ER 
Rockford, O h ia
A .3 . Sp an ish
Psychology C lub  4 ; S .E .A . 4 ; Speech 
C lu b '2 , 3 ; S igm a Society  2 , 3 , 4 .
• S en io r le a d e rs h ip  in flu e n c e d  o u r Society
LO IS  JA N E  BIRCHARD 
C o b an , G uatem a la
A.B . B io lo g y
Science  C lub 2 , 3 , 4 ; S .E .A . 3 , 4; 
O fficer 4 ; M issionary Band 1, 2 , 3 , 4; 
Speech C lub 3 ; Basketba ll 1 , 2; 
Gam m a Society 1, 2 , 3 , 4 .
A N N A  ELEA N O R BLEV IN S 
D ayton , O h io
B.S. M usic Education  
Socio logy C lub 4 ; M iss ionary Band 1; 
O rpheus Cho ir 1, 3 , 4 ; O fficer 4 ;  
C hancel C h a ir 1, 3 , 4 ; M usic Educa­
tors 1, 2 , 3 , 4 ; Basketball 1; So ftba ll 
1, 3 ; Kappa Society 2 , 3 , 4; Tra jan  
Society  1.
RO SEA N N  BO EHM E 
G reen  V a lle y , Illin o is
B.S. E lem entary  Education
A N N  LO U ISE  BOHL 
G ran t Park , Illino is
B.S. Music Education
S .E .A . 3 , 4 ; W .R .A . 1, 2 , 3 ; T reb le  
C le f C ho ir 4 ; Band 2 , 3 , 4 ; Music 
Educators 1, 2 , 3 , 4 ; O rato rio  Chorus 
3 , 4.
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ELIZABETH A N N  BO N N ETTE
M arie tta , O h io
B .S . E/em entary Education
S .E .A . 2 , 3 , 4 ; Public A ffo irs  3 ; 
A urora staff 2 , 3 ; O rg an  G u ild  
3 ; Gam m a Society 2 , 3 , 4;
Ch ee rlead e r 3 .
JA M ES F. BORDERS 
St. Louis M issouri
B .S . Ph ysica l Education
Socio logy C lub  2 , 3 , 4; Science 
C lub  1, 2, 3 , 4 ; M .R .H .A . 3 , 4 ; 
President 4 ; Student Council 4 ; 
G lim m erg lass Staff 2 , 3 ; Auroro 
Sta ff 2 ; Chess C lub 1, 2 ; " O "  
C lub  2 , 3 , 4 ; O fficer 3 , 4 ; Basket- 
boll 3 , 4 ; Baseba ll 1, 2 , 4 ; Foot­
ba ll 3 , 4 ; K app a Society  3 , 4 ; 
President 4 ; Sporton Society 1, 2.
JU D ITH  K A Y BOS 
M ario n , O hio 
A .B . English
S e n A e  oj? a cco m p d id h m en t
W ILLIA M  LEE BOYD 
B ro d ley , Illin o is  
A.B. Psycho logy
TH O M A S R. BROW N 
W a yn e , M ichigan 
A.B . Relig ion
Public A ffa irs  C lub  3 ; Plotonian Philo­
sophica l Society 3 , 4 ; M in iste ria l
Fellow sh ip  1, 2 , 3 , 4 ; M .R .H .A . 1, 2 , 
3 , 4 ; Delta Society 3 , 4 .
LARRY D U AN E BUESS 
Mt. B lanchord , O h io
A .B . M athem atics
Science C lub 2 , 3 ; Public A ffa irs  3 ; 
Platonion Ph ilo sophical Society  3 ; 
Student Council 4 ; Auroro Staff 3 , 
editor 4 ; Zeta 2 , 3 , 4 .
LO U IS  D. BURRELL 
K anko kee , Illino is
A .B . S o c ia l Scien ce
Socio logy C lub 2 ; S .E .A . 4 ; " O "  Club 
1, 2 ; Baseba ll 1, 2 ; Football 1, 2; 
Trock 1, 2 ; Delta 2 , 4 .
SH IRLEY A N N  BOVARD 
Rising Sun , Ind iona
B.S , E/em entary Education
Socio logy C lub  3 ; Home Eco­
nomics C lub 3 , 4 ; Psychology 
C lub  3 ; Science C lub  3 ; S .E .A . 1, 
3 , 4 ; Zeta Society 2 , 3 , 4.
-------
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*:liru in t e n s ifie d  s tu d y
N ORM A JO H N S O N  CA RLSO N  
St. Jam es, M innesota
A .B . English
English G u ild  4 ; Kappa Society  4.
VA LEL T. C H A C K O  
Ranny, K e ra la , In d ia
A.B . Chem istry
Science  C lub  2 , 3 , 4 ; M issionary 
Band 4 ; M in iste ria l Fellow sh ip  2, 
3 , 4 ; C o lleg ium  Prae-M edicorum  
3 , 4 ; Delta Society  2 , 3 , 4 .
P A TR IC IA  M AE CH A PM AN  
G re e n fie ld , In d ian a
B.S. E/em entary Education
Socio logy C lu b , 1, 2 , 3 , 4 ; S c i­
ence C lub  1 ; S .E .A . 2 , 3 ; M is­
s io n a ry  Band 1, officer 2 , 3 , 
President 4 ; G am m a Society  2, 
3 , 4.
A RLEN E M ILN ER C H EN O W ETH
Flin t, M ich igan
B .S . Secondary Education
Socio logy C lub  2 ; Science C lub 
2 ; Com m erce C lub  1; S .E .A . C lub  
1, 2 , 3 ; Pub lic A ffa irs  2 ; W ho's 
W ho ; Student Council 4 , o fficer; 
A u ro ra  S ta ff 3 ; Secreta ry  a f 
Homecom ing Com m ission ; Chape l 
com m ittee; C h ap e l attendance 
committee.
KAREN  LEE C O IL  
Bucyrus, O h io
A.B . En g lish
Home Economics C lub  4 ; H anor Society  
1, 2 , 3 , 4 , officer 4 ; S .E .A . 4 ; W h a 's  
W ho 4 ; Student Council 1, 3 , 4 ; 
A urora Sta ff 2 ; Q ueen 's Caurt 4 ; C lass 
O fficer 2 , 3 ; Student T ribuna l 2 ; Ink  
Spat 1; " O "  C lub  2 , 3 , 4 ; C h e e r­
le ad er 1; K app a  2 , 3 , 4 , officer 4 ; 
D rill Team 1.
HERBERT L. CO N A RD  
W ilk in so n , In d ian a
B .S . Business Adm in istration
“ O "  C lub  2 ; Baseba ll 1, 2 ; Beta 
Society  3 , 4.
JA M ES  M. CO RBETT 
B ro d ley , Illin o is
A .B . H istory
Chess C lub  1; Inkspat 1.
W IN ET T A  CRABB 
A ltam ont, Illin o is
B .S . M usic Education
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W ILLIA M  HENRY C RA IN  
D ecotur, G eo rg ia
A .B . H istory
Honar Society  2 , 3 , 4 , officer 4 ; S .E .A . 
2, 3 , o fficer; M .R .H .A . 2 , 3 , 4,
officer 4 ; W ho's W h o ; Student Coun­
cil 4 ; G lim m erg lass Staff 4 ; Student 
Tribuna l 3 ; Tennis 2.
Le o n a r d  M cC l e l l a n d  c r it e s
K an kake e , Illin o is
A .B . Z o o lo g y
Science C lub 2 , 3 , 4 ; S .E .A . 4 ; Platon- 
ian  Ph ilosophica l Society  2 , 3 ; M is­
s io n ary  Band 4 ; Co lleg ium  Prae- 
M edicorum 3 , 4 ; Delta Society  2 , 3.
D A VID  N . CU LRO SS 
La faye tte , In d ian a
A .B . H istory
M issionary Band 3 ; Chess C lub 2 , 3 ; 
O rpheus Cho ir 1, 2 , 3 ; officer 3 ; Bond 
1, 2 ; O rchestra  1, 2 , 3 ; Q uarte t 2 , 3 ; 
Baske tba ll 1 , 2 ; Baseba ll 1, 2 ; So ft­
b a ll 1, 2 ,; Football 1, 2 , 3 ; Trock 1; 
O lym p ians 2 ; S igm a Society  4 ; Spor- 
ton Society  1, 2 , 3 , p resident 3.
M ARTHA JA N E  D A N H AU SEN  
K o n kakee , Illino is
A .B . Sac ia l Science
R e w a r d , .  .  .
P A TR IC IA  A N N  D A N IELS
Lake C ity , M ichigon
B. S . Elem entary E d ucotian
S .E .A . 1, 4 ; M iss ionary Band 4 ; Basket­
b a ll 1, 2 , 4 ; So ftb a ll 1 , 4 ; Trock 2 ; 
S igm a Society 4 ; Ind ian  Society  1, 2.
N A O M I ELA IN E DARR 
Coshocton, O h io
B .S . Music Educotian
Treb le  C le f Cho ir 2 , 3 , 4 ; A p o llo  
C ho ir 1.
V IR G IN IA  LEE DEES 
Konkakee  Illin o is
A .B . Religion
SH A RO N  DEN SFO RD 
C inc inno ti, O h io
B .S . Music Education
Honor Society  2 , 3 , 4 ; S .E .A . 4 ; 
O rpheus Cho ir 1, 2 , 3 , 4 ; officer 4 ; 
T rio  1, 2 , 3 , 4 ; M usic Educotors 1, 2 , 
3 . 4 ; officer 3.
-T ""53»
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SH A R O N  A N N  DRAZY 
K an kake e , Illin o is
A .B . B ia la g y
H an ar Society  4 ; S .E .A . 4 ; Baske tba ll 
1, 4 ; So ftb a ll 1 ; Beta Society  3 , 4 .
N A N C Y  A N N  EARLE 
Youngstow n, O h io
B .S . E/em entary Ec/ucat/an
Socio logy C lub  1, 2 , 3 , 4 ; Ham e 
Economics C lub  3 ; S .E .A . 3 , 4 , officer 
4 ; Pub lic A ffa irs  C lub  2 ; M issionary 
Band 1, 2 , 3 , 4 ; Evangels 2 ; T reb le  
C le f C h o ir 3 ; Delta Society  2 , 3 , 4 .
H ILM AN  EVA N S 
In d ia n a p o lis , In d ian a
A .B . Chem istry
Science C lub  1, 2 , 3 , 4 ; Pub lic A ffa irs  
3 , 4 , officer 4 ; M .R .H .A . 4 ; " O "  C lub  
4 ; Baseba ll 1, 2 , 3 , 4 ; So ftb a ll 1, 2 , 
3 , 4 ; Kappa So cie ty  2 , 3 , 4 ; In d ian  
Society  1.
C O N STA N C E  KAY FARN SW O RTH  
M ansfie ld , O h io
B .S . Elem entary Education
Socio logy C lub 1, 2 , 3 , 4 ; Psychology 
C lub  2 , 3 ; Sc ience  C lub  1, 2 , 3 , 4 ; 
S .E .A . 1, 2 , 3 , 4 ; officer 4 ; T reb le  
C le f C h a ir  3 , 4 ; D elta Society  1 , 2 , 
3 , 4 .
R ICHARD EARL FELIX 
La faye tte , In d ian a
A .B . S o c ia l Scien ce
S .E .A . 2 , 3 ; M in iste ria l Fellow sh ip  2, 
3 ; In tram ural Council 2 , 3 ; Home­
coming Com m ission 3 ; M .R .H .A . 3 , 4 ; 
A th le tic  Council 2 , 3 ; “ O "  C lub  2 , 
3 , 4 , President 4 ; G am m a So cie ty  2, 
3 , 4 , officer 3 , President 4 , V o lle yb a ll 
1, 2 , 3 , 4 ; Tennis 3 , 4 ; Badm inton 3 .
ARTHUR PH ILIP FISHER 
Ham m ond, In d ian a
A . 3. Sp e e ch  Patha lagy
Psychology C lub  2 , 3 , 4 , o fficer 4 ; 
S .E .A . 3 , 4 ; M .R .H .A . 3 , 4 , officer 3 , 
4 ; C lass O ffice r 3 , 4 ; Speech C lub
1, 2 , 3 , 4 ; S igm a Society  1, 2 , 3 , 4 , 
President 4 .
N A N C Y  JA N E  FROST 
Lo p w a i, Idaho 
B S .  Ham e Econom ics
Socio logy C lub  3 , 4 ; Ham e Economics 
C lub  2 , 3 , 4 . officer 3 , 4 ; Public 
A ffa irs  3 ; M iss ionary Band 3 , 4 ; 
W .R .A . 3 , 4 , officer 3 , 4 ; S o c ia l Com ­
m ittee 4 ; “ O "  C lub  4 , C h ee rlead e r 3 ; 
Zeta Society  1, 2 , 3 , 4 .
HARRY F. FULTO N  
B ethel, O h io
A .B . B ia la g y
Science  C lub 3 , 4 ; S .E .A . 3 , 4 ; M .R .H .A .
2 , 3 , 4 ; President 4 ; W h a 's W ho  4 ; 
Student Council 4 , officer 4 ; A th le tic  
Council 3 ; Introm ural Council 2 ; " O ”  
C lub  2 , 3 , 4 , officer 3 , 4 ; Baske tba ll 
1, 2 , 3 , 4 ; K appa Society  2 , 3 , 4 ; 
Tennis 3 , 4 ;  V o lle yb a ll 1 , 2 , 3 , 4 ; 
P ing Pong 4 ; 3adm inton 4 .
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JEA N  PHYLLIS G A D B O W  
S h c lb y v ille , Ind iano
B .S . M usic Education
O rpheus Cho ir 3 , 4 ; Band 2 ;
O rg an  G u ild  2 , 3, 4 , officer 3 ;
Brass C h a ir 2 , 3 , 4 , officer 3 ;
T ria  2, 3 ; Music Educators 3 ;
Kappo Society 2, 3 , 4.
JO A N  SH A RO N  G A D B O W  
S h e lb yv ille , Ind iana
B.S. E/em entary Education
S .E .A . 1, 4 ; Evangels 1; Bond 1, 
2 ; Zeto Society  2 , 3 , 4 .
D O N N A  LO U ISE  G O U G E
Fa irb u ry , Illino is
B.S. Elem entary Education
Socio logy C lub 4 ; Home Econom­
ics Club 1; Psychology C lub 4 ; 
Science C lub 3 ; Commerce Club 
1; S .E .A . 3 , 4 ; Evangels 2 , 3 ; 
Beta Society 2 , 3 , 4 .
RO SEM ARY G RA VES
Pittsfie ld , Illino is
B.S. Elem entary Education
Socio logy C lub 1, 2, 3 ; Psy­
chology C lub 2, 3 ; Science Club 
2 ; S .E .A . 2 , 3 , 4 ; Plotonian 
Philosophicol Society 3 ; Speech 
Club 1.
P r e p a r a t io n  tea d d  to . . .
HERBERT ESTA HALL
Doyton, O h io
A.B. B ib lica l Literature
Plotonian Ph ilosophical Society 3 , 4 ; 
M issionory Band 2, 3 ; M in iste ria l
Fellow sh ip  3 , 4 ; Zeta Society  3 , 4.
JU D SO N  EU G EN E HARM ON 
G a ll ip o lis , O h io
A.B. B ib lica l Li'teroture
M in isteria l Fellowship 1; Speech C lub 
1; So ftba ll 1, 2 ; Delto Society 1.
SO N D RA  M AE H A TH A W A Y 
Tecum seh, M ichigon
B.S. Elem entary  Education
Socio logy C lub 2 , 4 ; Science C lub 2 ; 
S .E .A . f ,  3 , 4 ; M issionary Bond 4 ; 
Evangels 2 , 3 ; Koppo Society 1, 2 , 3, 
4.
M ARLEN E BAU GHM AN  HAYES
Pu losk i, lowo
B.S. Elem entary Education
Honor Society 1, 2, 3 , 4 ; S .E .A . 3 ; 
" O "  C lub 1, 2 , 3 , 4 ; Bosketball 1, 
2 , 3 , 4 ; So ftball 3 ; Sparton 1, 2 ; 
Gam m o Society 3 , 4 .
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W ALTER L. HECK 
U hrichsv ille , O h io
B.S. Seco nd a ry  Education
Science C lub  2 ; S .E .A . 3 , 4 , o f­
ficer 4 ; W ho's W ho 4 ; Speech 
C lub 1; O rpheus Cho ir 2 , 3 , 4 ; 
Band 1, 2 , 3 ; Q uarte t 2 ; Music 
Educators 4 ; A p o llo  Cho ir 1; Zeta 
Society 2 , 3 , 4 ; O fficer 4 .
RO G ER  LERO Y H EW ITT
C a d illa c , M ich igan
B .S . Business A dm in istra tion
Science  C lub  2 ; Com m erce C lub 
1; Honor Society  2 , 3 , 4 ; G lim - 
m erglass Sta ff 4 , officer 4 ; V i­
k ings M ale Chorus 2 ; Beta Society 
2 , 3 , 4 ; Ind ian  So cie ty  1.
M ELVER LO REE H O D G E 
Ja ck so n v ille , F lo rida 
A .B . S o c ia la g y
Socio logy C lub  4 ; Home Econom­
ics C lub  1, 2 , 3 , 4 , officer 2 , 3 ; 
S .E .A . 1, 2 ; M iss io nary  Band 1, 
2 , 3 ; Beta So cie ty  2 , 3 , 4.
ARTHUR RAYM O ND H O O V LER , JR. 
P a ta ska la , O h io
A .B . M athem atics
Home Economics C lub 4 ; Science 
C lub 3 ; S .E .A . 4 ; M .R .H .A . 4 ; " O ”  
C lub  2 , 3 , 4 ; Baske tba ll 1 , 2 , 
3 , 4 ; Baseba ll 1, 2 , 3 , 4 ; So ft­
ba ll 1, 2 , 3 , 4 ; Football 1, 2 ; 
Track 1, 2 , 3 , 4 ; Sw im m ing Team 
3 ; S igm a Society  2 , 3 , 4 , officer 
2.
?</ p r o ftv a r ie d  e s s io n s
CA REN  RUTH H O PEW ELL
C le v e la n d , O h io
B .S . Elem entary  Education
Science  C lub 1, 2 ; S .E .A . 3 ; Debate 1; 
M iss ionary Band 1, 2 , 3 ; Speech C lub 
1 ; Basketba ll 1 ; S o ftb a ll 1; Gam m a 
Society  2 , 3 , 4 ; T ro jan  Society  1.
PA TR IC IA  LO U ISE  H U G H ES 
Ironton , O hio
A .B . History
English G u ild  3 ; Science  C lub 2 , 3 ; 
S .E .A . 1, 2 , 4 ; Pub lic A ffa irs  3 , officer 
3 ; W .R .A . 2 , 3 , 4 , officer 3 ; W ho's 
W ho 4 ; Student Council 3 , 4 ; A urora 
Sta ff 2 , 3 ; C lass O fficer 4 ;  “ O ”  C lub 
3 , 4 ; Baske tba ll 1, 2 , 3 , 4 ; S o ftb a ll 
1; C h ee rlead e r 3 ; Gam m a Society  2 , 
3 , 4 , officer 3.
ERN EST ALFRED H U SA R IK , JR .
G a ry , Ind iana
A .B . H istory
Com m erce C lub  1; S .E .A . 2 , 3 , 4 ; 
Public A ffa irs  3 , 4 , officer 4 ; M .R .H .A . 
4 ; W ho 's W ho 4 ; Student Council 4 ; 
A urora Sta ff 3 , 4 , officer 3 ; So cia l 
Com m ittee 3 , 4 , officer 4 ; Speech 
C lub  2 , 3 , 4 , officer 3 , 4 ; V ik in g s 
M ale Chorus 4 ; Baske tba ll 2 ; Football 
1; Gam m a Society  2 , 3 , 4 , officer 2 , 
3 , 4 .
JU D Y  M. H U TCH IN SO N  
A nd erso n , Ind iana
A .B . French
English G u ild  1, 2 ; Honor Society  2 , 
3 , 4 ; S .E .A . 4 ; M iss ionary Bond 1, 2 ; 
W ho 's W ho  4 ; G lim m erg lass S ta ff 2 ; 
C lass O fficer 2 ; Speech C lub  1, 2 ; 
" O ’' C lub  2 , 3 , 4 ; So ftb a ll 1, 2 ; 
C h ee rlead e r 2 ; Zeta Society  2 , 3 , 4 .
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DEE RICHARD JO N ES
D ecatur, Illino is
B.S. Business Adm in istration
Socio logy C lub 1; Science C lub  3 ; 
Basketball 3 ; Baseba ll 3 ; So ftba ll 3 , 4 ; 
Track 4 ; Gam m a Society 3 , 4 .
RICHARD A . JO N ES  
M arion , O h io  
Th.B. Theology
ETTA HELEN JA R N A G IN  
A ram a Park , Illino is
B.S. Elem entary Education
VO RM A JEA N  JO H N S O N  
Bay C ity , M ichigan
B.S. Elem entary Education
Socio logy C lub 3 , 4 ; S .E .A . 3 , 4 | 
G lim m erg lass Staff 4 ; A th le tic Com­
mittee 4 ; " O "  C lub 3 , 4 ; Basketball 
3 , 4 ; So ftball 3 , 4 ; Track 3 ; Sw im m ing 
3 , 4 ; Kappa Society 3 , 4 , officer 4 ; 
Tennis 3 , 4 ; V o lleybo ll 3 , 4 ; Toble 
Tennis 3 , 4.
THO M AS RICHARD JUDD 
Konkokee, Illino is  
A.B. S o c ia l Scien ce
Public A ffa irs  2 , 3 , 4 , officer 3 ; P resi­
dent 4 ; P lotonian Ph ilo sophical So­
ciety 3 ; Student T ribunal 4 ; S igm a 
Society 2, 3 , 4 , President 3 ; In tra ­
mural Council 3 ; A th le tic Committee 
4 ; W ho's W ho 4 ; G lim m erg lass Staff 
4 ; Auroro Stoff 3 , officer 3.
N ELLIE  L. KELLER 
B ryan , O h io
A.B. B io logy
Psychology C lub 2 , 3 ; Science C lub
2 , 3 , 4 ; S .E .A . 2 , 3 , 4 ; W .R .A . 1, 2 ,
3 , 4 ; Delto Society 3 , 4.
ROBERT EARL KELLY 
B rad ley , Illino is
A.B. S o c ia l Scien ce
English G u ild  1; S .E .A . 4 ; Public 
A ffa irs  4 ; A urora Staff 3 , 4 , officer 3 , 
4 ; Delta Society 2 , 3 , 4.
W ALTER  A N D REW  KEPNER 
M onteno, Illino is
A.B. S o c io lo g y
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PHILLIP R O SC O E KIDD 
N ew  C astle , Ind iano
A.B. H istory
Socio logy C lub 3 ; M .R .H .A . 1; A po llo  
C h a ir 1; Basketba ll 1, 3 , 4 ; Faotboll 
4 ; Track 3 , 4 ; G am m a Society 2 , 3 , 4 ; 
Spartan  1.
C A RO L M. K IN G  
O w aneco , Illin o is
B.S. Elem entary Education
Socio logy C lub  4 ; S .E .A . 3 , 4 ; Beto 
Society  2 , 3 , 4.
D U A N E A . KO ETS 
Ashkum , Illin o is
A .B . M athem atics
Science C lub  1, 2 , 3 , 4 ; S .E .A . 3 , 4 ; 
Public A ffa irs  3 , 4 ; Basketball 3 , 4 j 
Baseba ll 4 ; Track 3 ; Delta Society  3 , 
4 ; Tab le  Tennis 3 , 4 ; Tennis 4 .
M ARVIN  DALE KRO HE 
Beordstown, Illin o is
B.S. Business Adm in istra tio n
Science  C lub 1 , 2 , 3 ; Com m erce C lub 
2 ; Gommo Society  3 , 4 .
: re d u ctiv e  c itiz en s
D EN N IS  RO G ER LAN E 
V a lp a ra iso , Ind iono
A.B. C hem istry
Science  C lub  1, 2 , 3 , officer 3 , 4 ; 
Honor Society 2 , 3 , officer 3 ; W ho 's 
W ho 4 ; Student Council 3 ; Student 
Tribuna l 2, 4 ; Band 1, 2 , officer 2 ; 
O rchestro  1, officer 1; Brass Cho ir 1, 
2 ; officer 1, President 2 ; Trios 1.
A L IC E  JU N E  LEE 
S te rlin g , Illin o is
B.S. Elem entary Education
Socio logy C lub  1, 2 , 3 ; Home Eco­
nomics C lub 1, 2 , 3 , 4 ; Science C lub
2, 3 ; S .E .A . 2, 3 , 4 ; W .R .A . 4 ; Q u een ’s 
Court 3 , 4 ; T reb le  C le f Cho ir 3 ; Trios
3 , 4 ; C h ee rlead e r 2 ; Gommo Society 
2 , 3 , 4 ; Trojon 1.
KA TIE  EVELYN  LE IG H  
S ikeston , M issouri
B .S . Ham e Econom ics
Home Economics C lub 1, 2, 3 , 4 , o f­
ficer 2 , 3 , President 4 ; Science C lub  
1, 2 ; S .E .A . 1, 4 ; G lim m erg lass Sta ff 
4 ; Delto Society  1, 2 , 3 , 4 ; A rche ry  4 .
M AU RIC E A . LO N G
Essex, M issouri
B .S . Business A d m in istration
Science C lub  2 , 3 ; Commerce C lub  2.
\
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M ARG A RET A N N  LYO N S 
K an kake e , Illino is  
A .B . English
English  G u ild  4 ; H anar Society 
4 ; S .E .A . 4.
L. SELD EN  M ARQUART 
Bourbo nnais, Illino is  
A B. H istory
S .E .A . 3 , 4 ; Public A ffa irs  1, 2, 
officer 3 ; Student Council 3 ; 
Au ro ra  Staff 1, 2 , 3 , 4 , officer 
3 ; Socio l Committee 4 ; Speech 
C lub  2 , 3 ; Homecoming Com ­
mission 3 ; Bosketball 1, 2 ; Base­
ba ll 1, 2 , 4 ; Softboll 1, 2 ; G o lf 
1, 2 , 3 , 4 ; Delta Society 2 , 3 , 4 ; 
T ra jan  1.
D EN SEL PAUL M cFADDEN 
C am eron , W est V irg in io  
A .B . Relig io n
P latan ian  Ph ilo sophica l Society 3 , 
4 , officer 3 ; M in isterio l Fellow ­
sh ip  1, 2 , 3 , 4.
EDW ARD V IN TO N  M cFANN 
M echan icsburg , Ohio
A .B . B io lo g y
Science C lub 3 , 4 ; S .E .A . 4 
M .R .H .A . 2 , 3 , 4 ; " O "  C lub 3 
4 ; Baseboll 3 , 4 ; So ftba ll 3 , 4 
Trock 3 , 4 ; Zeta Society 3 , 4.
D W IG H T McMURRIN 
C in c in n o ti, O h io
A .B . H istory
Public A ffa irs  2 , 3 , 4 , officer 3 ; Stu­
dent Council 4 ; G lim m erg loss Staff 3 , 
4 ; Chess C lub  2 , 3 ; O rpheus Cho ir 3 ; 
Chancel Cho ir 1, 2 , 3 ; M usic Edu­
cators 2.
ELRO Y DALE Ml EDEMA
St. A n n e , Illino is
B.S. Business A d m in istration
Psychology C lub 2 , 4 ; Science C lub 1; 
Gom m a Society 2 , 3 , 4.
A N IT A  O BO ZA  M IRA N D A 
Quezon C ity , Ph ilipp ines
A .B . Chem istry
M ARLIN  LEE M O O RE 
N ew  Boston, O h io
A .B . Psycho logy
D O RO THY ELLEN M ORRIS
S a rd in ia , O h ia
B .S . Elem entary Education
W A Y N E  LO U IS  M U SA TICS 
V icksb u rg , M ichigan
A .B . Re/ig ian
Psychology C lub  3 ; Science C lub
1, 2 ; M iss ionary Band 3 ; M in is­
te ria l Fe llo w sh ip  1, 2 , 4 ; V ik in g s 
M ale Charus 3 ; Band 1; Brass 
C h o ir 1 , 2 ; K ing 's Trum peters 1,
2 , 3 ; M usic Educators 1; G am m a 
Society  2 , 3 , 4 ; Ind ians 1.
BRENDA M YERS 
Bourbanna is, Illin o is
B .S . Elem entary Education
Science C lub  1 ; M issionary Band 
1, 2 ; Delta Society  1, 2 , 3 , 4 .
P A TR IC IA  A N N  N O RTO N  
B rad le y , Illin o is
A .B . English
English G u ild  3 , 4 ; Honor So ­
ciety 2 , 3 , 4 ; S .E .A . 3 , 4 ; C hancel 
C h a ir 1, 2 , 3 , 4 .
• S en io r p e rs o n a lity
P EG G Y  JO Y C E  O LIVER
G a ry , Ind iana
B .S . M usic Education
S .E .A . 4 ; Treb le  C le f C h a ir  2 , 3 , 4 ;
Band 1, 2 , 3 , 4 ; O rchestra  3 , 4 ;
M usic Educators 4 ; " O ”  C lub  3 , 4 ;
B asketba ll 1, 2 , 3 , 4 ; S a ftb a ll 1, 2 ,
3 , 4 ; Track 1, 2 , 3 , 4; Beta So cie ty  
2 , 3 , 4 , officer 3 , 4.
A N N  TH O RN TO N  PA N N IER
Council Bluffs, law a
B .S . Elem entary Education
S .E .A . 4 ; G lim m erg lass Staff 3 ; S tu ­
dent T ribunal 4 ; Socia l Com m ittee 1; 
C h ee rlead e r 1.
C H A RLO TTE HUDDLE PERSIN G ER
M ario n , O h ia
B .S . E/em entary Education
Socio logy C lub 1; Science  C lub  1, 2 ; 
Honor Society 3 , 4 ; S .E .A . 3 , 4 , o f­
ficer 3 ; M issionary Band 3 , 4 ; W h a 's  
W ho  4 ; A urora Staff 2 , 3 , 4 , officer 
3 ; T reb le  C le ft C h o ir 2 , 3 , officer 2 , 3 ; 
Band 1; S igm a Society  2 , 3 , 4 ; Ind ians 
1.
LEO NARD W M . P ETR IN O , JR .
Trenton, New Je rsey  
A .B . B ia la g y
Psychology C lub 2 , 3 ; Science  C lub  2 , 
3 , 4 ; S .E .A . 3 , 4 ; M .R .H .A . 4 ; G lim ­
m erglass Staff 4 ; S o c ia l Com m ittee 4 ; 
O rchestra  2 , 3 , 4 ; Zeta Society  2 , 3 , 4 .
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ELA IN E PA TR IC IA  PHILBRICK
Bourbonnois, Illino is
B.S. E lem eniory Educotion
D O RO TH Y M. PIERCE 
L itchfie ld , M innesoto
B.S. E lem eniory Educotion
S .E .A . 4 ; G lim m ergloss Stoff 1; Bond 
1, 2 ; Bosketboll 1; C heerleo der l j  
Gommo Society 3 , 4 ; Tro jans 1, 2.
D O N A LD  LEE PIPER
Peotone, Illino is
B.S. E lem en io ry  Educotion
D O RIS HO PE RA IN ES 
Chorleston , W est V irg in io  
A.B. So c io lo g y
Socio logy C lub , 2 , 3 , 4 , officer 3 ; 
Science C lub 2, 3 ; S .E .A . 4 ; M ission­
a ry  Bond 2 , 3 ; W ho's W ho 4 ; Stu­
dent Council 4 , officer 4 ; Q ueen's 
Court 4 ; Homecoming Commission 4 ; 
Chopel Committee 4; Beto Society 2 , 
3 , 4 .
• S e n io r s  p o s s e s s  .  .
N ORM A LOU R A W LIN G S 
Doyton, O h io
B.S. Business A dm in istration
Science C lub 3 ; Com m erce C lub  1; 
S .E .A . 2, 3 , 4 ; Evongels 1, 2 , 3 ; " O "  
C lub  2, 3 , 4 ; Bosketboll 1, 2 , 3 , 4 ; 
Softboll 3 , 4 ; Softboll 3 , 4 ; Trock 
1, 2 , 3 , 4 ; Zeto Society  2 , 3 , 4 ; 
Ind ions 1.
RITA KAY REM M ENGA 
Bourbonno is, Illino is  
A .B . Eng lish
H. BLA IN E RICE 
Zo n esv ille , O h io
A.B. R elig ion
M in iste ria l Fellow sh ip  1, 2, 3 ; M .R .H .A . 
3 ; W h o ’s W ho 4 ; Student Council 3 , 
4 ; G lim m ergloss Stoff 4 ; Editor 4 ; V i­
kings Mole Chorus 4 , officer 4 ; K ing's 
Trum peters 2 , 3 ; Koppo Society 2 , 3 , 
4 , officer 4.
W ALTER  R IG G LE 
Richm ond, Ind iono
B.S. Ph ysico l Educotion
“ O "  C lub  3 , 4 ; Bosketboll 1, 2 , 3 , 4 ; 
Boseboll 1, 2, 3 , 4 ; Softboll 1, 2 , 3 , 
4 ; Trock 2 ; Beto Society 3 , 4 ; A th letic 
D irector 3 , 4.
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CARRO LL KEITH RO O SE 
L ivon io , M ichigan 
A.B. M athem atics
Science C lub 1; Honor Society  2 , 3 , 4 ; 
Public A ffa irs  1, 2 , 3 , o fficer, 2 , 3 ; 
S .E .A . 4 ; M .R .H .A . 3 , 4 ; W ho's W ho 
4 ; Executive Com m ittee 4 , officer 4 ; 
C lass O fficer 3 , 4 ; President 4 ; S tu ­
dent Tribunol 2 , 3 ; G am m a Society 2, 
President 2.
JU D Y KAE RO SEN BERG  
G a le sb u rg , Illino is  
A .B . English
Socio logy C lub 4 ; Home Economics 
C lub 1; English G u ild  4 ; Zeta Society  
2 , 3 , 4 .
KEN N ETH ROTH 
Pontiac, M ich igan
A.B. Chem istry
Science C lub 1, 2 , 3 ; Co lleg ium  Proe- 
Medicorum 3 ; Bond 1; Brass Cho ir 1, 
2 , 3 , 4 , President 4 .
RICHARD ALLEN  RUN YO N  
S h irle y , In d ian a
A.B. R e lig io n
Socio logy C lub 3 ; M in iste ria l Fe llo w ­
sh ip  1, 2 , 3 , 4 ; Speech C lub 3 , 4 ; 
A po llo  Cho ir 1; Zeta So cie ty  2 , 3 , 4 ; 
Sportans 1.
w h o ied om e p e rsp e c t iv e
C A RO LYN  J . SCH A FER  
Lud ington , M ichigan
A.B. S a c ia la g y
Socio logy C lub  1, 2 , 3 , 4 , officer 2 , 
3 , President 4 ; Science Club 1, 2 , 3 ; 
Psychology C lub  3 ; W .R .A . 1, 2 , 3 , 
4 ; So cia l Com m ittee 3 ; Speech C lub
1, 2 , 3 ; O rchestro  1, 2 ; Delta Society
2 , 3 , 4 ; D isp lo y  Com m ittee.
ED G A R RO LIN  SH ECKLER  
Burling ton , Iow a
B.S. Music Education
Psychology C lub 3 ; S .E .A . 3 , 4 ; 
M .R .H .A . 3 , 4 ; O rp heus C h o ir 2 , 3 ; 
Music Educators 2 , 3 , 4 ; " O ”  C lub 3 , 
4 ; Bosketboll 2 , 3 , 4 ; Boseboll 2 , 3 ; 
So ftb a ll 2 , 3 ; Sigm o Society  2 , 3 , 4 ; 
Tennis 2 , 3 , 4 ; Tennis Cham pion 3 , 4 .
RO N ALD G E N E  SH ELTO N  
G rove  C ity , O h io
A.B. Chem istry
Sc ience  C lub 3 , 4 ; S .E .A . 4 ; M .R .H .A . 
1, 2 .
CH ESTER L. SK IN N ER  
Kenosho, W isconsin
A.B . S o c io lo g y
Socio logy C lub 3 , 4 , officer 4 ; Psy­
cho logy C lub 2 ; Science C lub 2 ; 
M .R .H .A . 4 ; Evongels 2 , 3.
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Z E IL A  SMITH 
Fenton, M ich igan
A .B . En g lish
S .E .A . 4 ; Treb le  C le f C ho ir 2 , 3 ; 
D elta  Society 2 , 3 , 4.
SH A RO N  LEE SPAVEN  
C o lu m b ia v ille , M ichigan
B .S . Elem entary Education
G LO R IA  JEA N  SPR IN KLE 
Id a , M ichigan
A.B. H istory
Hame Economics C lub 3 , 4 ; S c i­
ence C lub  3 ; S .E .A . 4 ; G lim m er­
glass Staff 4 ; Speech C lub 1; 
Treb le  C le f C ho ir 3 , 4 ; Delta 
Society 2 , 3 , 4.
PHYLLIS SPRY 
M uncie , Ind iana
B .S . Music Education
M usic Educators 3 , 4 ; M issionary 
Band 2 ; Evangels 2.
£ e n io rA  e x ,h ib it  . . .
f , r  ^  O r
v CH A RLES STA L IO N S  
Pontiac , M ich igan
A.B . S io la g y
RO SE M ARIE STA L IO N S  
F lin t, M ichigan
B .S . Elem entary Education
Home Economics C lub  1, 2 , 3 , 4 ; S .E .A . 
1, 2 , 3 ; M issionary Band 1, 2 ; Basket­
ball 1.
TH O M A S MURRY STAYN ER 
C crd ing to n , O h io
A .B . R elig ion
M in iste ria l Fellow ship  3 , 4 ; Beta So­
cie ty 3 , 4.
W ILBU R F. STEELE 
M om ence, Illino is
B .S . Elem entary Educatio i 
S .E .A . 1, 2 , 3 , 4 .
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HERB R. STEV EN S 
C arydan , Ind iana
A .B . Chem istry
Science C lub 1, 2 , 3 , 4, officer 
2 , 3 , President 4 ; M .R .H .A . 3 , 4 ; 
W h a ’s W ha 4 ; Co lleg ium  Prae- 
M edicarum  3 , 4 ; " O "  C lub 3 , 
4 ; Swim m ing Team  1, 2 ; Zeta 
Society 2 , 3 , 4 .
ELN O R PEA SE STEV EN SO N
Eu re ka , Illin o is
B .S . M usic Education
S .E .A . 4 ; O rpheus C h a ir  1, 2, 
3 , 4 , officer 4 ; C hancel C h a ir 
4 ; T rias 2 ; M usic Educators 1, 
2, 3 , 4 ; " O "  C lub  1, 2 , 3 , 4 ; 
Baske tba ll 1, 2 , 3 ; So ftb a ll 1,
2 , 3 ; Track 1, 2 ; Delta Society  2 ,
3 , 4 ; Tro jans 1.
RAYM OND BERNARD STO CKM A N  
C o lu m b ian a , O h ia  
Th.B. Th eo logy
H anar Society  2, 3 , 4 ; M in iste ria l 
Fellow sh ip  1, 2 , 3 , officer 2 , 3 ; 
Speech C lub 2.
N O N A  LEE STORER
Lansing , M ich igan
B .S . E lem entary Education
H anar Society  3 , 4 ; Music Edu­
cators 1, 2 ; A p a llo  C h a ir  2 , 3 ; 
" O "  C lub  2 , 3 ; C h ee rlead e r 1, 
2 ; Kappa Society  3 , 4 ; Ind ians 
1, 2 .
O tiv e t\f  o lie c ti ve
STEW A RT M ARSHALL STO RER
Sprin g fie ld , O h io
B .S . Business Adm in istration
Science C lub 1, 2, 3 ; Sw im m ing Team
2 , 3 ; Zeta Society  1, 2 , 3 , 4 .
D IA N E SUMMERS 
H untington, Ind iana
A .B . English
S a c ia la g y  C lub 1, 2 ; Psychology C lub
3 , 4 ; English G u ild  3 , 4 , officer 4 ; 
H anar Society 2 , 3 , 4 ; S .E .A . 4 ; 
W .R .A . 1, 2 , 3 , 4 ; W ho 's W ho 4 ; 
G lim m erg lass Staff 1; Speech C lub  1, 
3 , 4 ; Treb le  C le f C h a ir 3 ; Band 1, 3 ; 
O rg an  G u ild  1; Sa ftb a ll 1; Zeta So ­
cie ty 2 , 3 , 4 ; Ind ians 1.
M ARGA RET L. TAYLO R 
H yattsv ille , M aryland
A .B . Romance Languages
S a c ia la g y  C lub  1, 2 , 4 ; S .E .A . 2 , 3 , 4 ; 
M issionary Band 1, 2 , 3 , 4 ; Zeta 
Society 2 , 3 , 4 .
N O RRIS EATO N  TEA G U E 
O rla n d a , Flo rida
B .S . M usic Education
G lim m erg lass Staff 2 , 3 ; O rpheus
Cho ir 2 , 3 , 4 , President 4 ; Band 3 ; 
“ C ru sad ers”  Q uartet 3 ; M usic Edu­
cators 1, 2 , 3 , 4 ; A p o llo  Cho ir 1; 
Gam m a Society 2 , 3 , 4 ;  T ra jan  1.
CA RO LYN  SUE W A ID FO G E L
D earbo rn , M ichigan
B .S , Secondary E d u c o t io n
Psychology C lub 2 ; S .E .A . 4 ; M ission­
a ry  Band 3 ; Speech C lub  2 , 3 ; Treb le 
C le f Cho ir 2 ; Bosketboll 2 ; Sigm o 
Society 1, 2 , 3 , 4 .
L. DEAN W A LD FO G EL 
Foyette , O h io
A .B . M o th e m a t ic s
Honor Society 2 , 3 , 4 ; M .R .H .A . 3 ; 
Student Council 2 , 3 , 4 ; W ho's W ho 
4 ; C loss O fficer 1, 2 , 3 , officer 1; 
President 3 , 4 ; Speech C lub 2 ; O r­
pheus Cho ir 2, 3 , officer 3 ; Bross Cho ir 
2 ; Q uortet 2 ; A p o llo  Cho ir 1 ; Delto 
Society 2, 3 , officer 2.
D O N N A  W EED  
Co lum bus, O h io
A .B . B ia la g y
Socio logy C lub  2 ; Science  C lub  1, 2 , 
3 , 4 ; S .E .A . 4,- M issionory Bond 3 ; 
Student Council 4 ; G lim m erg loss Stoff 
2 ; Band 1, 2 , 3 , 4 , officer 2 , 3 , 4 ; 
officer 3 , President 4 ; Baske tba ll 1, 
2 , 3 , 4 ; So ftb a ll 1, 2 , 3 , 4 ; Delto 
Society 2 , 3 , 4 , officer 3 , 4 ; Sportons 
1.
SH A RO N  KAY W EEKS  
C in c in n o ti, O h io
A .B . E n g lis h
Socio logy C lub  3 ; English G u ild  4 ; 
Honor Society 4 ; S .E .A . 4 ; M issionory 
Band 3 ; W h o ’s W ho 4 ; Student Coun­
cil 4 ; Aurora Stoff 4 ; Speech C lub  3 , 
4 ; Evongels 3 ; Student Personnel Com- 
m i:tee 4 ; Zeta Society 3 , 4 .
LA D O N N A  MAE TE IS IN G ER
Sioux C ity , Iowa
B.S Business A d m in is tra t io n
Band 1, 2 , 3 , 4 ; Kappa Society 2, 
3 , 4 .
D O N N A  M ARIE TO O N E
E lkh art, Ind iana
B .S . E le m e n ta ry  E d u ca t io n
Socio logy C lub  1; S .E .A . 1, 4 ; Public 
A ffa irs  3 ; Treb le  C le f Cho ir 2, 3 , 4 ; 
President 2 , 3 , 4 ; A p a llo  C h a ir 1 ; 
Delta Society 2, 3 , 4 , officer 2 , 3 .
BETTY M. TUCKER 
C ard in g to n , O h ia
A .B . E n g lis h
English G u ild  3 , 4 , officer 4 ; Honor 
Society 2, 3 , 4 ; S .E .A . 3 , 4 ; M issionary 
Band 1, 2, 3 , 4 ; Basketball 2 , 3 , 4 ; 
Gom m a Society 2, 3 , 4 ; Ind ians 1.
C H A RLO TTE A N N  W A G N ER  
Boscobel, W isconsin
B .S . E le m e n ta ry  E d u co tio n
u m n i  a c c e p t  . . .
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D A VID  W ELLS 
Bourbonno is, Illin o is
B .S . E le m e n ta ry  E d u ca t io n
R O SA LIE  W ELLS 
Bourbonno is, Illino is
B .S . E le m e n ta ry  Education
'.hattenc^e o f  tom orrow
N O RM A JE A N  W ILSO N
Lansing , Illino is
B .S . E le m e n ta ry  E d u c a t io n
Socio logy C lub 2 ; Psychology C lub  2 ; 
Science  C lub  2 ; Honor Society  2 ; S .E .A . 
2 , 3 , 4 ; W .R .A . 1, 2 , 3 , 4 ; M usic 
Educators 2 ; S igm a Society  2 , 3 , 4 .
SU Z A N N E W ILSO N  
Rittm an, O h io
B .S . H a m e  E co n o m ic s
RO N ALD  G EN E  W O RKM AN  
W est A ll is , W isconsin
A .B . H is to ry
Plotonian Ph ilo soph ica l Society  4 ; 
M in iste ria l Fe llo w sh ip  1, 2 , 3 , 4 , 
officer 3 ; President 4 ; Student Council
2 , 4 ; G lim m erg lass Sta ff 3 , 4 ; A u ro ra  
S ta ff 1, 2 ; C lass O fficer 4 ; Socia l Com ­
m ittee 3 ; Speech C lub  2 , 3 ; “ O "  C lub
3 , 4 ; Basketba ll 1, 2 , 3 ; Baseba ll 1, 2, 
3 ; So ftb a ll 1, 2 , 3 , 4 ; Football 3 ; Beta 
Society  2 , 3 , 4 , President 2.
R O SA LIN D  KAY W O RKM A N  
F ran k fo rt, Ind iana
A .B . P s y c h o lo g y
Socio logy C lub  3 ; Psychology C lub  3 , 
4 ; English G u ild  1, 2 , 3 , 4 ;  Com m erce 
C lub  3 ; Honor Society  4 ; G lim m erg lass 
S ta ff 3 , 4 ; Zeta Society  2 , 3 , 4 .
ELMER RO Y W R IG H T  
T r in w a y , O h io
B .S . B u s in e s s  A d m in is tra t io n
Psychology C lub  1, 2 , 3 , 4 ; Science 
C lub  1, 2 ; M iss ionary Band 3 , 4 ; 
M .R .H .A . Band 1, 2 ; Basketba ll 1; 
Gam m a Society  1, 2 , 3 , 4.
A N IT A  RO SE W YA TT
G ro ve r H ill , O h io
B .S . E le m e n ta ry  E d u ca t io n
Socio logy C lub  4 ; S .E .A . 3 , 4 ; Public 
A ffa irs  2 ; M iss io nary  Band 1, 2 , 3 , 4 ; 
Speech C lub  2 ; G am m a Society  3 , 4 .
Seo ted : Koren Reeves, secre to ry ; S tand ing  left to right: John C rab tree , treasu re r; S teve G lo d d in g , v ice ­
p re s id en t; Ronold Scott, p resid en t; Professor R. L. Lunsford , sponsor.
During this y e a r  we have passed 
m any m ilestones in our co llege  
journey. W e  have assum ed greater 
school le a d e rsh ip , an d  this y e a r ’s ■ 
Student B o d y President cam e from 
am ong our ranks. The upper d i­
vision courses w hich we have 
taken have  helped us step forw ard 
into our vario us fie lds of s p e c ia liza ­
tion, an d  the H allow een Party and 
the Ju n io r-S e n io r Banquet which 
we sponsored are  signs of our 
so cia l p rogress.
M any a cq u a in ta n ce s have  been 
renew ed, and new friendsh ips 
have been m ade. This y e a r  has 
been a very g o o d  one, but we are 
looking fo rw a rd  to our sen ior year 
with even brighter hopes and 
expe ctations.
  -
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David  A llen
Russell Anderson
P riscilla  And rew s
M argaret Anem a
Leonord Baith
Lowell Beom
M ary Beavin
Jeonnette Beel
(c o n tr ib u t in g , th e ir  le d t  to O l i v e t
Helen Bennett
Martho Bergreen
Thelmo B lo ir
John Boggs
Doron Bollm on
June Bower
M illie  Broselton
M errill B roym er
Kenneth Bryont
Ju d y  Buckheister
Sonja Burke
M ory Byrne
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Sharan  Cam pbell
M elvin  C arlsan
D ix ie-A nn  Carpenter
C laudette  Coffman
Kath leen Cornell
Jo an n e  Covert
Jah n  C rab tree
C la ren ce  Crites
Cho rles Doye
Ruth DeLawter
V irg in ia  Dillon
Caro lyn  Dim bath
W ill ie  Dishon
Lowrence Domont
N oncy Donohoe
M orgaret Dorsett
Potricio Doudno
Robert Droke
M arce lla  E ldridge
M orilyn  Ellis
B arb a ra  Evans 
W a a d ra w  Evans 
Sharon Ey lander 
John Fantharpe
Landa Fausz 
M erlyn Fard 
Jahn  G eo rg e  
E . W a y n e  G iese lm an
9^  (e a d e r s h ip
Stephen G lad d in g  
Karen G la n c y  
Jo yce  G la z e  
G lo r ia  G o ad
D avid  G o dw in  
Ellen G aw ard  
Rebecca G rasse  
W ilb u r G rass
G a ry  G u lle y  
Brenda H all 
M arilyn  Hansen 
Russell H ardym an
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m m
Donald H arris
Kathryn Hester
Donald Hil
Ruth Hirst
Robert Huff
Stephen Huse
Janet Jackson
Jam es Jarrett
PLa n  variouA  . . .
Beverly Jenk in s 
W illiam  Johnson 
Charles Jones 
Raymond Kern
Joyce Ketola 
Robert K illion  
Roberta K innersley 
Myrtle Kohn
Rosem ary LaM ar 
N ancy Lang 
Theodore Lemke 
W ilm a Lewis
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Edmund Lang 
Larry Loomis 
Caro lyn  Lug inb ill 
Charles Lukehart
Jahn M arangu 
Kenneth M arckel 
Douglas Mason 
Abraham  M athai
Aii-Sck o o t  f u n c t io n s
H iram i M atsuyam a 
B arbara  M cCutchen 
Jahn  M cKnight 
Ranald  M cSwain
Ph ilip  M etcalfe  
Betty M eyer 
O rlyn  M eyer 
D ale  Munroe
S h irley  Myers 
Robert Norfleet 
R ichard Nye 
G e ra ld  Nyssen
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A lv in  O rchard  
V icto ria  Parks 
M ax Paska 
D ana ld  Patrick
Lawrence Paltersan 
B a rb a ra  Paulus 
La rry  Percifield  
D anna Perry
$ 3 e a r re&ponAibiittieA . . .
Faylene  Phelps 
M ary Etta Phipps 
H aze l Piatt 
E lizabeth  Poling
P atric ia  Pattenger 
Ersel Potts 
M artha Priddy 
Dorothy Ralph
Jan e t Randolph 
A lbert Remmenga 
Joyce  Reynolds 
Ph ilip  Reynolds
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u p p e rc(a 5 5 m e n
Ronald Scott
Kenneth Sears
Ronald S h an er
Lois Shaw
W illia m  Sh aw
M arvin  Sh ipm an 
Roy Shuck 
D iane S ieg en tha le r
Edw in S loan
John Smith
Paul Smith
D avid  Sa rre l
N an cy  Rhodes
D arlene  Rhaads
Jam es Ritchie
D arathy  Raberson
Ruth Rabbins
Tham as Rackrahr
A rthu r Saunders
D avid  Schaenw etter
Sondro Thamos
Elizobeth Tink
Jam es Tripp
Ronold Tryon
Jon ice  Veoch
Donno W illiam s
Jom es W illia m s , J r .
Ralph W illiam s
Larry W inchester
Jeon Yo sh inaga
Jo y  Zimmerman
Larry Zuercher
Patric ia  Stinson
Allen  Sprunger
Ethel S te inacker
Jam es Stephenson
Patric ia  Stock
G e ra ld  Street
Ju d y  Street
Richard Strickland
j L  t ic  ip  a te  Se n io r y e a r
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x
o m o  red
Se a te d :  Buelah M cA ne lly , secre ta ry ; S ta n d in g  left fa right: Rass Sw ineh art, treasu rer; Professor Donald 
M u rray , sponsor; Jam es S ir r in e , v ice-president.
W e , the C la ss  of ’6 5 , en jo yed  a 
very successful y e a r. W e  a g a in  
won the Fro sh-Soph  D a y  tu g-o f- 
w ar an d  w ere the w inners in the 
‘‘Q uarters fo r C h rist”  c a m p a ig n  
which the M issio n ary Band sp o n ­
sored to ra ise  m oney fo r  a W est 
Berlin church b u ild in g . The class 
b asketba ll tournam ents w ere e sp e ­
c ia lly  e xc itin g  to us a s our fellow s 
becam e cham ps in the m en's d i­
vision, and our g irls  runners-up in 
the w om en's d iv is io n . O u r most im ­
portant success, o f course, w as 
jum ping the hurdles o f the S o p h o ­
more tests an d  the English  u sa g e  
test.
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Redith A dkissan  
C aro l A lsab raaks 
Jam es Andersan 
V irg in ia  A p ley  
Dennis A pp le  
Joan  Arnett 
S h irle y  Atw aad  
G a ry  Bell 
D ian a  Baltz 
W ayn e  Benbaw 
D iane  Bertschinger 
A nna  Black 
Leeman Brafard  
La rry  Brawn 
Keith Burba
l^ e tu rn in fy  s tu d e n t  p ro je c ts  p ic:anS
B illie  Cahaan  
Ruth C arlsan  
La rry  C a ry
Kenneth Christaffersan  
Dee C la y  
Fred Clough 
Kenn Co il 
G eo rg e  Co llins 
Larry Co llins 
M ary Co llins 
Donald Comstock 
Edw ard Converse 
Raymond Casner 
Lam oyne Cox 
C onnie  C rab tree
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Lindo Crum m er 
Beverly Custer 
Charlotte D arr 
Foye Dovis 
Shoron Decker 
Byron Densford 
Anto inette D ietkus 
N aom i Doenges 
M oxell Downs 
Ethelann Esterm yer 
G e ra ld  Evans 
M arvin Faith 
Jon ice  Folsom 
Dennis Foor 
Sondra Forsyth
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Edword Fountain 
N edra  Froncis 
Sue Free land  
Shoron Fullerton 
Fran G a rn e r 
Charles G ib son  
Sondro G ibson  
A lice  G ille tte  
Paulo G ereau e  
D arline  G o in  
M arilyn  Go in  
Linda G reen 
Roger G riffith  
M ichael G rim show  
W illia m  G uy
Sarah  H ailm an 
Robert Hale 
C harlene  H arris 
Judy H arris 
D an ie l H arvey 
A d ria  Haw kins 
G a ry  H aydan 
Hershel Head 
M ichael Heil 
E lsie Helm 
C orb itte  Henry 
Lais Hagsett 
Patric ia  Hooper 
Dorothy Howard 
Borbara Hughes
Ptca n  a n J, h o d l  • • •
Jam es Hullinger 
Kenneth Jockm an 
Lorry Jacobsen 
A rlen  Jako b itz  
Jeonn ine  Jetter 
Suzon Jim enez 
Dovid Johnson 
Dovid Keeler 
Shoron Kehrer 
A lice  Kidd 
Revo K innersley 
D iane Kjonoos 
M ary Koehler 
Dovid Kohl 
M elvin Kuhn
Barbara  Lang 
N arm a Larrabee 
Elizab eth  Le in inger 
C arl Leth 
Tham as Lightle 
Ja s ie  Linn 
Francis Lavell 
Karen Lucas 
Kenneth Lynn 
Su zanne  M acKay 
S a ra  M add ax 
Bonnie M alsam  
Leah M arangu 
F lora M arklund  
Ronald M artin
J r o s h - ^ o p h  & £)a y
C an n ie  M artin i 
Laurel Matson 
Buelah M cA nelly 
Jan e t M cG illva ry  
Kaye M cKnight 
Loretta M abley 
Raymond M eister 
R ichard M ille r 
Jam es M anck 
D arw aod M aare 
Lean M artan 
G len  M urphy 
B arb ara  M usgrave 
La la  N eedham  
Thom as Nelson
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M ary N arfleet 
Ba rbara  Oberto 
Frank O ckerl 
Ronald Padgett 
JoA nn  Palm er 
W illia m  Parker 
Robert Parm ley 
E leano r Pester 
Bruce Petersen 
Ly le  Pettit 
Robert Phillips 
D arw in  Pressler 
S tan ley  Randolph 
Jam es Rees 
Paul Reinbold
~s$fway.S striv in g . J^ or . . .
M axin e  Religo
M ory Rexroth
Rondall Robbins
Poul Robbins
M arilyn  Rose
N ancy  Rothman
Roger Rupp
M arsho Sab in
W and o  Sander
Deon Souberli 
Lee Schrock
Bonnie Seol
Shoron Sh ifley
Russell Shim m in
Vernon Shockley
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Sh igeka  Sh a jin ag a  
Jam es S irrin e  
Bruce Smith 
Lynn Smith 
Larry Spau ld ing  
Traas Sperling  
M ary S tarr 
Donna Stirratt 
C a ra l Stout 
Linda Street 
G lend an  Stroud 
Edmund Sw eeney 
Rass Sw inehart 
Jan e t S y lv ia  
C a ra  Tallm adge
u p p e rc ia d d m e n  s ta tu s
Edith T ay la r 
Edw ard Thall 
Sharan Thomos 
Paul Thompson 
M arylan  Thorntan 
Paul Tucker 
Sharo n  Ulmet 
G a ry  Underwood 
Richard  Unger 
Dale VonSeggen 
C oro lyn  W a a l 
Paul W o ld fo g e l 
Howard W a lk e r 
N ancy W an d e l 
R ichard W arn e r
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Ruth W assan 
la r ry  W atson 
Mory W eachter 
Je rry  W ebb 
Karen W eeks 
Edword W eske 
Linda W hee ler 
M artha W ille tt 
Jon ice  W illiam s 
Charles W ilson 
Ivan W ilson
Jud ith  W ilson 
Teresa W ilson 
M argaret W orst 
M arjo rie  Young
P r o v i d e s  n ecessa ry , im p e tu s
The tug-of-w ar becam e mud­
d y fun for those on the 
w ro ng end o f the rope on 
Freshm an-Sophom ore D ay.
Sea ted : M arilyn  D a rb y , se cre ta ry ; S tand ing  left to right: Je rry  D ensm ore, p re s id en t; Professor John 
H anson , sponsor; Kenneth A rm strong , v ice-p resident.
Last S ep tem b e r we w ere just 
4 3 0  in d iv id u a ls  e n ro llin g  at co l­
lege  fo r the first time, but now  we 
are  the united a n d  sp irited  C la ss  
o f '66 . W e  dem onstrated this spirit 
on several o ccasio n s this y e a r. O ur 
spirits rem ained  untarnished dur­
ing the Fro sh-Soph  D a y  tu g-o f-w ar 
even though w e w ere d ra g g e d  
through the “ o l’ m u d h o le .”  The a ll­
school p arty, ‘ ‘Fun, Fun, Fun ,” 
which w e sp o n so red , w as well 
rece ived , a n d  w e had the most 
spirited ch e e rin g  section at the 
m en’s c lass b a sk e tb a ll tournam ent, 
even though the Sophs d id  e d g e  
us out o f the ch am p io n sh ip .
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Earl Adam s 
Jam es Adam s 
Linda A llhands 
Ja y ce  Aim 
Edw ard  Anderson 
Kenneth Armstrong
Richard  Ba iley  
Te rry  Bailey 
Bann ie  Baker 
Jud ith  Batem an 
Duane Ball 
Dave Beckwith
V irg in ia  Belt 
Larna Bentley 
Rase B irchard 
Rager B la ir 
A rlen e  Blight 
A rm and Blach
Edw in Baadw ay 
La rry  Bahlke 
Danna Band 
Phyllis  Bawman 
D arlene  B rad ley 
Ja ck  Brand
C o tL q e  t ife  . . .
Sharan  Brand 
Christine  Brandon 
Linda Bright 
M erle Bright 
Larry B rink ley  
La rry  B riske r
Patric ia  Brack 
G earg e  Brooks 
D av id  Brawn 
M ary Brawn 
Sam uel Brown 
Teresa Bryan
Doris Bryant 
Jaan  Buchanan 
D avid  Buess 
Sandra  Busby 
Phyllis Byrd 
Richard Carlson
John Carnes 
O la  C arter 
Pam ela Cartw right 
Paul Chapm an 
M artha Chism 
Paul Christm as
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Patric ia  C la rke  
Robert C lip p er 
M arilyn  Coffm an 
Jan e t Corder 
Jud ith  Cox 
Jam es Coy
Ruth Crab  ill 
Ham er C rab tree  
Joseph C ra ig  
Richard C ribbs 
C aro l Crites 
D w ayne Cross
M arjo rie  Cutnaw  
Jam es Cutty 
Randall D an ie ls 
Paul Danner 
M arilyn  D arby 
C harles D arr
C hery l Davis 
Je rry  Davis 
C arlis  Dawson 
Ronald Deal 
F ran k lin  DeHaan 
B illy  Dennis
a n  en tire  v en tu re
Je rry  Densm ore 
Kath leen DePue 
San d ra  DeW itt 
N ancy  DeYoung 
D onald D ickerson 
Jim  D ip ie ter
Sharon D itm er 
Constance Dobson 
Jam es Dollens 
D av id  Dooley 
Ph ilip  Douglas 
G race  D rake
C h arle s  Earle  
D eanna Easterling  
La rry  Eaton 
N ancy  Edw ards 
C aro l E lliott 
Sharon Elliott
Efton Elliott 
Edw ard Endsley 
M ariam  Evans 
D a le  Everett 
R ichard Fa irch ild  
Karen Fa llis
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M arja rie  Favorite 
Dw ine Fetters 
B arbara  Fisher 
Jam es Flatt 
E lizab eth  Flam 
Ernest Flayd
B arbara  Farbes 
Jack lyn  Fard 
D anna Frcdericksan  
M argaret Freem an 
R ichard Freem an 
N aam i Fruth
D avid  Fry 
C a ra lyn  Fry 
C harlene  Fullertan 
S andra  G a in es 
Jud ith  G a lb ra ith  
Jam es G o dw in
Jud ith  G aadm an 
Tham as G o udreau  
Karen G aw an  
M ary G race  
D avid  G ra y  
Ruth G risa
(^ o n s ta n t iy  m a h it iq  tlii n %
M arcia  Gross 
Ellen Gustafsan 
C ara lyn  Hacker 
Helen H adley 
Sam uel H aley 
A udrey H all
Paula Haney 
John Hansen 
Sarah  H arlan  
C ara l Harshman 
Susan Harshm an 
G lenda Hartness
Randa Harvey 
Sheryl Harvath 
Linda Hattan 
W ayn e  Hayes 
Janet Haym an 
Jayce  Hayse
Jack  Heil 
Sharan H ickler 
Ruth Hieb 
Jam es H inka 
Earl Hissom 
Danny Habbs
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Susan Haffm an 
Ruth Hafstra 
Je rry  H a ider 
Larry  H aider 
Jahn  H allis 
A nd rew  Halm gren
Sharan  H apkins 
Tham as H arner 
Rager H aw erter 
Jud ith  Hubbell 
G a ry  Huffman 
D ale  H u izenga
W ayn e  Hussang 
Dolores Hustan 
D anie l Ide 
W an d a  lies 
M artha Inloes 
Bann ie  Jackson
David  Jacksan  
D e lares Jacksan  
A nnam m a Jahn 
T. K. Jahn 
A rlen e  Johns 
Robert Johnson
yieceSSary a d ju s tm e n ts
D arre ll Jones 
V ick i Janes 
Paul Jap lin  
Eric Kemp 
Janet Kennedy 
M arvin  Keys
Faith K ibbons 
Beva King 
C aro lyn  K irchner 
Bonnie K itchell 
Katherine  K itle y  
N ancy  Kortright
M ichael Kozak 
Jahn  Kauffm an 
D yanne Kurtz 
G lenn  Leckrone 
David  Lang 
M artha Lantz
Karen Larkins 
Ch ristine  Laughbaum  
A llen  Lawrence 
Jayce  Leckrone 
M arcia  Lee 
M argaret Lewis
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M uriel Lang 
Paul Lang 
Barbara  Lucas 
John Lunsfard 
David  M ackey 
Sandra  M addax
Bernard M artin 
Frank Martin 
W illia m  M assie 
A leyam m a Matthews 
P. M. Matthews 
Sh irle y  M cClain
W illia m  M cCulley 
Ban ita McCullough 
Linda M cKinney 
Sharan M cLain 
Charlene  Mead 
Ban ita  M etzka
Sam uel M eyersburg 
Babby M idgette 
N ina  M ille r 
Robert M ille r 
M ary Mitcham 
June Mahl
C a ra lyn  M antaney 
C ara l M aare 
Jam es M aare 
C a lv in  Morgan 
C a ra l M arris 
C lau d ia  M arris
M argaret M arse 
M ary Marse 
G a ry  M ullin 
Linda M urphy 
Phyllis Myers 
Richard N a ill
Edm and Nash 
C indy N eedy 
Howard N ee ley  
Danna N e ik irk  
Calleen Nelsan 
Robert N ixan
Bette North 
Jaan  Narth 
Selden N avatny 
Jaan  N unley 
M arilyn  Ochs 
G a il Ortm ann
low rence  O uw enga 
Lois Pann ier 
Russ Parm ley 
Vaughn Patterson 
G era rd  Pence 
A n ita  Pendleton
David  Pennell 
John Pester 
Frances Phelps 
Roberta Ph illip s 
Robert Potter 
S h irley  Price
Jew ell Ralph 
Rodney Ratliff 
C layton Rattin 
Rolph Reader 
Joyce Rectar 
Connie Redding
W aneta  Reed 
Bruce Remmengo 
Bruce Renner 
Linda Rice 
C harles R iley 
Sandra  Ritter
created ta&tin^ J^riendshijs>5
N ancy Rodda 
Kenneth Raland 
Herm an Rause 
Robert Rawe 
C aro lyn  Rupp 
D anny Sa lisb u ry
V irg in ia  S a va ie  
Ju d y  Schae fe r 
C harlene  Schoonover 
M oody Schoonover 
Brenda Scott 
Douglas Sears
Rase Se ibert 
Delores Shadowens 
M arion Sheppard  
Erval Sh ip le r 
A l ice S h ir le y  
Arnold  Shack ley
C larence  S izem ore 
H arry  S ka lsky  
Elvis Sk inner 
Leonord Skad ak  
Charles S lausan  
V irg in ia  S law son
C ara l S laan  
Jahn  Sloan 
Judith S laan  
Sharron Sm ashey 
C horlo lte  Smith 
G len  Smith
Jayce  Smith 
Judith  Smith 
Sharon Smith 
W illiam  Smith 
Koy Spockey 
Jam es Spang le
Lyell Stark 
Rebecca Steckhan 
Daune S le inecker 
C a lh leen  Stone 
Jahn  Stary 
V iv ian  Stray
Harold Street 
S tan ley Street 
A n ita  Strang 
Earl Summers 
C aro lyn  Swope 
Paul Tackett
P r o m is in g , p ersp ectiv e  . . .
M arsha Tenney 
Eappen Thomas 
Jud ith  Thomos 
K . T . Tham as 
Robert Thomas 
Jun ito  Thompson
Spencer Thornburg 
M orcio Tiem eier 
Joan  Toigo 
Ja n ice  Toone 
June Tribb le  
B renda Trim
Ph ilip  Tubbs 
Beverly  Turnquist 
Roland Underwood 
D av id  VanA ntw erp  
P atric ia  VanA usdall 
Chery l Vondo ll
Coro lyn  Vannest 
Harold  Vannest 
Shoron VonSchoick 
R ichard VanVeck 
A ldon Veoch 
Stephen W alden
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D onald W a lk e r 
Charles W e ave r 
Dale W eeks 
Jayce  W e iss 
A lys W e lls  
Fredrick W enger
Dovid W illia m s 
Jom es W illiam s 
J .  Dovid W illio m s 
Jud ith  W illiam s 
G race  W ilson  
Terry W ilson
Vonce W iram  
M arsha W ise  
Roland W o lfe  
D ale  W oodcook 
Thomos W oudstra 
D ianne Yochim
Jo ye  Yoder 
Le lia  Young 
Ruth Young 
Paul Zoroya 
Peter Zo roya 
H erbert Zuercher
In a re d  b g  noviced
A s usual, enthusiastic {rash  a rrive  on 
campus in orientation w eek a lrea d y  
looking  fo rw ard  to that c lim a x in g  d o y  
in 7 966.

For the lo yal support an d  co o p e ra tio n  on the part o f the lo ca l m erchants an d  the 
d istricts an d  churches on our e d u ca tio n a l zo n e , we g iv e  our thanks. O liv e tia n s  are  
a b le  to show  their a p p re c ia t io n  fo r this support by serv in g  the lo ca l com m unity 
through their p a tro n a g e  a n d  serv ice . B ecause  o f our C h ristian -ce n te re d  tra in in g , w e 
are  a b le  to serve our d istricts an d  churches a s C h ristian  businessm en, teach ers, p a s ­
tors, so c ia l w o rkers, an d  p a rtic ip a n ts  in other professions, thus b rin g in g  us in contact 
with our ad ve rtise rs. Through  these a sso c iatio n s an d  tra n sactio n s, we have  the o p p o r­
tunity to serve an d  w itness o f  Him .
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. Why Should A Young Person Attend OLIVET
Hills Men's Residence H all
B e c a u s e  O . N . C .  i s  a  g r e a t  c e n t e r  
o f  C h r i s t i a n  a c t i v i t i e s
B e c a u s e  O . N . C .  i s  a  g r e a t  c e n t e r  
o f  h i g h e r  l e a r n i n g
B e c a u s e  O . N . C .  i s  a  g r e a t  c e n t e r  
o f  s o c i a l  c u l t u r e
Olivet Nazarene College
Kankakee Illinois
Dr. Harold W. Reed, President
Education With A  Christian Purpose
N esbitt W om en's Residence H all
M em orial L ib rary
>,ollege
Church
of
the
Nazarene
Working Rand-in-Hand With CiN.Q
Forrest W. Nash Naomi Larsen
Pastor Chancel Choir
Ottis Sayes Donald Murray
Youth Organist &  Youth Choirs
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Alma Mater, Olivet
b . m . c. * w  ■** ^
C a m p u s at O live t, III., from 190 9  to 1939
ALUINI ASSOCIATION
O ver 10,000 INDIVIDUALS Have Attended Olivet 
3,286 Have Graduated
Se ld e n  D. K e lle y , President 
N orm an L. M oore, Executive  Se cre tary
C a m p u s at K a n k a k e e , III., from  1 9 4 0  to present
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D istrict O ffice rs
Lyle..E. Eckley— D istrict Superintendent 
Roger Flemming— Secretary 
Floyd H. Pounds—-Treasurer 
J .  W . Silvers— Chairm an D .C .S . Board 
Mrs L y le E .  Eckley— N.F M.S. President
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Dr. Lyle Eck ley 
District Superintendent
C ^on gra  lu la l io n S  lo  O .
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W endy Parsons— Teen Fellowship 
Don Turner— Young A dult Fellowship 
J .  V Morsch— Junior Fellowship
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A d v iso ry  Board
Ernest Rice 
J .  W . Silvers 
John Anderson 
W / W . Pike
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N O R T H E A S T E R N  IN D IA N A
Evangelism 
First 
World-Wide
1 out of every 50 in 
population on 
NEI District in S. S. Enrollment
8,500 Members 
101 Churches 
7 District Camps 
and Camp Meeting
CONGRATULATES O.N.C.
a n
Class of ’63
Department Heads that Lead the 
District to Plan for Youth
MRS. PAUL UPDIKE
NFM S Pres.
REV. HAROLD E. PRIDDY
Church Schools
REV. WALTER GRAEFLIt
N YPS Pres.
DR. PAUL UPDIKE
Dist. Supt.
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W ISC O N SIN  D ISTR IC T
14 CONSECUTIVE YEARS
PAYING ITS OLIVET BUDGET
IN FULL 
Congratulations 
To The Class Of 
1963
District 
A d v iso ry  Board
Rev. Elm er P ann ier 
M adison
Rev. J .  Ed w ard  Ferguson 
M ilw aukee
M r. Jo e  Brand 
Ke nosha
Mr. M. R. H ansche  
Racine
CHRIST IS THE ANSWER
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CONGRATULATIONS
1'
CLASS
OF
1963 9
ILLINOIS DISTRICT
Rev. Harold Daniels Dist. Supt.
Rev. 0. G. Green N.Y.P.S. Pres.
Rev. G. H. D. Reader Ch. Sch. Chair.
Mrs. Wayne Britton N.F.M.S. Pres.
Rev. an d  M rs. Leo C . D a v is , D istrict Su p erintendent an d  w ife  at the District P a rso n a ge
SOUTHWEST INDIANA DISTRICT
DISTRICT ADVISORY BOARD
C. R. Thrasher 
Mark Hamilton 
Edwin Hill 
A. E. Breedin
105 CHURCHES
M r. Ed w ard  M ason 6810 MEMBERS
Dist. N .Y .P .S . President
DISTRICT OFFICERS 
WE
     „ .    Edward Mason, N.Y.P.S.
CONGRATULATE Mrs. LaVere Whelan, MF.M .S.
THEE! CLASS B- G- W[99s- Church Schoo!s
> / • Ral ph Carter, Secretary 
O r  6 3  Da|e Sidle, Treasurer
Betty Mason, Teen Director
Edith Small, Junior Director
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• 85 Churches
• 5206 Church Members
• 6458 Church School Members
• 3035 N.F.M .S. Members
• 2466 N .Y .P .S . Members
Congratulating . . .
Olivet Nazarene College 
President Reed 
Class of ’63
• Mrs. Gene E. Phillips— D istrict N.F.M .S. President
• Forrest E. W hitlatch— District Church School Chairm an
• A . D. Foster— District N .Y.P .S . President
.
G e n e  E. Phillips 
D istrict Superintendent
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NORTHWESTERN OHIO DISTRICT
.  ' r.' ■ ’  . V.
C « U R
'd ies
To the Class of 6 3
W ith Prayer and 
Best Wishes for the 
TO M O RRO W S!
4 0  Students in O.N.C.
ADVISORY BOARD:
G E O R G E  JE T T E R  
E D W A R D  S . B A R T O N  
H O W A R D  S . S Y L V IA  
R O B E R T  M ILB U R N
OLIVET TRUSTEES:
C A R L  B. C L E N D E N E N  
H O W A R D  S . S Y L V IA
DEPARTMENT LEADERS
C h u rc h  S ch o o l C h a irm a n  
M . G . M A R T IN I 
N .Y .P .S .  P re s id e n t  
R. G E N E  A N S P A C H  
N .F .M .S . P re s id e n t
M R S. D O R IS  C L E N D E N E N
C a r l B. C le n d e n e n , Jr . 
D istrict Superintendent
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M ISSOURI D IS T R IC T
H earts That C a re
Funds That Pay
^ e n d i  ( jre e tin t^ A  lA J itf i
Students That A ttend
District H e a d q u a rte rs:
12 Ridge Line D rive 
S t. Louis 22 , M issouri
O ffice M anager
ond Secreta ry  .............................................................. John T. Sapp
Treosurer ................................................................................  Fred E. Hartmon
A d v iso ry  B o o rd ....................................................................A . O . Shearrer
J . W . Hoffert 
W illiam  Seal 
Ted Smith
D IS T R IC T  P E R S O N N E L:
Church School Choirm on 
Robert T. M orris 
N .Y .P .S . President 
L. Lloyd Brown 
N .F .M .S . President 
M rs. J .  W . Hoffert 
O live t Trustees 
E. D. Sim pson 
A . R. A ld rich  
Thomos R. W illis
E. D. Simpson, D.D. 
District Superintenden
2  4 6
HARVEY S. OAUOW AY, D.D.
District Superintendent
Central Ohio Districts
Congratulates
OLIVET IffiZAffiEli COLLEGE
11,865 Members 
133 Churches 
84 Students in O .N .C.
j a y  h . K i t s a
N.Y.P.S. President
EASTERN MICHIGAN DISTRICT
O F F E R S  C O N G R A T U L A T IO N S  TO  TH E
CLASS OF 63'
Mrs. Les l ie  M c K a y  
N.F.M.’S. President
Vt0 & DD*AAm
T O D A Y  S W O R L D  . . .
O N E TH IRD  O F  H U M A N ITY  IS EN SLA V ED  BY CO M M U N ISM !
O N E  TH IRD  O F  H U M A N ITY  IS TO R N  BY R EV O LU TIO N !
O N E TH IRD  O F  H U M A N ITY  IS FREE— BUT ASLEEP!
"A W A K E  T H O U  THAT SLEEPEST, A N D  A R ISE  F R O M  THE DEAD
A N D  C H R IST  SH A LL  G IV E  THEE L IG H T." EPH. 5:14
“ O N LY  A MILITANT, DISCIPLINED CHRISTIANITY C A N  
BRING SPIRITUAL FREEDOM TO OUR W ORLD”
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Mrs. Arthur Morgan 
N.F.M.S. President
INDIANA
Miss Mary Scott 
General N.F.M.S. 
Secretary
DISTRICT
We Are Proud of Our Northwest Indiana Students
Rev. Arthur C. Morgan 
District Superintendent
NORTHW EST
Owen Burke 
Church School Chairman
Darrell Luther 
N.Y.P.S. President
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CHICAGO CENTRAL DISTRICT
Continues to Support our Church C o lle g e -O liv e t
I AM THE CHURCH COLLEGE
I am the oldest institution of higher learning in 
America. Before there had been state universities or 
other institutions of college rank, I had been founded. 
For over 300 years, I have served my country well. 
These centuries of service vindicate my right to be.
I stand for life’s highest ideals. I search for truth, 
believing that I may light the torch of truth any­
where. I lay emphasis upon genuine scholarship. My 
graduates are among the nation’s greatest scholars.
I believe in God. In the student’s expanding circle 
of adjustment I open wide the portal to the unseen 
world of spirit. My sons and daughters are men and 
women of spiritual power.
I train for service. Through me, culture dominates 
the work of the world. I give leadership to the nation. 
From me have come presidents, judges, governors, 
legislators, educators, editors, in greater proportion 
than any other source. Upon me the church depends 
for its preachers, its teachers, its missionaries—all its 
leaders. Without me the work of the church could 
not go on.
I deserve your support. I receive from each stu­
dent less than half the cost of what I give. From me 
the poor are not turned away. I still look to you, the 
members of the church, to make this possible. I can­
not continue the splendid record of the past unless 
I have your help.
I am the church college. I need your prayers and 
your gifts.
—Author Unknown
j
M rs. M ark R. Moore 
Pres. N .F .M .S .
A . T . Smith 
C h a irm an , S .S .
J a y  Foster 
Pres. N .Y .P .S .
M ork R. Moore 
D ist. Supt.
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“The Path of the Just 
as a Shining Light Shineth 
More and More unto the Perfect Day. t t
N
D D
1 S
A s
N I
A 1
P I
0 c
L T
1
S
•’(BEST WISHES FOR Y ' UR SUCCESS AND @3>D'S 
VERY BEST ALW AYS." __________
Rev. Kenneth Jewell N.Y.P.S. President
Mrs. Luther Cantw ell.. .  .N .F.M .S. President 
J. E. Childress....................S.S. Board Chairman
Rev. Luther Cantwell
District Superintendent
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Southwestern Ohio
District
M. E. C L A Y  
D istrict Superintendent
7 7  Churches 
7 4 4 4  Members
District Advisory Board
Rev. H. C. Watson 
Rev. A. M. Wilson 
Mr. A. B. Tink 
Mr. Paul Sutton
District Officers
Rev. Wesley K. Poole, District Secretary 
Dr. Floyd E. Cole, District Treasurer
Mrs. M. E. Clay, District N.F.M.S. President 
Rev. Ira L. East, District N.Y.P.S. President
Rev. G. B. Breese, District Church School Chairman
Congratulations-Class of '63
rointhwes'tarn Ohio District
REV . IR A  L. EA ST  
D istrict President
- its  3660 m P S  MEMBERS
- i t s  DISTRICT COUNCIL 
—salute
OLIVET
—and /ne graduating class of '63
Compliments 
of
Lewis T. Corlett 
President
AAendell Taylor 
Dean
NAZARENE THEOLOGICAL SEMINARY
1 7 0 0  E a s t  M y e r  B o u l e v a r d  
K a n s a s  C i t y ,  M i s s o u r i
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Fred J .  H aw k 
D istrict Superintendent
\
\
\
CONGRATULATIONS
CLASS
OF
1963
and
O L I V E T  N A Z A R E I E  C O L L E G E D
N
\
\
\
\
\
\
\ 
\  \
From
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ M rs. Fred J . H aw k 
N .F .M .S . President
MICHIGAN DISTRICT
/
/
/
/
/
/
/ \ \
\
\ \
\
\
\
\
p r e s e n t i n g  P l i r i s t  
“D ir e  W a t e r  o f  J i f e ” 
J n  W l i c l i g a n  
“D l i e  W a t e r  W o n J e r L n J '
\
\
s
\
Rev. Roy Mumau 
C hurch  Scho ol Board  C h a irm an
Rev. C .  F. C ham pion 
N .Y .P .S . President
K A N K A K E E  F IR S T  C H U RC H
1 0 0 0  N .  E n t r a n c e  K a n k a k e e ,  I l l i n o i s
A Church Home for O ur College Students Aw ay from Home
Rev. Jerald R. Locke 
Pastor
E. C. Hester, Director of Visitation 
Danny Salisbury, Director of Sports
Leroy Wright 
Minister of Music
Leonard Crites 
Director of Youth
^ d rie n d fy  (C h u rch  
w ith  a  S p i r i t u a i
2 5 5
f a z u r o n o^ Jh e ^ p rin c jc lu d e  C ^ liurch  o j? th e ^ ja
appreciates the spiritual guidance &  atmosphere given to Youth by Olivet Nazarene College
— W e  i n v i t e  y o u  t o  w o r s h i p  w i t h  u s  
w h e n  v i s i t i n g  t h e  C i n c i n n a t i  a r e a
H . Benge-
Minister of Music
Luther S . W atson 
Pastor
L. W ilh e lm —
S. S. Superintendent
Songs To Inspire
Sermons To Challenge
Former Students
Rev. M. E. Clay  
Rev. L. S. Watson 
Harold Benge 
Everett Holmes 
Monty Lobb 
Clifford Martin 
Jean Martin 
Naomi Peters 
Dave Robbins 
Faye Robbins
Present Students
Elsie Helm 
Barbara Hughes 
Ken Jackman 
Ron McSwain 
Ron Scott 
Bud Thall 
Dale Weeks 
Karen Weeks 
Sharon Weeks
Weekly Radio Broadcast over W AKW — 93.3 FM 
each Sunday at 2:00 p.m. and Tuesday at 6:30 p.m.
S h e  S i n g i n g  S a .n c tu .a r g
Kemper Road at Walnut Street —  Springdale , Ohio
2 5 6
a!* 1 1  '
~rr'15J>^>T7«P^
l f e A r ft tyu*
w  wTTTSS
Congratulations to our 
growfeg College from 
a grows rag Church
DETMlT FIRST CHURCH 
OF THE iZARf :E
tev. Barrett Kirby
m i n i s t e r Rev. Jerrold Ketner
A S S O C I A T E  M IN IS T E R  
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Pontiac First 
Church of the Nazarene 
60  State Street, Pontiac, Michigan
‘1A  g r o w in g  c h u r c h , g r a l e f u f  f o r  (h e  p r i v i l e g e  
o f  S u p p o r t in g  a. g r o w in g  c o ( ( e g e ,,
Congratulations to C la ss  of 1963
“S h e  S i n g i n g  C h u rc h  o f  C o L n h u s ”
First Church of the Nazarene
King and Hurrfer Avenues 
Columbus, Ohio
M iles A . Sim m ons 
Pastor
PROPOSED NEW  CH U RCH — NO W  UNDER CO NSTRUCTIO N
(Com pletion d a te  a p p ro x im a te ly  Ja n u a ry  15, 1964) 
Forty-nine years— a spiritual heart in the heart of Columbus
JOLIET CHURCH OF THE NAMRENE
454
c O n G r A t U l A t I ° N s !
Cass St. (on Rt. 30, E.) 
Joliet, Illinois
0 F ’ 6 3
Law rence  Ja n tz , A .B ., Th.B., Pastor 
C h a rle s  O sw a lt, A .B ., M .S ., A sst. Supt. of
Com m unity Sch o o ls an d  S u n d a y  S ch o o l Supt. 
N o rm a W est, B. Mus. Ed., A .B ., Public  School 
Te ach e r an d  C h o ir  D irector 
D o lores Ja n tz , B. Mus. Ed., Public Scho o l Te ach e r 
a n d  Church O rg a n ist
4 $ &
\
—  The Church  that offers a sp iritual program  in a community 
setting o f unlim ited opportunities.
—  Scho ol teachers in a ll fie lds are  offered  the best o f contracts 
in an  efficient system o f public educatio n .
—  A ll industrial, a ccounting an d  e lectronics personnel are 
offered unlimited em ploym ent under a g re e a b le  conditions 
at the top sa la rie s.
—  M e d ica l men, Law yers an d  the other professions— an open 
field  o f service  is o ffered in a ra p id ly  gro w in g community.
—  The fine arts a re  n e ede d  and d e sired .
—  N ew  N a za re n e  churches need to be built and staffed.
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J . E. V an  A llen  
Pastor
FULLER AV :iUE Cl’URCH OF THE NAZARENE
861 Fuller Ave., N.E.— Grand Rapids, Michigan
Ministers of Music
Ja m e s Smith 
Keith Sheffer
N.Y.P.S. President
M rs. Beverly Smith
Our Congratulations 
to the Class of 1963
S. S. Superintendent
Q uentin  M onck
N.F.M.S. President
M rs. Dorothy D avison
Students at O liv e t: 
Ja m e s M onck 
Terry B a ile y 
S h aro n  Elliott
When You Are In W orship With Us!
F I R S T
C H U R C H  ( I T  T H E  N A Z A U i f f i F T E
Third Avenue East at South Eleventh
O S K A L O O S A , IO W A
C O N G R A T U L A T E S  OLIVET  
A N D  THE C L A S S  O F  '63
C . F. C h am p io n  
M inister
Grand Rapids Be Sure To
Aleck G . Ulmet O ur Students At Olivet
Pastor
Charles Clark Don Comstock Karen Fallis 
Dick Freeman Judy Harris Carolyn W aal Sharon Ulmet
Best Wishes to Olivet and Graduates of 1963
328 South Broadway 
Havana, llliim@is
C elebrating  forty  years of 
O rganization, June 9, 1963
D o n a ld  G .  Turner 
Pastor
CHURCH OF THE NAZARENE
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
Eighteenth St. and Grand Avenue  
NEW  CASTLE, IN D IA N A
H o w a rd  G ro ve s , A sso c ia te  Pastor
M ary  Trogrim son, M in. o f M us. 
O ff ic e  S e cre ta ry
Ivan C a b le , Su n d ay Scho ol Supt.
W a ld o  H a rd in g , N .Y .P .S . Pres.
Ruth C a lh o u n , N .F .M .S . Pres.
Robert L. Ellis 
Pastor
Students at O.N.C.
A lic e  K id d  
P atric ia  Larrison 
Ronnie G re e n  
R o b e rt C a ld w e ll 
Ph ilip  K id d  
Jo h n  B. S loan
“ 4  C L  a rc L  in  a CJrl* tu lln  C ilu
First Church of the Nazarene 
Elm and West Streets 
Lima, Ohio
Our Students
John Kauffman and Jackie Ford
Congratulations to 
The Class of 1963
“Place for Spiritual Worship”
Clifto n  N o re ll 
Pastor
B R A D L E Y  F I R S T  C H U R C H  O F  T H E  N A Z A R E N E
Douglas At Durham  
Bradley, Illinois
Pastor
George J .  Franklin
S . S . Su p t.
Bobby Midgette
N .Y .P .S . Pres.
Virginia Shipman
N .F .M .S . Pres.
Neva Hansen
D ire cto r o f  M usic 
Edmund Koons
Ju n io r  D ire cto r 
Oma Baker
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F i r s t  C h u r c h  
o f  t h e  N a z a r e n e
2601 Benham Ave.
Elkhart, Indiana 
C. G. Schlosser, Pastor
D L  is ed ifice  was d e d ic a te d  to 
the glom j oj- ( j o d  a n d  to the 
a d va n cem en t oj- (C h ristia n  £ J u -  
ca tio n  on O c to b e r  7, 1962 hif 
Z b r . Q .  K  W i l l ia m s o n , Q e n  
e r a l  S u p e r in te n d e n t .
wilsoh m m a  church of m m m m
Wilson
“O k .
1650
C liff  Everett 
M inister o f M usic
Avenue Colum bus, Ohio
D . E. C la y  
M inister
e n d  o j? y o u r  se a rc h  j^or a  f r i e n d l y  ch u rch . R ich ard  G a tlin  
M inister o f Youth
cigraf la: ions Class of 1963
Lafayette Park 
Church of the Nazarene
St. Louis, Missouri 
Church Staff
R. T. M orris
M inister
Robert T. M orris
M inister o f M us. an d  Ed . 
H . W . Fu lw ood, Jr .
S . S . Superintendent 
O w en C .  K e n h ed y
N .F .M .S . President 
W m . Barks
N .Y .P .S . President 
W m . S la tte ry
O ffice  S e cre ta ry  
V iv ia n  Stephens
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Our Students Attending Olivet
B a rb a ra  Lucas 
Karen  Lucas 
Ju n e  Mohl 
C a lv in  M organ  
C a rro ll Roose
—
Pastor 
R. N . Raycro ft
S.S. Superintendent 
C a r l North
N.Y.P.S. President
D a le  W elton
N.F.M.S. President
Tw yla  W illia m s
Minister of Music
R a y  W illia m s
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WARREN AVENUE 
CHURCH of fli”  NAZARENE
650 South W arren Avenue “The Evangelistic Church” Columbus Ohio
Students Now at Olivet 
E D W A R D  C O N V E R S E  
S H IR L E Y  M c C L A IN  
B R E N D A  N EIL  
D A V ID  P EN N ELL
JO H N  S . M A N LE Y
M inister o f M usic
H A R R Y  P. K IN G
S .S . Su pe rin ten d en t
M R S. R A Y M O N D  O U R S
N .F .M .S . President
M R S. W ILL IA M  F ISH B U R N
N .Y .P .S . P resident
H A R R IS  B. A N T H O N Y
M inister
TRENTON
CHURCH OF THE NAZARENE
220 N. MIAMI ST., TRENTON, OHIO
Prof. W ayne G allup  
G raduate 
of O livet, our 
Minister of Music
Ellis Hall, S.S. Supt. 
Robert McGuire, N.Y.P.S. Pres. 
Ruth Turner, N.Y.P.S. Pres. 
Students Attending  
O .N .C.
M artha Inloes 
G e o rg e  C o llins
A . M. W ilso n  
Pastor
CONGRATULATIONS
C L A S S  O F 1963
Taylor Avenue Church of the Nazarene
2 1 0 0  T a y l o r  A v e n u e ,  R a c i n e ,  W i s c o n s i n  
C o n g r a t u l a t i o n s  t o  O . N . C .  a n d  C l a s s  o f  1 9 6 3
Our Students 
at O .N .C.
Gary Brensdal 
Tom Horner 
Jeane Larrabee 
Harold Frye 
Lee Braford
Mrs. Edsal Mattax, Organist
Edsal Mattax, Min. of Mus.
• ■ . • • .*•*•
Mrs. Kenneth Dawson, Pianist 
. Harold L. Frye, Pastor
" . . ■ '!'• 2 6 4
 , _
*
‘,f 
A
CHICAGO EMERALD AVENUE
EMERALD AVENUE at 106th Street
S a m u e l  N .  S m i t h ,  P a s t o r  
P h o n e  C 0 4 - 4 5 7 9
Our Students
Joan Buchanan 
Claudette Aim
Ruth Ann Carison 
Ruth Hofstra
“ = 7 / e  . n  i
  s i n e w in g  y ^ n u r c h
PARKVIEW 
CHURCH! 
OF THE 
NAZARENE
Dayton, Ohio
C O N G R A T U L A T IO N S  C L A S S  O F 1963
THIS YEAR'S STUDENTS
C A R O L Y N  D IM BATH  
P A U LA  H A N E Y  
A N N  B LE V IN S
Jo e  Moses Dr. O . A . Singleton
Minister of Music Pastor
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XENIA CHURCH OF THE NAZARENE
W e s t  S e c o n d  S t .  a t  M a s s i e  D r . ,  X e n i a ,  O h i o  
C^onc^ratulationd to  th e  C^la.55 o ^  6 3
Ministers of Music 
Roger McMurrin 
Ovid Young
V f c i j l    .
“7 /’le y  we a re  f r i e n d ly
GOODWIN MEMORIAL CHURCH OF THE NAZARENE
1 5 t h  & L o u i s e  
A n d e r s o n ,  I n d i a n a
John Harshman 
S.S. Superintendent
Zella  N ichter 
N .Y .P .S . President
Ju an ita  Franklin 
N.F.M .S. President M. K. M illikan 
Pastor
BEST W IS H E S  T O  O LIV E T  C O LLE G E  A N D  C L A S S  O F 1963
w  •
Walter B. Greek 
Minister
I
SO THSIDE CHURCH OF THE NffiARENE
High at Seventh Street 
Muncie, Indiana
"A warm welcome awaits all 
who enter our doors"
Proposed New Structure
A
Fred A. Mund 
Asst, to Minister
734 S. Walnut Street 
ATIas 2-1847
2210 W. Memorial Drive 
ATIas 8-2186
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C d o n g ru tu lu tio n d  (E d ito r  u n c i
oj? th e  5 0 1 1 ~yQiriiroru
THE I T .  BLANCHARD CHURCH OF THE NAZARENE
at. Blanchard, Ohio
PS
D a v id  Buess 
Freshm an
Larry  Buess 
Se n io r— A u ro ra  Editor
Superintendent 
H. Thomas Rodabaugh
N F M S  President 
Mrs. Lillie Buess
NYPS President 
Sharon Arnold
**• a ' /
Rev. a n d  M rs. G ille sp ie
B E S T  W ISH ES  TO  T H E  C L A S S  O F  1963
First Church of tie  Nazarene
3 2 0  W .  F o u r t h  S t r e e t  
A u b u r n ,  I n d i a n a
V. F. Owens, Pastor 
Charles Wyne, S.S. Supt.
Paul E. Bowman, N.Y.P.S. Pres. 
Mrs. John Kelley, N.F.M.S. Pres.
David Kohl Represents Our Church  
at O .N .C. This Year
W . H . Erickson 
M inister
O u r  O o n ^ ra tu la tio n i to O i iv e t  
i d  the O i a i i  o^ 1963ant
First Church of the Nazarene
Calumet and Michigan 
Hammond, Indiana
When in Calumet region 
plan to visit historic Hammond First Church 
1907-1963
Students at O liv e t:
A rt  F isher D ia n e  K jo n a a s  Ly le  S ta rk
Paul E. W hite  
A sso c ia te  M inister
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C o m m e n c e m e n t  i s  a  t i m e  f o r :  T h e  F i r s t  C h u r c h  o f  t h e  N a z a r e n e
R IC H M O N D , IN D IA N A  
North 5th at " A "  Street
to offer Congratulations to:
Dr. Reed, Faculty, Board of Trustees, 
C lass of '63 and Parents.
C o m m e n c e m e n t  i s  a  t i m e  f o r :  T h e  F i r s t  C h u r c h  o f  t h e  N a z a r e n e  i n
Richmond, Indiana to announce that 
on Septem ber U, 1962 that they pur­
chased a beautiful six acre church site 
with almost a 300 foot frontage lo­
cated on highway U.S. # 2 7  north and 
li/i miles south of highivay U.S. 1- 
R # 7 0 .
F U T U R E  S I T E  O F  T H E
f i r s t  c h u r c h
O F  T H E
Rev. & M rs. C . R. Lee, L. D. C o rd e ll, W . M orrison, E. Porter, W . Engle , C . M orgon, O . 
W illiam so n , E. Berg , R. Fram e, H. Fram e, H. Doner, H. G ortner, I. H arter, L. Tapp , Miss 
M ary R igg le . A lso  B. H inshaw , C . M oody, N . Jockson , not in p icture.
C o m m e n c e m e n t  i s  a  t i m e  f o r :  B e g i n n i n g  N o t  E n d i n g !  T h e r e  i s  n o  s u b s t i t u t e
f o r  t h e  p r e s e n c e  o f  G o d !
w Upon This Rock I W ill Build M y Church; and the Gates 
of Hell Shall Not Prevail Against It."
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W e  W ish for O.N.C. and the Class of 6 3  God s V ery  Best
S t a n t o n  v e n u e
C H U R C H  O F  THE N A ZA R EN E AND C H U R C H  AN N EX
WM. H. TAFT ROAD AT STANTON AVENUE 
CINCINNATI. O HIO
James B. Dorenbusch, S.S. Superintendent 
Martin B. Curtis, N.Y.P.S. President 
Mrs. Meredith Brokaw, N.F.M.S. President
Students this year 
Ronald Padgett 
Elizabeth Tink
When In Cincinnati 
We Invite You  To 
Worship With Us
FLOYD E. C O L I, Minister
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C^oncj ra tu la t io n S | CLa o f  6 3
F E RNDAL E  CHURCH OF THE H A Z A R E N E
12 1  E. TEH M ILE FERN D A LE, MICHIGAN
M IN ISTER  
H. Leslie MacKay
M IN ISTER  O F  M U S IC  
R. E. Howerter
\ '
STUDENTS AT O .N.C. 
Lorna Bentley 
Carol Stout 
Sue MacKay
- ■
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
G E N E S E E  AT  B U T L E R  A V E N U E  
L A N S IN G , M IC H IG A N
C ^ o n gru tu iu tion 3  to
C ^ la 5 5  o j?  
1 9 6 3Tom Thom pson M inister of Music
The steps to happiness are the steps to Church
INDEPENDENCE HILL
GttURGN OF THE N4Z4r|m£-
O U R  STUDENTS C o n ^ r a tu ia t io n i
Barbara Jean Evans 2410 W. 78th Street
Sandra Gains
CROW N POINT, IN D IA N A
Earl L. R o u st io ...................................................... Pastor
W m . K. H igg in b o tto m  S.S. Supt.
Melvin Lamb   N.Y.P.S. Pres.
Violet Gaines .........................................  N.F.M.S Pres.
C la s s  o f  
1963
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Columbus, Indiana First Church
California at 13th
Sanctuary
Parsonage
ARGO CHURCH OF THE NAZARENE
7236 W. 62nd St., Argo, Illinois
S e r v i n g  C d ltic a g o  A caveat i o u t h w e i t  A ide
Rev. A. Schneider
Jam e s E. Everett 
Pastor
PRO PO SED  N E W  C H U R C H
O U R  STUDENTS AT  OLIVET
E e d  WaLito t L  o f  “6 3 "
FOUST CHURCH OF THE NAZARENE
“The Singing Church of Springfield”
340 South Plum St.
Springfield, Ohio
Edward S. Barton, Pastor 
Wendell Mitch, S.S. Supt. 
JoAnn Woodard, N.Y.P.S. Pres. 
Viola S. Barton, N.F.M.S. Pres.
G ene  Braun Deanna Easterling Joyce  Smith
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ANDERSON, INDIANA 
23rd and Jackson Streets
Sfudenfs This Year
Sharon  W e e ks
Best Wishes to Olivet and Graduates of 1963 ^
t-
First Church of the Nazarene
Ja n ic e  Folsom Bonnie M alsom
Rev. John C . W ine
D a le  W e e ks  Karen  W e e ks  Pastor
*
Wellston Church of the Nazarene
ST. LOUIS, MO.
M. L. M cC a sk e ll, Pastor
Joan  Arnett 
Sophomore
Frank Borders 
Sen io r
HOWELL, MICHIGAN Gil W i l l  of the NAZARENE
L—
ln f“O L  C k  u rch  t lia l is w o r l
1."Joclaij. le c a u S e  oj- a  'U ision
o r  —^s o m  o rro w
ft rH W . E. V a ria n  Pastor Ronald  A n g le s  M usic Director
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First Church of the Nazarene
Etna at Henry 
Huntington, Indiana
Congratulations The Class of "63"
D an Bayll C . L. R o d d a  D a le  Sm ittey
M inister o f M usic Pastor N .Y .P .S . President
Best Wishes To The Class of 63!
O U R  STU D E N T S  A T  O L IV E T
Bob C lip p e r , Jr . 
G ra c e  D ra ke  
M a rg a re t Freem an
A u d re y  H a ll 
G le n  Leckrone 
Jo y c e  Leckrone
M a rg a re t M orse 
M ary M orse 
Jim  S irrin e
N .Y .P .S . P R E SID E N T  
D a v id  E igsti
J rm y y o u r  
\a .n ye
P  „f o r  a  io n y .
lu rd tens
a n d  exch g  them
M IN IST E R  O F  M U S IC  
G e ra ld  E. G re e n le e
N .F .M .S . P R E S ID E N T  
M rs. Roy M um au
Rev. Roy M um au 
Pastor
S .S . S U P E R IN T E N D E N T  
Elvin Leckrone
FIRST CHURCH OF M E  NAZARENE
2714 S. Jefferson Ave.
MIDLAND, MICHIGAN
C o n y r a lu fa lio n i  to the d a i i  of- 1 9 6 3
Ml. Greenwood Church of the Nazarene 
10456 South Kedzie 
Chicago 55, Illinois
Students now attending O .N .C .
M arilyn  H ansen D a v id  Lam pton C a r l E. G re e k
Pastor
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Congratulations! Class of 63
i
Norwood Church of the Nazarene
Floral and Smith Road 
Norwood, Ohio
Rev. R. V . C la y  
Pasior
P^RKSIDE CHI mOF THE NAZARENE
6627 NORTH 2nd STREET 
ROCKFORD, ILLINOIS
H aro ld  R. M organ 
Pastor
Enter to  W o rsh ip
D e p a rt to  Serve  /  /  /• Z 9 /  /  / 9
K ^ o n ^ r a t u l u t i o n i  L f a J j  o P  o j >
A Church 
Interested In Youth 
And 
A Booster 
For Olivet
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C O N G R A T U L A T IO N S  TO  TH E C L A S S  O F  1963 
FRO M  TH E N Y P S  O F
f,rSl church of THU ttMEl
A V EN U E " A "  A T  26TH STREET 
C O U N C IL  BLU FFS, IO W A
^Jke ■Sin^ infy (biuret
Paul Harris
M inister of Music 
& Education
OUR
STUDENTS
AT
OLIVET
Doris Sue Bryant David Godwin Woneta Reed
David F. Hail
Pastor
S .S . Supt.
G . A . Rich
N .Y .P .S . Pres.
Bonn ie  L a n g d a le
N .F .M .S . Pres.
Mrs. T. R. G ro s v e n o r
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
Shelbyville, Illinois
A  Church that Cares . . . .
Rev. D e a n  D a ce  
Pastor
Ruby W allace  —  N.F.M .S. President 
Eleanor Cossiboom  —  N .Y .P .S . President 
Ray Cossiboom  —  Sunday School Superintendent
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*  **  ' J - i i S V i i i  t t i i  i  1
Be Sure There Is
A Bank In Your Future
Make Your Bank
The
o C e t u i  s h e d  l i y b t  
on a n y  oj? 
y o u r  b a n b in y  
p r o b le m s
FIRST TRUST AND SAVINGS BANK 
/ 1 * of KANKAKEE
2 7 6
N A Z A R E N E  P U B L I S H I N G  H O U S E  Box 527, Kansas City 41, Mo.
THE
FULL GOSPEL 
TO THE 
WHOLE W I1L D  
BY THS 
PRINTED m l
CHARLENE’S FiOWER POT
formerly The Flower Pot
A rtis t ic  Flower Arrangem ents 
to Meet the Student's Needs
“ W e  S p e c ia liz e  in
‘lA Je d d in g .S  o j?  a ( (  S i z e s  "
C a ll W E 2-6322
Delivery Serv ice
640 W . Broadway, Bradley
June believes that Jeanne can make every 
girl a queen on her wedding day.
J e a n n e ' s  B r i d a l  S h o p
Com plete Bridal Service  
Formats For A ll O ccasions
C a ll H O  8-8725 
5 Miles North of Kankakee on U.S. 54
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Phone
733-7731
(a^uaiity an cl Wort mansLip <jCibe J^hid
it 5
BE OIT-TYSON CONSTRUCTION CO.
333 S. Schuyler Bradley, III.
Milling Address 
P. O. Box 168 
Kanlcsltcc, Illinois
R y an  P h a rB ^ a c ie s
M eadowview Shopping C e n te r  
1 2 4 5  East River  
1666 W . Station St.
Prescription Serviea —  Baby Supplies —  Cameras —  Film —  Photo Finishing
EfiARYCRESI SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
“W here You Do Save Does Make A Difference”
1775 E. COURT ST. 
Karukakee, III. Phone 933-7767
CONGRA TULA TIONS 
Olivet Collette
a credit to our community
EDUCATION
with a Christian purpose
Kankakee Daily Journal
Kankakee, Illinois
O M P L I M E
C O N V EN IEN T DRIVE-IN S T O & II
CORNER OF STATION & DEARBORN MEADOWVIEW SHOPPING CENTER 
306 SOUTH SCHUYLER (IN BRADLEY) 330 WEST STATION STREET
Main Store and Plant: 196 N. Dearborn A ve.
FRESH FLO W ER S A T
jo in m m o  & so s
• Wedding Planning • Corsages
• Distinguished Floral Arrangements
• Complete Garden Supplies
Rt. 54 North 
Bradley, Illinois
Ron knows the easiest way to keep 
any "best girl" happy is to give 
her flowers from Panozzo.
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Ed and Bonnie know that a good place to enjoy a 
quick snack after (Jhapel or anytime is Mrs. Well­
mans
w * .  w J U n
( C o lo n ia l  ^Jca  /£<oom
208 Main Street 
Bourbonnais, Illinois
Sw eets Rolls S an d w ich e s
C a k e s  Pies
Full M eals
Smorgasbord on Friday and Saturday Evenings
th e  $ 2 est in  j e w e l r y  i t  6
\juuit-dvwdMrioo 1872
C*fi gem Stf*
D I A M O N D S  W A T C H E S  
S I L V E R
260 E. Court St. Kankakee
IN D IA N A
FRUIT M A K E !
Qualify Fruits & Vegetables 
W holesale —  Retail
Open the Year Round
Veronda’s Music Store
HAMMOND O RG AN S
Sales - Service - Rental - Lessons 
1055 No. Fifth Ave. - Kankakee, III. 
Dial 933-2258
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W e  a p p r e c i a t e  t jo u r  p a t r o n a g e
W r .  a n d  n f c  C L e e  X ,  C o d e
W 9 A  o f
DIWT MOTEL
Route 54
S Miles North of Kankakee
WE RENT IT!
M ost E v e r y t h in g  F o r  - » -
• HOME MAINTENANCE • MOVING & HAULING
• CLEANING & DECORATING • AUTO REPABR
• LAWN & GARDEN • CAMPING
• PARTY & BANQUET
D o I t  
Y o u r s e l f  
a n d  IS a v e !
CALL 939-3117 
907 N. Indian s
KANKAKEE FEDERAL SAVINGS ANP LOAN ASSOCIATION
K A N K A K E E  F E D E R A L  I N V I T E S  Y O U  T O  O P E N  A  
S A V I N G S  A C C O U N T  IN  T H E  L A R G E S T  F I N A N C I A L  
IN S T I T U T I O N  IN  K A N K A K E E  C O U N T Y .
Schuyler at Station Kankakee, Illinois
Compliments of
YOUR COLLEGE BOOK STOKE
M rs. G la d y s  C o rb ett 
M anager
“ It's a Pleasure to Serve You.”
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a * w i
o
e f t  / ^  c  & j
Wood-burning 
fireplaces
678 Main Street 
Bourbonnais, Illinois 
Phone 932-5852
Dale expla ins the advantages o f  a 
Munroe firep lace.
G e n u i n e  w o o d - b u r n i n g  
f i r e p l a c e s - -  i n s t a l l e d  w i t h  
l e s s  l a b o r ,  l e s s  c o s t
& s l ed
3 r o m
KANKAKEE PLATING ( t
Rt. 54 North Bradley,
Phone W E  2-5318
A T  Y O U R  S E R V I C E
• Checking Accounts • Auto Loans
• Savings Accounts • Personal Loans
• Drive-In Windows • Business Loans
• Bank by Mail • Real Estate Loans
• 24 Hour Depository • Modernization Loans
Peoples Bank Ma rye rest
KANKAKEE'S BEST SIGN OF PROGRESS!
LO B B Y  A N D  Daily 3 to. 5 P.M. 
D R IVE-U P W IN D O W  Fridays Until 8 PM'U K IY L -U r  ▼ ▼ l™ L" J Sahjrdays UntH 4 P.M.
Laurel en joys d e live rin g  Bourbonnais c le an  laund ry to 
men like  Ed S lo a n , w ho knows the c le anest w hite shirts 
on cam pus com e from
Bourbonnais Cleaners
• Pick Up an d  D e livery in A ll the Dorms 
• Satisfa ctio n  G u a ra n te e d
• Form al W e a r  Rental Serv ice
183 W . Harrison W E  2-5041
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THE UNIVERSE
w h e r e  f r i e n d s  m e e t ”
The Center of Activity 
on Olivet's Campus
“3 L
y o u t h  oj?  
a  n a t i o n  
a r e  th e  
tr u s te e d  oj?  
p o s t e r i t y .  ”
Disraeli, Sybil
Cecil C. Erickson Agency
"Not The Oldest But The Most Active"
REAL ESTATE — INSU RANCE  
CITY  N A TIO N A L BA N K BLDG. 
KA N KA KEE, ILLINOIS
W E  3-5597
Developers of Beautiful Oak Dale Acres
SWANNELL HARDWARE, Inc.
• S P O R T IN G  G O O D S  .  H O M E  A P P L IA N C E S
• H A R D W A R E  • H O U S E W A R E S
• P H IL C O  R A D IO S  .  PA INTS
• TRO PH IES  
286 E. C o u rt St. Kankakee, III.
Tel. W E 3-6624
• A  place to relax and listen 
to beautiful F.M. music
• A  place to enjoy a snack 
or a full course meaS
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SAMMY’S PIZZA
690 North 5th Avenue 
Kankakee, Illinois 
W E 3-2613
Famous For . . . .  
Pizza 
Ravioli 
and 
Spaghetti
ffctftycft/PaUit /ftcrtcA.Of 1 • MASTER CRAFT m *  PAINTS “
MEflDOVVIEW SHOPPING CENTER
Fifth Avenue at Brookmont
P a i n t s  -  H a r d w a r e  -  0 i f t s  -  H o u s e w a r e s  -  T o y s
Ow ned and O perated  by W . E. Vandiver 
W E  2-0221
STATE
Savings & Loan 
Association
3 I Meadowview Center 
Kankakee, III.
W E  3 - 3 3 0 3
SECURITY LUMBER 
AND SUPPLY 
CO.
Build With Security 
WE 3-3307
101 LAWN BRADLEY, ILL.
Body Shop Supp lies
248 East Station Street 
Kankakee, Illinois
1283 S . S E V E N T H  A V E N U E  
K A N K A K E E , ILL IN O IS  
933-6627
Sales
933-8021
Service
933-1013
284
CANTEEN SERVICE
C O M P L E T E  F O O D  a n d  
V E N D I N G  S E R V I C E S
Tasty snacks to complete meals, 
hot and cold foods for 
offices and factories 
Background music
K A N K A K E E  C A N T E E N  C O M P A N Y
Route 54 North.............W E  2-4932
CROMWELL’S CLEANERS & 
CLOTHIERS
C d o m p fe te  (C le a n in g . S e r v i c e
245 W . Broadway, Bradley W E  2-1414
Sue and Willie admire a table setting that would 
beautify any home.
S o t t o u ,  th e  o H e a d e r '5 to
EDMRD’S JE ELERS
W atches  —  Diamonds —  China  —  Crystal 
Jew elry
220 E. Court Dial W E  2-1716
"Any student can have an account in 3 minutes."
DECKERS FURNITURE
Complete Interior Decorating S@?vice
• C a rp e t
• Draperies
• Linoleum
• Furniture
Accessories
Com plim ents of
WALTER C. DEUSCHLE 
AGENCY
1045 N. Fifth Ave. 
Kankakee, III.
Phone
939-3183
REAL ESTATE - IN S U R A N C E
175 No. Dearborn Ave. 
Kankakee, Illinois 
Phone W EI Is 2-741 I
City iron Works
CUSTO M  ORNAM EN TAL
IR O N  S H O P
Route 54 North W E  2-3445
285
C ity National Bank
S e l e c t  f r o m  a n  A c r e  o f  G l e a n  
U s e d  C a r s
At the Sharpest Used Car Lot in Kankakee
Rt. 54 North Bra^Oey
287
and Son Paints
WALLPAt'Ett P A IH I  W1KOOW SHADES
WILSONS
COMPLIMENTS 
 O F ------
Bradley State and Savings Bank
205 W . Broadway Phone W E  2-5612
L G. Wilson
Serving Kankakee  
Land For 28 Years
135 N. Schuyler 
W E  3-4011— W E  2-0012
So/hwe»\
So who/oso/t/e
f i r & w f w f e /
real thirst- 
quencher!
L O N G T IM ’S ^ J lia t  f r i e n d l y  f^ ia-ce to  £ a t ”
Canfield’s Restaurant
SUNocn Best of Service,
Good Food,
Friendly Atmosphere
994 N. Indiana Ave. Kankakee, III. Rt. 54 North Bradley, III.
Phone 939-9105
288
H U G H  P. PIERCE
IN S U R A N C E  C O N S U L T A N T  
204 Arcade Bldg. Phone W E  3-3221
BRADLEY SPO RTS SH O P
647 W . Broadway Bradley,
Serving the Schools of Illinois for more than a Quarter of a Century
BLANXENMG PHOTOGRAIPXER
Phone W E  2-4I I 7 143 No. Schuyler Kankakee
e * 3
PoBrait, Comm$r|dfc Sch§>©B Photography 
our other locations 
DIXO N —  FREEPORT —  M ACOM E
SALZMAN’S
ftnusi' of HtU?
Gifts and Decorative Accessories 
Fine Furniture
Route 54, North
Phone W E  3-5117 Bradley, Illinois
Plumbing & Heating Supply C o .
156 W est Station St.
Plant'Kerger(?ft
2 7 0  E. C o urt St. . rt t. Kuppenheimer and Hart, Schaffner and
K a n k a k e e  Marx
• Bostonian Shoes 
• Knox Hats
N A T I O N A L L Y  K N O W N  M E N ' S  W E A K  m Arrow Shirts
• Hathaway Shirts
-5 or l l i a t  C d o lle y ia te  
lo o h  l e t  u A  h e lp  
y o u  6e l e d  y o u r  
w a rd ro b e .
Discount
W arehouse
Compliments o f
FAMOUS F U T U R E
• Furniture • Appliances
• Floor Coverings
Rt. 54 North Kankakee, III.
"O u r 42nd year in central Illinois"
J. E. DeSelm & Co.
Lumber and Building Material
Hardware, Paints, Etc.
Phone: W E 2-3821
Lawrence F. Raiclie 
Locksmith
Keys to fit all Locks
248 S. East Kankakee, Illinois W E  3-4732
Locked Cars Opened Johnson Outboards & Trailers
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Compliments 
of
COCA-COLA BOTTLING CO.
“For a refreshing lift 
have a Coke.”
850 W. Station W E  3-3813
U. S. Highway 54 
and
Interstate Route 57 Kankakee, Illinois
f  -  T t B *  .V  '
When you want the very best in silver it's
H U FF &  W O L F
Jewelry Co.
W atch and Jewelry Repairing 
Diamonds, Watches, Silverware
127 S. Schuyler Kankakee,
Phone W E  2-3727
The Nation’s Innkeeper
“THE FOUNDATION OF EVERY STATE 
IS THE EDUCATION OF ITS 
YOUTH”—Diogenes
/ V  I11RRKETS .
THE STO RES DESIGNED  
W ITH YO U  IN MONO.
Broadway at Cleveland 505 S. Schuyler
Bradley, Illinois Kankakee, Illinois
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C O M P L IM E N T S  O F  
Y O U R
O P T O M E T R I S T
DR. RUSSELL 0. ROGERS
C O N T A C T  LENSES  
163 N. Schuyler Ave. Phone W E  2-1116
Northgate Mote!
Free T.V. A ir Conditioned
Reasonable Rates
Highway 54 Bradley, III.
C a i n t  a n d  
a r d w a r e
428-434 W. Broadway 
Bradley, III. W E 3-7325
Clovis ltd  f^ e p d i! tliode who tli in i  youncj.
Pep si-Cola General Bottlers Inc.
Route 49 South 
Kankakee, Illinois 
WE 9-3123
Grade A 
Dairy Products Norman’s
Hair Dressing Salon
Taste Better Because They're FRESHER
Suite 227 Arcade Building 
Kankakee, III.
Phone 932-3823
1063 S. Washington 
Kankakee, Illinois
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Congratulations and every good wish for the future
GEO. D. ROPER CORPORATION
Americas finest cooking appliances 
2207 W est Station Street Phone: 932-7451
FABER F LO R A L C O M P A N Y
Florists to Kankakee for over 70 Voars
FLO RISTS
TO
K A N K A K EE
Sine*
1 8  7 0
STORE 
336 East Court Stteot
W E 3-7515
GREENHOUSES 
869 West Jeffery Street
Phone W E  2-5811
U P T O W N  P B A m M A ^ T Y
217 E. Court— Pher»<s 3-3369
B I G  F O U IE  P H /  M A C Y
508 E. Cypress St.—Phone W E  2-2022 
Kankakee, Illinois
BRAD LEY P H A R M A C Y
1053 W . Bway.— Phone W E  3-5514
K A N K A K E E  
I L L  I N O I S
lAJomen j lAJear - dcceiioriei
Skoes and W M ,l in e r  y
Merchants in Kankakee for 100 Years
L. ( f  Mitten, C.L11
EsasuraHee C o n su l
371 E. Marsile St. 
Bourbonnais, Illinois
Phone
933-6457
WKAN RADIO, INC.
The Bright, Happy Sound in Kankakee
Dial 1320
293
H O T E L  K A N K A K E E
The "E M ER A LD  R O O M " serving good food a f popular prices
Private Facilities for Your
B A N Q U E T S  A N D  R E C E P T IO N S  —  S O C IA L  F U N C T IO N S
SM O RG A SBO RD  AND REG U LA R MENU
5:30 P.M. to 9:00 P.M.
Phone 933-441 I for information and reservations 
EV E R Y  R O O M  A IR  C O N D IT IO N E D
PA U L’S  V ILLA G E
STIES SERVICE STATION
Phone W E 2-3414 307 So. Main— Bourbonnais
Owned and Operated 
By Olivet Student 
Paul M. Berger
' f a  Generator and Starter W ork 
Ignition and Carburetor 
Scientific  Motor Tune-Up 
Expert Brake Service 
Front End A lignm ent
W heel Balancing on the C a r
X .
24 Hour Radio Dispatched Road Service 
A A A  Chicago Motor Club
BEST REGARDS
BER G ER O N  P O N T IA C  150 E. Station
Pontiac Sales & Service W E  3-8221
H A M M E S  FO RD  SALES 1905 E. Court
Ford Sales & Service W E  3-7787
J A C O B S  A U T O  SALES 531 S. Washington
Rambler Sales & Service W E  3-4487
JEFFERS M c B R O O M  & FR ER IC H S Inc. 830 Main
Cadillac Rambler Sales & Service W E  3-5541
KEY C IT Y  M O T O R S  IN C . 609 E. Court
Chevrolet Sales & Service W E  3-2251
L A N G  BU ICK  
Buick Sales & Service
L A N G  M O T O R S  IN C .
Oldsmobile Sales & Service
M O R G A N  IM PO RT  
Volkswagon Sales & Service
U PT O W N  SALES IN C .
Chrysler Plymouth Sales & Service
148 N. Harrison 
W E  2-7401
434 N. Harrison 
W E  9-3144
270 N. Indiana 
W E  9-3531
545 S. Washington 
W E  3-3377
U K M E E  AUTO DEALERS ASSN. Kankakee, III
294
\  C 5  3 ^
Suzanne and Zella take part in womens' favorite 
pastime— shopping for clothes— at Sears.
Shcgi Af! Sears
I 190 N. Fifth Avenue
Meadowview Shopping Center
H
N
R
Y'
DRtVE-IN
1401 North 5th 
Bradley, Illinois
^JJom e o f  the ^ Jdappij *J4enry. lJ3 u reters”
CARMEN’S 
SHOE REBUILDERS
“ Immediate Service through Student Pick up and 
Delivery in the Dorms. ’ ’
375  E. Station K a n k a k e e ,
Compliments 
of
K A N K A K E E  G L A S S  C O M P A N Y
Glazing Contractors 
250-256 W. Court Street 
Phone 932-7427
“If it’s glass you want we have it.”
These popular recordings have been well received. They 
were released with the purpose of glorifying God and 
blessing the hearts of their listeners.
•  D L P -l A N A M E I H IG H L Y  T R E A S U R E  fea tu rin g  Ja m e s  Bohi w ith 
Ovid Y oung (side 2 ) a t  the organ. O ther num bers on th is album : 
U ntil Then • A H ea rt L ike Thine • Then I M et the M aster o I t ’s 
R eal • God Leads U s A long • Je su s , N am e I Love • Follow , I W ill 
Follow  Thee.
9  D L P-2 C R U S A D E R S  Q U A R T E T  singing such fav o rite  num bers as: 
A  New Name In  G lory • I Would B e L ike Je su s  • H eavenly Love • 
W hen I Survey the W ondrous Cross • Leave Y o u r H eavy Burden a t 
the Cross • Sp rin g s o f L iv ing W ater, and others.
•  D L P -3  I  W A L K E D  T O D A Y  W H E R E  J E S U S  W A L K E D  fe a tu rin g  
Irene B easley  and the Tru-Tone T rio . You will en joy these a rran g e­
m ents o f: C alvary Love • In  The Garden • I Found A Friend  • W ay­
fa rin g  S tra n g er • W ere You T here • Room A t The Cross, and other 
fav o rites .These recordings are available at local religious book stores, or may be ordered from OLIVET NAZARENE COLLEGE BOOK STORE, KANKAKEE, ILLINOIS; OR THE NAZA­RENE PUBLISHING HOUSE, 2923 TROOST AVE., P.O. BOX 527, KANSAS CITY, MISSOURI.
CH 1CKEN 
SHRM P 
FI SH
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THE ASSOCIATED STUDENTS
Congratulates the Class of 1963
. it
S U B S I D I A R Y  O R G A N I Z A T I O N S
Willie Dishon 
President
Dale Munroe 
Treasurer
A U T O M O B ILE  D EA LERS
Car City Auto Sales, 287 
Kankakee Automobile Dealers, 294
A U T O M O B ILE  SU P P LIES
General Equipment Co., 284
B A N K S
Bradley State and Savings Bank, 288 
City National Bank, 286 
First Trust and Savings Bank, 276 
Kankakee Federal Savings and Loan  
Association, 281 
M arycrest Savings and Loan  
Association, 278 
Peoples Bank, 282
State Savings and Loan Association, 284
B O O K  D E A LE R S  A N D  PR IN TERS
Nazarene Publishing House, 277 
Olivet College Book Store, 281 
Phillips Press, 284
B O T T L IN G  C O M P A N IE S
Coca-Cola, 291 
Pepsi-Cola, 292 
Seven-Up, 288
C H U R C H E S
Anderson, Indiana, First, 272 
Anderson, Indiana, Goodwin 
Memorial, 266  
Argo, Illinois, 271 
Auburn, Indiana, 267 
Bradley, Illinois, First, 260 
Chicago, Illinois, Em erald Avenue, 265 
Chicago, Illinois, Mt. Greenwood, 273  
Cincinnati, Ohio, Springdale, 256 
Cincinnati, Ohio, Stanton Avenue, 269 
Columbus, Indiana, First, 271 
Columbus, Ohio, First, 258 
Columbus, Ohio, W arren Avenue, 263  
Columbus, Ohio, Wilson Avenue, 261 
Council Bluffs, Iowa, First, 275 
Crown Point, Indiana, 270 
Dayton, Ohio, Parkview, 265 
Detroit, Michigan, First, 257 
Elkhart, Indiana, First, 261 
Ferndale, Michigan, 271 
Grand Rapids, Michigan, Fuller 
Avenue, 259  
Hammond, Indiana, First, 267 
Havana, Illinois, 259 
Howell, Michigan, 272 
Huntington, Indiana, 273 
Joliet, Illinois, First, 258 
Kankakee, Illinois, First, 255 
Lansing, Michigan, First, 270 
Lim a, Ohio, 260 
Mt. Blanchard, Ohio, 267  
Midland, Michigan, 273 
Muncie, Indiana, Southside, 266 
New Castle, Indiana, 260 
Norwood, Ohio, 274 
Olivet College Church, 237 
Oskaloosa, Iowa, First, 259 
Plymouth, Michigan, 262 
Pontiac, Michigan, First, 258 
Racine, Wisconsin, Taylor Avenue, 264 
Richmond, Indiana, First, 268 
Rockford, Illinois, Parkside, 274 
St. Louis, Missouri,
Lafayette Park, 261
ir e c to ry  o f  ^ r d u e r t i ie r S
St. Louis, Missouri, Wellston, 272  
Shelbyville, Illinois, 275 
Springfield, Ohio, 271 
Trenton, Ohio, 264 
Xenia, Ohio, 266
C L E A N E R S  A N D  C L O T H IE R S
Bourbonnais Cleaners, 282 
Cromwell’s Clothiers and Cleaners, 285  
Domestic Cleaners, 279
C L O T H IE R S
Carson Pirie Scott and Co., 283 
Jeanne’s Bridal Shop, 277 
Lecour’s, 293 
Plant-Kerger Co., 290
C O N T R A C T O R S
Benoit and Tyson, Inc., 278 
Munroe Builders, 282
D EPA R TM EN T S T O R E S
Sears, Roebuck and Co., 295
D IS T R IC T S
Central Ohio District, 247 
Chicago Central District, 250 
Eastern Michigan District, 248 
Illinois District, 242 
Indianapolis District, 251 
Iowa District, 244 
Michigan District, 254 
Missouri District, 246  
Northeastern Indiana District, 240 
Northwest Indiana District, 249 
Northwestern Illinois District, 239 
Northwestern Ohio District, 245 
Southwest Indiana District, 243 
Southwestern Ohio District, 252 
Southwestern Ohio N.Y.P.S.
Council, 253 
Wisconsin District, 241
D R IV E -IN  R E S TA U R A N T S
Henry’s, 295
D R U G  S T O R E S
Jaffe’s Pharmacy, 293  
Ryan Pharmacies, 278
F LO R IS T S
Charlene’s Flower Pot, 277
Faber Floral, 293
John Panozza and Sons, 279
F U RN ITU RE C O M P A N IE S
Decker Furniture, 285  
Famous Furniture Co., 290 
House of Wille, 289
G R O C E R S
Indiana Fruit Market, 280 
Rudy’s Markets, Inc., 291
H A IR D R E S S E R S
Normans Hair Dressing, 292  
H A R D W A R E S
Badger Paint and Hardware, 284  
Bell Paint and Hardware, 292  
Swannell Hardware, Inc., 283 
Wilson Paints, 288
H O T E L
Hotel Kankakee, 294
IN S U R A N C E
L. G. Mitten, 293 
Hugh P. Pierce, 289
JE W E LE R S
Edw ard’s Jewelers, 285 
Huff and W olf Jewelry, 291 
Volkmann Jewelers, 280
LUMBER
J. E . DeSelm Lumber Co., 290 
Security Lum ber and Supply Co., 284
M A N U FA C TU R ER
Roper, 293
M IS C E L L A N E O U S
Bradley Sports Shop, 289 
Canteen Co., 285 
City Iron Works, 285 
Kankakee Glass Co., 295 
Kankakee Plating, 282 
Schnell’s Dairy, 292
M O TELS
Divit Motel, 281 
Holiday Inn, 291 
Northgate Motel, 292
M U S IC
Dawn Records, 295 
Veronda’s Music Store, 280
N E W S P A P E R
Kankakee Journal, 279
O P T O M E T R IST
Dr. Russell Rogers, 292
P H O T O G R A P H E R S
Blankenburg Photographer, 289
R A D IO  S T A T IO N
W KAN Radio, 293
REA L ESTATE
W alter C. Deuschle, 285 
Cecil C. Erickson, 283
R EN TA LS
Reed’s Rentals, 281 
R EP A IR S
Carmen’s Shoe Repairs, 295 
Law rence F. Raiche, Locksmith, 290  
Salzman’s Fixit Shop, 289
R E S TA U R A N T S
Canfield’s, 288
Olivet’s Universe, 283
Sammy’s Pizza, 284
Wellman’s Colonial Tea Room, 280
S C H O O L S
Nazarene Theological Seminary, 253 
Olivet Nazarene College, 236 
Olivet Nazarene College Alumni, 238 
Olivet Nazarene College Associated 
Students, 296
S E R V IC E  S T A T IO N S
Longtin’s Sunoco, 288 
Village City Service, 294
297
^ J!i e  ^ 3 n d e x
Adm inistration, 157-158 
Adm inistrative Assistants, 177-178 
All-Stars
Beta, 114 
Delta, 120 
Gamma, 126 
Kappa, 132 
Sigma, 138 
Zeta, 144 
Aurora, 62-63
Band, 9.1 
Basketball
Beta, 112-113 
Delta, 118-119 
Gamma, 124-125 
Kappa, 130-131 
Sigma, 136-137 
Zeta, 142-143 
Brass Choir, 92 
Buffet D inner, 31
B
Intram ural Council, 108 
Intram ural Overseers and Coaches, 106 
Invasion Groups, 50
J
Junior Class, 208-216 
Jun ior R etreat, 40
Library, 22-23 
Lyceum , 48
M
M astodon, 17 
M ens’ “O ” Club, 78 
M ens’ Residence Hall Association, 60 
M essiah, 49
M inisterial Fellow ship, 81 
M issionary Band, 80 
M usic Educators Club, 84
Chapel, 98 
Cheerleaders 
Beta, 111 
Delta, 117 
Gamma, 123 
Kappa, 129 
Sigma, 135 
Zeta, 141 
Choirs,
Choirs
Orpheus, 88 
Treble Cleff, 90 
Vikings, 89 
Christm as Party, 52-53 
C lub D ay, 32 
College Church, 100-101
D ebate  Club, 72 
D ed ication  of Hills, 19
Eisenhow er Visit, 34 
Evangels, 82-83
F
Facu lty
Division of Education and Psychology, 162-164 
Division of Fine Arts, 168-170 
Division of Languages and Literature, 174-176 
Division of Natural Sciences, 159-161 
Division of Religion and Philosophy, 165-167 
Division of Social Sciences, 171-173 
Facu lty  Return Party, 37 
Field  D ay, 145-146 
Football, 149-151 
Freshm an Class, 225-233 
Frosh-Soph D ay, 38-39
Glim m erglass, 64-65 
Graduation, 14-15
H ealth , 51
H allow e’en Party, 47 
H om ecom ing, 
H om ecom ing 
Chapel, 42 
Concert, 43 
Pep Rally, 41 
Queen and Court, 44-45 
Society Displays, 46 
Hom e Econom ics Club, 85 
H onor Society, 69 
Housing,
Chapman Hall, 27 
Hardin House, 30 
Hills Hall, 26 
Nesbitt Hall, 25 
Senior Houses North, 28 
Senior Houses South, 29 
Williams Hall, 24
O rchestra, 93 
O rgan Guild, 92
Platonian Philosophical Society, 86
Prayer Band, 99
Pre-M ed Club, 75
President, 154-155
Psychology Club, 66-67
Public Affairs, 68
Repair, 18 
Revivals, 102
School Play, 12-13 
Science C lub, 74 
Senior Class, 190-207 
Senior R ecitals, 94-95 
Sigm a T au  D elta , 79 
Social Com m ittee, 61 
Societies,
Beta, 109-144 
Delta, 115-120 
Gamma, 121-126 
Kappa, 127-132 
Sigma, 133-138 
Zeta, 139-144 
Sociology Club, 70-71 
Softball
Beta, 110 
Delta, 116 
Gamma, 122 
Kappa, 128 
Sigma, 134 
Zeta, 140 
Sophom ore Class, 217-224 
Speech Club, 73 
Student A dm inistration D ay, 36 
Student Body Elections, 10-11 
Student Body W orkshop, 33 
Student Council, 58-59 
Student Educational Association, 76-77 
Student T ribunal, 61 
Sum m er Groups, 96 
Sum mer School, 16
T ip  Off, 147-148 
Tornado, 20-21 
Trustees, 156
Valentine Party, 54-55 
W ho’s W ho, 179-188
W
W om en’s “O” Club, 78
W om en’s Residence H all Association, 60
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111., 169.
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111., 115, 173.
B
B arrett, E a r l  E . ,  112 N . B e lle  A ire , B ourbonnais, 111., 
S I ,  86, 166.
B eane v, W illia m  D ., O liv e t N a za re n e  C o lle g e , K an ka ke e,
111., 74 , 77, 133, 161.
Bennett, F o rd y c e , 3 4 9  E .  B u rke , B o urbonnais, 111., 176, 
Bennett, W illia m  R., O liv e t N a za re n e  C o lle g e , K an ka ke e,
111., 15S.
B loom , A lbert, 3 4 2  S . E lm , Bou rb o n n ais, 111., 17S. 
B ra d v , C u rt is  K ., Sp e n ce r C t . ,  B ourbonnais, III., 5 0 , 108,
16S.
B ra n k , R o ck w e ll S ., 3 23  N . C e n te r  A v e ., B ra d le v , 111. 
16 S, 169.
B ro d ien , E d w a rd  A ., 3 9 6  O liv e t, Bou rb o n n ais, 111., 17S. 
B ro w n , A n n a  L . ,  3 2 4  E .  O liv e t, Bou rb o n n ais, 111., 163. 
B ro w n , E u re la  O ., 2 S S  S . M ain, B o u rb o n n ais, 111. S5 , 
173.
B ro w n , L e ro v  C . ,  3 2 4  E .  O liv e t, B o urbonnais, 111., 73, 
175. ’
B row n, M arjorie, 3 S 3  Bresee, B ourbonnais, 111. 17S. 
B u sh e v, C lin to n  J., 5  L in n , B o u rb o n n ais, 111., 160.
C a rm ic h a e l, V e rn a l H ., 3 9 0  N . R o y  A v e ., apt. 14, B o u r­
bonnais, 111., 173.
C o rb e tt, C la d v s , 4 59  N .  Fo re st, B ra d le y , 111., 78.
C o tn e r, Jo h n  H . , Sp en e er C t . ,  B o u rb o n n ais, 111., 81, 86 , 
108, 157, 165.
C o x , Iv e y  Jo y ce , 3 8 8  N . Roy, B o u rb o n n ais, 111., 163. 
C ra n d a ll, John G ., 3 2 5  E .  B u rke , B o u rb o n n ais, 111., 7 8 , 
151, 164.
C u n n in g h a m , P a u l G ., 4 60  Bresee, B o u rb o n n ais, 111., 177,
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D e m a ra v , C o ra l E . ,  2 3 2  Sp en e er C t . ,  B o urbonnais, 111., 
81, 174.
D e m a ra y , H a rr ie t A ., 2 3 2  Sp e n ce r C t . ,  Bou rb o n n ais, 111., 
175.
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D u n n , F lo v d  B ., 195 Sp en e er C t .,  Bo u rb o n n ais, 111., 7 7 , 
163.
E n d s le v , E liza b e th  S .. 7 0 0  S. K a n k a ke e  St., W ilm in gto n ,
111.,' 160.
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1 2 1, 161.
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158.
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177.
H o p k in s , H a rlo w  E . ,  3 4 5  E .  M arsile , B o urbonnais, 111., 
15, 91, 106, 169.
H o p k in s , H a rr ie t , 3 4 5  E .  M arsile , Bo u rb o n n ais, 111. 
H u m b le , H a rv e y  N . , R .R , 1, B o u rb o n n ais, 111., 6 8 , 173.
I
Isa a cs, B il l  J . ,  4 03  S. Bresee, B o u rb o n n a is, 111., 173.
K
K ra n ic h , Ir v in g  L . ,  S p e n ce r C t . ,  Bou rb o n n ais, 111. 170. 
K ra n ic h , W a n d a  M ., Sp e n ce r C t . ,  B o u rb o n n ais, 111.. 169.
L a n e , R u th , O liv e t N a za re n e  C o lle g e , K an ka ke e, I I I.,
178.
La rse n , N a o m i R ., 3 0 2  E .  O liv e t St., B ourbonnais, 111., 
1 9 , 169.
L e is t , J. F . , 187 E .  O liv e t St., Bo u rb o n n ais, 111., 75 , 139, 
166.
L u n sfo rd , R o b e rt L . ,  4 85  V a sse u r, B ra d le y , II I. , 81 , 158, 
166.
L u th e r , K e n n e th  M ., 145 S . T e tra u lt , B o u rb o n n ais, 111. 
6 6 , 8 0 , 163.
M
M c C la in , C a r l S ., I l l  C o n v e n t, B o u rb o n n ais, III., 79,
175.
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M u ll, M arian  E la in e , 2 9 5 %  N . W a b a sh , B ra d le y , 111. 
M u llin , Jo h n  C a r y , 2 3 4  F e r r in i R d ., San  L u is  O b isp o ,  
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O ., 7 7 , 8 4 , 9 0 , 91.
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82, 214.
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O ., 214.
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231.
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P a rk , 111.
P rice , S h ir le y  A n n , 3 1 8  N . Ja m e so n , Le b a n o n , In d ., 83,
9 0 , 231.
P r id d y , M arth a  S u e, 5 O v e rm y e r  B lv d ., W in ch e ste r,  
In d ., 80, 8 3 , 8 4 , 9 0 , 214.
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